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RESUMEN 
 
El propósito de este proyecto socioeducativo fue Rescatar la identidad en las Expresiones 
Culturales de la parroquia de Guápulo en el sector Bello Horizonte, en vista que se ha detectado 
una falencia en la reseña histórica, tomamos  en cuenta la  pérdida de tradiciones y costumbres por 
los moradores más antiguos y recientes  del  sector. El enfoque de este proyecto es detectar  la 
necesidad para satisfacer el conocimiento e identidades que poseen cada sector como son  las 
costumbres y tradiciones. En el Ecuador se encuentra las comparsas y música tradicional que 
representan lo que en realidad es un país, permite que el pueblo pueda identificarse y demostrar la 
cultura que posee. Hablar de cultura es hablar de las raíces culturales y origen de un pueblo, es 
reconocer la identidad cultural, es saber apreciar y valorar todo lo que le rodea a una comunidad o a 
un país. El objetivo es identificar las causas de la pérdida de las tradiciones de la parroquia, para 
dar una solución y plasmar en cada morador la recuperación de sus raíces culturales en una guía 
histórica turística resaltando a nuestros ancestros o antepasados que han dejado huella y un legado 
para las generaciones venideras.  
 
PALABRAS CLAVES: EXPRESIÓN CULTURAL, IDENTIDAD CULTURAL, GUÁPULO-
RESEÑA HISTÓRICA, TRADICIONES, ATRACTIVOS TURÍSTICOS, COSTUMBRES. 
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ABSTRACT 
The purpose of this social educative project was: to rescue the identity in cultural expressions of the 
Guápulo neighborhood in the beautiful horizon sector, in view that an ability mistake has been 
detected in the historical review, we take into account the lost of traditions and customs for the 
residents but old and recent of the sector. The focus of this project is to detect the necessity to 
satisfy the knowledge and identities that possess each neighborhood like they are the customs and 
traditions. In Ecuador there are the traditional dances and music, representing what is an actually a 
country and enables the people to identify and demonstrate the culture that has. Speaking of culture 
is to talk about the culture roots and origins of a people, it is also to recognize the cultural identity, 
is to appreciate and value everything around him to a community or a country. The objective is to 
identify the causes of the lost one of the traditions of the neighborhood to give a solution and to 
capture in each resident the recovery of their cultural roots in a tourist guide standing out to our old 
or ancestors that have left print and a legacy for the coming generations. 
KEY WORDS: CULTURAL EXPRESSIONS, CULTURAL IDENTITY, GUÁPULO 
HISTORICAL REVIEW, TRADITIONS, TOURISTS ATTRACTION CUSTOMS. 
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INTRODUCCIÓN 
El trabajo de investigación  del Rescate de Identidad en las Expresiones Culturales de la parroquia 
de Guápulo en el sector Bello Horizonte, fue elaborado con gran esmero e interés, constituyó en  
una intensa y entrañable experiencia de campo, dirigida a recopilar y sistematizar una valiosa 
información de carácter histórico y cultural relacionada con la vida de uno de los barrios más 
antiguos de Quito. 
Este documento rescató la reseña histórica de Guápulo: su ubicación, características, el santuario, 
sitios tradicionales, fiesta tradicional y leyendas. 
 Para la recopilación de la información se utilizó la técnica documental, talleres de memoria oral y 
entrevistas. Los talleres de memoria oral se han utilizado de manera exitosa en la recuperación de 
la memoria oral de grupos populares, minorías y demás colectividades marginadas y excluidas  de 
la alta cultura. Dichos talleres se basaron  en un criterio fundamental: los sectores subalternos han 
logrado acumular y guardar un rico y abundante bagaje de experiencias; estas experiencias, antes 
del desinterés del pasado que caracteriza a la sociedad moderna, fluían y se transmitían de una 
manera óptima entre las antiguas y nuevas generaciones. 
Sin embargo, en la actualidad, ante la afirmación de una conducta general de desapropiación de las 
tradiciones que caracteriza a las nuevas generaciones urbanas, se corrió el grave  riesgo de que la 
mayoría de los elementos: valores, símbolos o bienes de la cultura tradicional se pierdan para 
siempre. En este sentido, los talleres de memoria oral y encuestas buscaron reforzar el vínculo entre 
los más viejos de la comunidad y los jóvenes. Los primeros constituyen en fuentes de información, 
mientras que los segundos se constituyen en interrogadores de dichas fuentes, acopiadores y 
registradores de la información obtenida.  
En las entrevistas y encuestas contaremos con la participación  de personas de la tercera edad 
(hombres y mujeres), jóvenes oriundos o residentes en el sector Bello Horizonte de Guápulo. En un 
contexto de afecto respeto y consideración, resultaron en amenos conversatorios en torno a temas 
previamente seleccionados.  
La ventaja de encuestar a todos los posibles informantes, consistió en el apoyo mutuo para recordar 
de mejor manera los detalles de acontecimientos y hechos, confrontando sus recuerdos y vivencias. 
El presente trabajo se constituirá en un aporte importante en la intención de recuperar y registrar la 
memoria histórica y cultural de Guápulo que mediante la guía elaborada sobre las fiestas populares 
de Guápulo y entregada  a los moradores del sector Bello Horizonte se trata de difundir y 
promocionar sobre todo a las nuevas generaciones, con el fin de que muchas de las tradiciones y 
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costumbres que aquí aparecen revalorizadas, rehabilitadas, recuperadas e incorporadas a su vida y 
memoria, contribuyan a afirmar la identidad de Guápulo. 
El feliz término de este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración, empeño y pasión que han 
puesto los moradores del sector Bello Horizonte, miembros del consejo pastoral y la comunidad 
franciscana del santuario de Guápulo. 
Capítulo I.- Analiza el tema y la propuesta a desarrollarse ya que de esa manera la investigación sea 
más factible y llegue a tener el enfoque deseado y así se pueda contextualizar la investigación en el 
Ecuador, como principal participante y a portador de los conocimientos. 
Se puede encontrar la formulación del problema investigativo, que consiste en que propuesta se 
plantea para dar una posible solución, las preguntas directrices ayudaran a entender de mejor 
manera las inquietudes que vaya dejando la investigación, los objetivos tanto general o específicos, 
son las metas propuestas a alcanzar, la justificación, son los motivos y razones que se plantean para 
la ejecución de la investigación y por último en este capítulo se tiene las limitaciones o 
inconvenientes que se presenten durante la ejecución de la investigación. 
Capítulo II.- Aquí se describe el marco teórico, iniciando con los antecedentes del problema, donde 
se señala documentos anteriores de la investigación. En la fundamentación teórica se encuentran 
ubicados los temas y subtemas que contiene la investigación. Se ubica el sistema de variables y la 
definición de cada una de ellas.  Además de encuentra con la definición de términos básicos. 
Capítulo III.- Trata sobre el desarrollo satisfactorio de la investigación ya sea en la modalidad 
cuantitativa o cualitativa del proyecto a investigar. Se ubica la metodología y el diseño de la 
investigación, la población y muestra para saber el número de personas con quien se va a trabajar 
para la ejecución de la investigación. Encontramos también el cuadro de Operacionalización de la 
variables, que es una tabla que contiene las preguntas planteadas antes de realizar la investigación, 
las técnicas e instrumentos para la recolección de la información necesaria para proceder al análisis 
de los resultados obtenidos en la investigación, 
La validez y confiabilidad de los instrumentos  ayudan a verificar que el instrumento sea el correcto 
e idóneo. 
Capítulo IV.- En este capítulo se encuentra el análisis e interpretación de resultados, el desarrollo 
de gráficos de la tabulación y también los gráficos por pregunta para que de esta manera se pueda 
conocer mejor los resultados obtenidos.  
Capítulo V.- Se encuentra aquí las conclusiones y recomendaciones que se hacen para tratar de 
superar el desconocimiento de los moradores con respecto a las preguntas planteadas. 
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Capítulo VI.- Aquí se encuentra la propuesta que se plantea en la ejecución del proyecto a 
investigarse, con el fin de conocer cuanta factibilidad existe para su desarrollo, se encuentra 
además la justificación, los objetivos de la propuesta, se ubican los fundamentos, los cuales 
permiten tener una perspectiva amplia sobre todo lo que se quiere realizar y a donde se quiere 
llegar con la propuesta planteada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La juventud no debe sólo asimilar los frutos de la cultura de sus padres,  
sino que debe elevar la cultura a nuevas cimas,  
a las que no llegan las gentes de las anteriores generaciones” 
KonstantinStanislavski
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del problema 
 Identidad es un conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona 
o un grupo y que permiten diferenciarlos del resto. Es a partir de esta que las personas logran 
distinguirse del resto y esto depende siempre de la historia propia y del contexto en el que se vive. 
Un problema que surge es que existen las identidades personales y a la vez las colectivas, por lo 
que muchas veces las personas pueden entrar en conflicto por las diferencias existentes. Es la 
identidad la que moldea a las personas, lo que determina sus gustos, necesidades, prioridades y 
acciones. 
El problema de identidad no es un problema filosófico, sino que nace de la existencia humana y es 
fuente de los impulsos más intensos. El hombre al no sentirse sano sin una identidad, se siente 
capaz de adquirir una. Hay veces en que el status es más necesario que la supervivencia física. 
Una de las principales causas es la falencia que tienen los moradores del sector Bello Horizonte en 
los hechos históricos, culturales y tradicionales del barrio de Guápulo. 
Las expresiones culturales se entienden las distintas manifestaciones de la creatividad de las 
personas y de los grupos sociales. Estas manifestaciones comprenden, entre otras las expresiones 
transmitidas  a través de las palabras   (literatura, cuentos), el sonido (la música), las imágenes 
(fotografías, películas en cualquier tipo de soporte (impreso, audiovisual), informático, a través de 
cualquier acción (danza, teatro) u objetos, (escultura, pintura). 
Las expresiones culturales de Guápulo, se expresan de variadas formas, las tradiciones, el habla, el 
vestir, además de las manifestaciones artísticas y literarias que también son diversas y peculiares. 
Existe una doble vertiente histórica por una parte la herencia cultural andina y posteriormente el 
aporte de la conquista de los españoles como la veneración a la Virgen de Guadalupe se convierta 
en el centro del crecimiento cultural de esta comunidad, a tal punto la primera capilla levantada en 
honor a la Virgen María en el año de 1587. 
Cada cultura posee características y rasgos  que  son propios de ellos, así como unas connotaciones 
sociales establecidas universalmente. 
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Las tradiciones se conservan a pesar del fuerte cambio social, y el empuje generacional es utilizado 
para ese mantenimiento. El sacrificio y esfuerzo son acompañantes en cada una de las personas 
que, de una u otra forma, intentan en cada ciclo revitalizar la costumbre. 
Recuperar la memoria de Guápulo es dar espacio también para la solidaridad, esperanza y 
socialización. Pues todos estos valores se simbolizan en las fiestas en  septiembre en honor a la 
imagen de Santísima Virgen de Guadalupe de Guápulo. Son estos los momentos de mayor 
intensidad social del pueblo, luego se refleja en el entusiasmo por las jochas, el rosario de la aurora, 
la chamiza, las loas, la entrada de naranjas.  
Junto a las fiestas están también las comidas típicas que ya se pierden y es necesario valorarlas por 
su riqueza nutritiva, pues, junto a las fiestas esta la vida diaria de nuestros antepasados, 
caracterizada por el trabajo tesonero, por los oficios diarios que crean la diferencia productiva de la 
comunidad, que permite cambiar las condiciones de vida. 
En fin, las memorias de una comunidad como es el caso de Guápulo, nos permite revivir la 
evolución del ser humano en sus momentos sociales y de desarrollo productivo, como un ejemplo a 
seguirse con orgullo. 
Formulaciónón del Problema 
¿De qué manera rescatamos la identidad en las expresiones culturales de la parroquia de Guápulo 
en los moradores del Sector Bello Horizonte en el año 2013? 
Preguntas Directrices 
1.- ¿Entre la gran variedad de expresiones culturales que existe, cuales son los que se desarrolla en 
la parroquia de Guápulo? 
2.- ¿De qué manera la influencia extranjera es una causa para la perdida de la identidad? 
3.- ¿Cuáles son las clases de identidad que van relacionadas con la cultura? 
4.- ¿Existe apreciación por la cultura en los moradores del sector Bello Horizonte de Guápulo? 
5.- ¿Las costumbres y tradiciones que han heredado de los antepasados, ayudarían a contribuir al 
rescate de la identidad? 
6.- ¿Con el desarrollo regular de eventos culturales, se incentivará el interés a los moradores sobre 
la fiesta tradicional de Guápulo? 
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7.- ¿De qué manera afecta a los moradores del sector Bello Horizonte la falta de difusión sobre las 
costumbres y tradiciones que existe en Guápulo? 
8.- ¿Es posible rescatar la identidad en las expresiones culturales de la parroquia de Guápulo en los 
moradores del sector Bello Horizonte a través de la Guía histórica turística? 
9.- ¿Existe motivación en la juventud del sector Bello Horizonte para conocer sus raíces culturales 
de las cuales proceden? 
Objetivos 
Objetivo General 
 Rescató los distintos tipos de expresiones culturales de Guápulo, para lograr que los 
moradores del sector Bello Horizonte tomen conciencia de las diferentes tradiciones que 
existen en nuestro país.  
Objetivos Específicos 
 Diagnosticar el nivel de apreciación cultural y el rescate de la identidad en las expresiones 
culturales de la Parroquia de Guápulo en los moradores del Sector Bello Horizonte en el 
año 2013. 
 Determinar los elementos conceptuales de la identidad y expresiones culturales, clases y 
tipos. 
 Recopilar información sobre las fiestas populares de la parroquia de Guápulo. 
 Elaborar  una guía  histórica turística de Guápulo para los moradores de sector Bello 
Horizonte. 
Justificación 
La importancia de este trabajo radica en la necesidad que tiene el pueblo ecuatoriano para conocer 
las raíces culturales que posee, ya que por falta de información, el pueblo desconoce todas las 
maravillas que el Ecuador posee. 
Se ha realizado esta investigación con el fin de que los moradores aprendan a conocer y valorar la 
cultura mediante las expresiones culturales y artísticas, es decir que se inculque en ellos el aprecio 
por la música y la danza tradicional ecuatoriana. 
Tratando de beneficiar a los moradores, para que lleguen a conocer las tradiciones y las fiestas 
populares como son expresiones culturales que posee el país, se ha pensado en dar charlas con la 
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utilización y proyección de videos, para que de esta forma puedan identificarse como verdaderos 
ecuatorianos. 
Por eso se impulsa que los moradores sean los principales gestores, que entiendan y aprecien, las 
costumbres y tradiciones ecuatorianas, para que  lleguen a demostrar su espíritu de las fiestas 
populares, mediante sus expresiones corporales y rítmicas, además se quiere que ellos conozcan la 
realidad en la que se encuentra el Ecuador, ya que es un país alienado por distintos grupos 
culturales. 
El presente trabajo ha sido elaborado con el fin de conocer la realidad por la que atraviesa el país y 
los moradores del Sector Bello Horizonte en el año 2013, y al no conocer, ni apreciar las fiestas 
populares, no se puede valorar, lo bello y hermoso que tiene el Ecuador. 
Cabe mencionar que es de vital importancia, para el desarrollo del país que los moradores sepan 
apreciar la cultura, que es rica y maravillosa, se desea infinitamente que mediante esta 
investigación los moradores del sector Bello Horizonte de la parroquia de Guápulo, se reconozcan 
como ecuatorianos de corazón, dándole el lugar que se merece la cultura de la nación, y que de esta 
manera no se dejen influenciar por las culturas extranjeras, sino más bien sepan valorar la identidad 
en las expresiones culturales y artísticas que posee nuestro  país, que es cuna de diversidad cultural. 
Factibilidad 
La realización de este proyecto es factible, para rescatar la identidad en las expresiones culturales 
de las fiestas populares de Guápulo, porque existe la predisposición en las autoridades, moradores, 
además se cuenta con los recursos  económicos necesarios. 
Se ha podido apreciar el alto nivel de  interés sobre los eventos culturales, revitalización y 
priorización de las fiestas populares,  esto es un factor muy importante para la realización del 
proyecto es decir que se tiene todo lo necesario para dar inicio y así llegar a la ejecución con éxito. 
Estudio de la Factibilidad  
Para comprobar la factibilidad  este proyecto, se procedió a elaborar  una entrevista con la finalidad 
de  percibir el criterio del Sr. Presidente del Consejo Pastoral, Párroco  y a la Sra. Presidenta del 
Cabildo de Guápulo. 
Los resultados obtenidos a través de las entrevistas a los representantes de la parroquia de  
Guápulo, reflejan la factibilidad del proyecto en las áreas políticas, económicas y técnicas. 
La factibilidad política se aplicó en la guía histórica turística para rescatar las expresiones 
culturales, ya que fue de uso importante para el barrio de Guápulo conocer sus tradiciones. 
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Referente a la factibilidad económica: Los representantes de Guápulo manifiestan que no cuentan 
con recursos  económicos,  pero con la búsqueda de autogestión y otros ingresos se dio la 
posibilidad de elaborar una guía histórica turística. 
En la factibilidad técnica: Los representantes están abiertos a la difusión de una guía turística para 
los moradores. Tomando en cuenta el contenido del proyecto ya que fue el adecuado. 
 Una síntesis de los  resultados del guión de contenidos se presenta en el siguiente cuadro. 
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Tabla 1 
PREGUNTA ENTREVISTA RESPUESTA 
1.- ¿Apoyaría usted la 
elaboración de una guía 
histórica  turística para 
rescatar la identidad en las 
expresiones culturales en 
la Parroquia  de Guápulo? 
Presidente del Consejo 
Pastoral. 
Si,  apoyaría porque es necesario seguir 
manteniendo nuestras tradiciones.  
Párroco 
Si, apoyaría la elaboración de una guía 
porque por medio de esta   se le 
conocería a nuestra Parroquia. 
Sra. Presidenta del 
Cabildo 
Es imprescindible contar con una guía 
para darnos a conocer en todo el país.   
2.- ¿El barrio de Guápulo 
dispone de condiciones 
económicas para la 
elaboración de una guía  
histórica turística para  
rescatar la identidad en las 
expresiones culturales? 
Presidente del Consejo 
Pastoral. 
Actualmente no contamos con recursos 
económicos para la elaboración de la 
guía. 
Párroco 
En lo que corresponde a los hermanos 
franciscanos, no existiría un apoyo 
económico, pero si facilitaría  el apoyo 
con las autoridades eclesiásticas, quienes 
están  encargadas del presupuesto del 
santuario.  
Sra. Presidenta del 
Cabildo 
Guápulo es un barrio tradicional, que 
pertenece al centro histórico, razón por la 
cual tiene la posibilidad de buscar 
autogestión en el Municipio para elaborar 
una guía turística. 
3.- ¿Los representantes de 
Guápulo estarían 
dispuestos a difundir una 
guía  histórica turística 
para  rescatar la identidad 
en las expresiones 
culturales en los 
moradores? 
Presidente del Consejo 
Pastoral. 
Como parte de consejo pastoral si 
apoyaría a la difusión de esta guía. 
Párroco 
En la constitución establece el derecho a 
construir y mantener su propia identidad 
cultural, motivo por  el cual, se difundiría  
esta guía, para mejorar las relaciones 
entre los moradores. 
Sra. Presidenta del 
Cabildo 
Con un  trabajo conjunto de los 
moradores y participes  de esta guía, se 
podrá llegar a la difusión. Con una 
revisión previa del contenido por parte de 
las autoridades del sector de Guápulo.  
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Limitaciones 
 
Existen obstáculos que se presentaron durante el estudio de la investigación exploratoria y 
descriptiva, los resultados que se obtuvieron no podrán ser generalizados a otras poblaciones 
distintas al estudiado en esta área, ya que los datos no son definitivos ni concluyentes. 
Desde el punto de vista práctico, el proceso de recolección de información presentó una serie de 
dificultades, debido a la escasa información. 
 
La búsqueda de información se la realizó directamente a los moradores,  para obtener resultados 
sobre el conocimiento cultural de las costumbres y tradiciones de Guápulo, para obtener el 
resultado de esta encuesta los moradores no aportaron con información ya que ellos desconocían 
varias preguntas planteadas en la encuesta motivo que limito la obtención de información.   
 
Desde el  punto de vista de los recursos económicos existe una limitación ya que se requerirá de 
equipamiento tecnológico como un computador, impresora, etc. y fue difícil su adquisición por el 
costo representativo para la elaboración de este proyecto y la  constante investigación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de la investigación  
Esta investigación será desarrollada con los moradores del sector Bello Horizonte en el año 2013, 
con el fin de crear en ellos una conciencia de apreciación sobre lo autóctono y natural que el 
Ecuador posee, ya que es un país lleno de riqueza cultural, natural y artística. 
Un proyecto como tal no ha sido ejecutado con anterioridad, en este sector, por lo que se cuenta 
con la predisposición de las autoridades y habitantes. 
Una vez que se llegue a derribar la falencia del desconocimiento y apreciación por las fiestas 
populares, en la juventud se logrará que nazca el sentimiento cultural, en sus corazones y que esto 
sea fuente de ayuda e inspiración, para que los habitantes del Bello Horizonte logren superar sus 
limitaciones y permitan que fluya su creatividad y puedan expresar mediante las tradiciones y 
costumbres. 
Fundamentación Teórica 
 
 
Fuente:http://flamoliv.files.wordpress.com 
Gráfico 1 
 
Identidad: 
Proviene del vocablo latín identïtas, que refiere al grupo de rasgos y características que diferencias 
a un individuo, o grupo de individuos, del resto.  
La identidad se la  considera un sistema de relaciones y representaciones que hacemos de nosotros 
y de los otros. Se construyen con la interacción que tenemos con otras personas al determinar un 
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sistema de preferencia, diferencias, inclusiones y exclusiones, es decir que la identidad se construye 
de acuerdo con nuestras historias, la época y el sentido de pertenencia que tenemos frente a un 
grupo portador de una determinada practica cultural. 
Las identidades están sujetas a cambios, se transforman sobre distintos rasgos y formas. 
Tipos de Identidad 
IDENTIDADES DEFINICIONES 
Nacional 
Es todo aquello que representa la cultura de un país, por ejemplo 
los símbolos patrios, costumbres, tradiciones , etc. 
Étnico cultural 
Es el conocimiento de sí mismo que tiene un grupo étnico. Tiene 
normas sociales, valores, creencias y costumbres. 
Juveniles 
Los jóvenes adquieren su identidad mediante la integración 
espontanea aun grupo con el que comparten gustos, forma de 
pensar, forma de vestir, música, lenguaje , etc. 
Género 
Se refiere a la concepción de sí mismo que tiene un individuo 
sobre sus preferencias sexuales. 
Personal 
Son el conjunto de rasgos personales que conforman la realidad 
de cada uno y que se proyecta hacia los demás para el 
reconocimiento de un individuo en su forma de ser específica y 
particular. 
Tabla 2 
 Identidad Geográfica: 
Son las cualidades de un lugar en especial, su vegetación, flora, fauna, lugares turísticos, 
costumbre, etc.  
Toda comunidad ocupa un espacio geográfico determinado en el que se producen múltiples 
interacciones entre los diversos elementos naturales y humanos. Este espacio tiene como 
características el ser localizable, dinámico y homogéneo. 
El espacio geográfico puede ser humanizado a través de un conglomerado de acciones que realiza 
una agrupación de personas que son portadoras de una cultura, un sistema de valores, unas 
tradiciones y unas creencias que les permiten interpretar y explicar la esencia de ese espacio y 
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reconocerlo como parte de su patrimonio y en ese sentido modificarlo racionalmente, aprovecharlo, 
respetarlo, protegerlo y conservarlo. 
 Identidad Histórica: 
Es el modo concreto y peculiar en que una sociedad se relaciona con su pasado. 
La identidad histórica es una experiencia y se plasma en la vida de una comunidad con distintos 
agentes sociales. 
Por eso el conocimiento del pasado y su uso en el presente se enmarcan siempre dentro de unas 
prácticas sociales de interpretación y reproducción de la historia  
 Identidad nacional: 
Por su parte, es una condición social, cultural y espacial; se trata de rasgos que tienen una relación 
con un entorno político ya que, por lo general, las naciones están asociadas a un Estado. Por otro 
lado, es aquella que vincula a los individuos con la nación de la cual forma parte. 
 Identidad personal: 
Es la que alude en primera instancia al nombre y apellido que cada persona ha recibido.  
La identidad personal se puede entender en tres dimensiones. 
Por una parte, está el tema afectivo, es decir, ese conjunto de sentimientos que se transforman en 
valores y que configuran nuestro yo personal. 
Por otra, está el mundo de las ideas.es decir, la conciencia que tenemos de nosotros y de otros,  
desde la cual se conforman las creencias y los pensamientos que nos hacen lo que somos. 
Finalmente, existe otra dimensión relacionada con nuestra acción en el mundo, a partir de la cual 
nuestra identidad aparece como resultado de lo que hacemos.  
Nuestras historias personales, que se desarrollan en contextos históricos y sociales concretos, 
definen nuestra identidad. En ese sentido, existen también identidades colectivas con las que 
diferenciamos nuestro colectivo de otros. 
Los rostros de la juventud son diversos, en correspondencia directa con una diversidad de culturas 
juveniles que definen formas distintas de  la vida, de establecer y pertenencia social, de sentir y 
valorar alternativas y sentidos de vida. 
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Estas culturas juveniles definen formas de identificación. Estas pueden construirse en relación con 
culturas musicales, definiéndose identidades articuladas al rock, al hip hop, al gótico, a la tecno 
cumbia, a la cumbia villera. 
También están aquellas que surgen de la moda como los metrosexuales, los estilos retro e hippies. 
Hay identidades juveniles con temas de índole social como los alternativos, los ecologistas, los 
vanguardistas. 
Identidad Cultural: 
Es un conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento que 
funcionan como elementos dentro de un grupo social y que actúan para que los individuos que lo 
forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al 
interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos 
grupos dentro de la cultura dominante. La construcción de identidades es: 
“Berger y Luckman, “Un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la 
sociedad”. La construcción social de la realidad.”(pág.240) 
(Giddens, 1995) “Las identidades se construyen a través de un proceso de 
individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido y 
aunque se puedan originar en las instituciones dominantes, sólo lo son si los actores 
sociales las interiorizan y sobre esto último construyen su sentido”. (pág. 23) 
La identidad cultural por ejemplo, quiere decir un conjunto de creencias, modos de pensar, 
fines, valores, modo de percibir las cosas e inclusos concepciones del mundo, que son comunes 
o compartidas por un conjunto de personas en un determinado lugar. 
Caracterización   de Guápulo 
Gráfico 2 
Ubicación de Guápulo 
Sector: Itchimbía                                                 Subsector: Guápulo 
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Características Físicas 
Límites y características geográficas: 
En la capital ecuatoriana existe un valle de gran belleza natural en el que se asienta un hermoso 
santuario católico al que anualmente concurren miles de fieles peregrinos, un museo de arte con 
excepcionales tesoros artísticos y culturales y un sitio turístico para propios y extraños que son 
atraídos por su hermosura y clima cálido; incomparable valle este Guápulo, de contrastantes 
rincones naturales, al que se le debe dotar de obras básicas de infraestructura sin descuidar las 
obras de servicio social, cultural, deportivo, modernizar las vías de comunicación y urbanizar las 
condiciones de vida. 
Guápulo pertenece a la parroquia urbana de Itchimbía y se ubica en un paraje único. Se trata de la 
hondonada y ladera acantilada formada por la acción erosiva del río Machángara en su salida a la 
ancha explanada de Cumbayá. Este escenario limita al norte con la quebrada de el Batán y el 
Guanguiltagua, al sur y al este con el río Machángara; y al oeste con el borde oriental de la meseta 
de Quito. (Octavio J, 2006Comité de gestión Guápulo) 
Definida su extensión existen viviendas incluso al otro lado de la colina, que se comunican por 
chaquiñanes. 
Guápulo es, al mismo tiempo, uno de los sectores más antiguos de Quito y parte constitutiva del 
Centro Histórico y, por ende, del Patrimonio  Cultural de la Humanidad. 
La población reconoce los siguientes sectores: 
 Piedra Grande 
 El Mirador 
 El Cementerio 
 Bello Horizonte 
 Camino de Orellana 
 El Calvario 
 El Chirincho 
 Central  
 La Piscina 
 El Parqueadero 
 Guadalupano 
 La Tolita 
 Guashayacu, y 
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 Los Conquistadores 
Incluidos en Guápulo, están los barrios San Francisco de Miravalle Alto y Bajo que son barrios 
emergentes, ubicados en un área de protección ecológica, en la margen occidental del río 
Machángara, en pendientes y quebradas y en condiciones de inseguridad y riesgo.  
Orografía: 
Guápulo, estuvo constituido por dos pequeños valles, dividido por la quebrada de Calisguayco, en 
el valle de Guashayacu, formado por los sectores de la Tola, Pabana, Mantín; Chacapamba, y la 
Tola Yacu, se han encontrado numerosos vestigios que logran determinar que estuvo habitado y 
que en este lugar se edificó la primera ermita de la Virgen. 
En el otro valle, donde se localiza la actual población, han sido encontrados diversos objetos que 
pertenecen a varias civilizaciones, entre ellas la Chibcha, estos objetos señalan la creatividad de 
nuestros antiguos pobladores. 
Hidrografía: 
Poseía vertientes naturales, siendo las principales: la llamada vertiente de la Virgen, la misma que 
tenía propiedades medicinales; la Chaca, de cuyas aguas se abastecía toda la población; la de 
Guashayacu, (agua a la espalda) de aguas puras alcalinas. 
En 1876 se realizó un análisis de las propiedades naturales de las aguas de Guápulo, verificando la 
calidad del agua y sus beneficios en la salud. 
Clima: 
Tiene un clima templado, por encontrarse enclavado entre las cordilleras, en la actualidad los 
factores que han determinado cambios de clima rigurosos, son más benéficos en el lugar. 
 Población: 
Población estimada: 4000 habitantes aproximada. 
Historia y  Aspectos Culturales de Guápulo  
De acuerdo con los estudios de los períodos preincaicos e incásicos de Guápulo, este pueblo tiene 
sus orígenes muchos siglos antes de la llegada de los incas. Probablemente estuvo conformada por 
un asentamiento Chibcha o Caribe, existiendo dos tesis sobre la llegada de los primeros pobladores: 
la una, que podían utilizar la vía marítima siguiendo la ruta de la cuenca del Guayllabamba hasta 
llegar a la confluencia con el Machángara o hasta  el sitio del Socavón entre Tumbaco y Cumbayá, 
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avanzando río arriba hasta Guápulo; o la otra tesis, que por tierra llegaron por Guamaní – 
Papallacta – Tumbaco – Guápulo. González Suárez, concluiría que los primeros pobladores eran de 
raza Caribe. 
Los estudios determinan que este pueblo siempre se llamó Guápulo, vocablo de origen chibcha 
cuyo significado es Papa Grande. GUA = Grande, PULO = Papa. 
En el diccionario geográfico histórico de las indias occidentales de América, Antonio Alcedo se 
refriere así: “Guápulo, pueblo  de la provincia y jurisdicción de Quito en el distrito de las cinco 
lenguas de la capital de quien dista dos, es pequeño situado en una estrecha llanura que hay entre 
montañas y riega  el río Machángara, es célebre por la imagen  de Nuestra Señora de Guadalupe, 
que con el nombre del pueblo, se venera en la iglesia “en todos los documentos se refieren a la 
virgen de Guápulo y no de Guadalupe”.  
Sin embargo, se ha querido demostrar que el nombre de Guápulo surgió por la mala pronunciación 
de la palabra Guadalupe que los indígenas al pronunciarlo decían Guapule o Guápulo. (Octavio J, 
2006 Comité de Gestión Guápulo) 
Los hallazgos arqueológicos le asocian con la cultura Cotocollao y se considera probable que el 
sitio fue un lugar sagrado y centro ceremonial, integrado por cuatro lugares naturales relevantes: 
Huashayacu, Chaca, Muluhuarana y Piscina. 
Guápulo, tuvo una posición estratégica, por ser una ruta de conexión con el valle de Cumbayá y 
Quijos en la Amazonía, razón por la cual los incas construyeron fortalezas a su alrededor. 
Posteriormente fue asentamiento de grandes señoríos feudales que explotaban de manera 
inmisericorde a los indígenas en la producción de vegetales que salían para Quito.  
La zona se constituyó en el camino del descubrimiento español del río amazonas, y cuna de 
grandes artistas de la colonia, notándose obras excelentes en pintura, escultura, arquitectura, 
sobresaliendo los mejores exponentes como: Miguel de Santiago, Caspicara, Gorívar entre otros. 
La joya arquitectónica que constituye el santuario, se construyó desde 1644 y fue terminado en 
1696. Su presencia fijó en la población la importancia de guardar el tesoro de su antigüedad, y toda 
la riqueza concentrada en sitios históricos como el Calvario, la Chaca, Los Dos puentes, La Piedra 
Grande, Guashayacu entre otros. 
En la construcción de este Santuario intervienen también gente del pueblo indígena que, como 
caciques de Guápulo, se unieron a las grandes familias de abolengo de la ciudad de Quito para la 
recolección de donativos para esta construcción. La imagen de la virgen de Guápulo fue aclamada 
por los quiteños, quienes acudieron en diversas ocasiones cuando la ciudad se encontraba en 
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peligro, sea por las pestes, terremotos o incendios, sin escatimar la distancia, ni los caminos 
tortuosos. Esta imagen en repetidas ocasiones fue llevada hasta Quito y permanecía mucho tiempo 
hasta que terminaran las dolencias espirituales o materiales. Desde esa época los quiteños 
celebraban fiestas especiales, que posteriormente fueron responsabilidad de los ancianos de 
Guápulo, haciéndolas a su creatividad y de acuerdo con el ferviente y apasionado sentimiento hacia 
la virgen. 
Así, cada uno de los pobladores fue prioste o capitán de esta fiestas, cada uno de ellos trató de 
lucirse y demostrar sus mejore elementos. 
La fiesta es una tradición en que se destaca: 
1.- El pregón, se celebra el día jueves dando inicio a la fiesta en honor a la virgen. 
2.- La tradicional bajada de ceras, celebrada el viernes, acto en el cual todos los moradores ofrecen 
a la virgen la llama de su ferviente devoción, representada en la vela folklórica. 
3.- La víspera: encuentro de disfrazados, castillos, al son de la tonadas de la banda, ofrecen sus 
bailes y sus coplas a su patrona espiritual. 
4.- La misa de fiesta y la procesión, día de encuentro de todos los guapuleños que se dan cita con 
sus mejores galas, para cantarle, orar y solicitar el amparo y protección maternal para todo el año. 
5.- La entrada de naranjas: fruto que se entrega demostrando la fertilidad esta tierra fecunda y ávida 
de historia. 
Su cultura se sustentaba en la minga, la jocha, el llamachaqui, el punchan, la entrada de naranjas, 
procesiones, entre otras costumbres, tradiciones y leyendas como La India Lorenza, La Caja Ronca, 
La Carroza del Diablo, comidas como el Runaucho, la Mazamorra, el Ají de Cuy y la Chica de 
Jora; permiten observar la riqueza de una sociedad local con identidad propia.  
Se recuerda también que fue morada de hombres ilustres y destacados en el inicio de la vida 
republicana como el presidente García Moreno, el general Ulpiano Páez, Manuel María Sánchez, 
Gabriel Unda, entre otros. 
Según relata el historiador Manuel Espinosa Apolo 5, en 1861 Guápulo es considera parroquia 
rural; las villas y quintas se presentan dispersas en el paisaje, situación que cambiará a partir de 
1971 se emite la ordenanza No. 1385, con la que se nombra como parroquia urbana del cantón 
Quito, se lo hace en consideración a que Guápulo fue declarada zona monumental de la ciudad de 
Quito, su cercanía a la ciudad y el creciente progreso urbano, a fin de que pueda disponer de los 
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servicios fundamentales como: agua, alcantarillado, luz eléctrica, teléfono, escuela y servicio de 
transporte urbano. 
 El barrio crece y llega otros residentes, iniciándose un nuevo proceso de reconfiguración de la 
parroquia en el que cohabitan sectores pudientes y sectores populares. El 28 de mayo de 1990 el 
municipio de Quito incorpora a Guápulo en el perímetro de la ciudad adscrito a la parroquia urbana 
de Itchimbía.  
Reseña Histórica 
Tiempos preincaicos: 
La historia de Guápulo se remonta siglos y milenios atrás en el tiempo. En 1997 por el Instituto de 
Patrimonio Cultural, realizo excavaciones en la sacristía del santuario y se confirmó que estuvo 
habitado desde el período formativo. 
Así lo prueban los vestigios de la cerámica encontrada, asociadas a la cultura Cotocollao (1700 
a500 AC). Allá por los años veinte del siglo anterior, el Padre Juan de Dios Navas habría 
encontrado tanto en Huashayacu como en el mismo sitio del santuario, evidencias preincaicas. 
Precisamente en este último lugar, dicho padre descubrió tumbas de pozo circular se 1 a2 m. de 
profundidad, en donde se habían colocado cadáveres en forma  flexada con las cabezas apoyadas 
sobre un plato de barro o puco. El padre Navas encontró también ollas, boquillas de instrumentos 
musicales, tiestos, moletas de piedra, obsidiana y objetos de cobre. Posteriormente en 1992 la Dra. 
Paulina Terán encontraría una nueva tumba prehispánica de la cual se recuperaron varias vasijas 
del período de integración de iguales características a las encontradas en el Jardín del este y la 
Comarca. Por último en 1997, el arqueólogo Marco Vargas encontrará en la parte posterior de la 
iglesia cerámica del tipo caranqui y panzaleo. Estos hallazgos nos permiten llegar a dos 
conclusiones:  
1) el sector de Guápulo fue ocupado mucho antes de la llegada de los españoles y los incas; 
 2) el actual emplazamiento de la iglesia se levantó sobre un contexto funerario prehispánico 
probablemente considerado como lugar sagrado. 
Así parece confirmarlo la etimología de la palabra Guápulo. González Suárez sería el primero en 
indicar el probable origen chibcha de la palabra, puesto que las voces que la componen están 
presentes en idiomas ecuatorianos pertenecientes a dicha familia lingüística, como es el caso del 
idioma de los indios colorados. 
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Según el obispo historiador, “Guápulo” estaría  compuesto de dos términos “gua” = grande y 
“pulo” = papa. Sin embargo será Jacinto Jijón y Caamaño quien años más tarde nos proporciona 
pistas más adecuadas para descifrar el verdadero significado de la palabra. En su obra, El Ecuador 
Interandino y Occidental antes de la conquista castellana publicada en 1940, el autor, gracias a su 
estudio profundo y fundamentado, señala que el idioma de los caranquis pertenece al subgrupo 
Barbacoa de la familia Chibcha. Justamente en el territorio que ocuparon desde el valle del Chota 
al norte, hasta el río Guayllabamba al sur, es frecuente la presencia de topónimos que se inicia con 
“gua”, asimismo es frecuente el término “puro” o “buro” que por influencia del castellano pudo 
transformarse en “pulo” o “bulo”, dada la frecuente equiparación que hacían los españoles de los 
fonemas p por b y la confusión entre los fonemas r y l, a la hora de escribir los topónimos andinos. 
Como bien advertía el padre Navas en 1926, el nombre de Guápulo no pudo ser una deformación 
de Guadalupe como lo sospecharon algunos escritores. Aunque es cierto que los nativos tenían 
muchas dificultades para pronunciar palabras castellanas igual que los españoles, no por ello se 
puede sostener que Guápulo proceda de Guadalupe, más aún cuando en los mismos libros 
bautismales de la iglesia, el padre Navas encontró que muchos indígenas apellidaron a sus hijos 
Guadalupe, lo que evidencia que eran capaces de discriminar claramente entre uno y otro nombre. 
“Frank Salomón, Los señoríos étnicos de Quito en la época de los Incas Pag.150” 
La Época Incaica 
Si para la época preincaica la presencia de un sitio sagrado es todavía conjetural, para la época 
incaica ya no cabe duda que en Guápulo existían sitios considerados sagrados y, especialmente, la 
presencia de un importante adoratorio de camino. 
Sabemos que en la religión incaica, los manantiales, ojos de agua origen de fuentes naturales, 
llamados en quechua “pogyo”, eran considerados sitios sagrados. En Guápulo existían o existen por 
lo menos cuatro de este tipo, uno en Huashayacu (zambo pogyo), otro en Mulahuatana y uno más 
en la Piscina. Estos sitios aún poseen un importante contenido simbólico en el imaginario de los 
pobladores actuales, en tanto se los asocia con la presencia de duendes y aparecidos. Seres míticos 
que no son más que versiones hispanizadas de las antiguas deidades andinas. 
Sobre el adoratorio del camino existen pruebas irrebatibles. Guápulo estaba ubicado en una ruta 
prehispánica de trascendental importancia. Esto es en el camino interregional que de Quito iba a 
Cumbayá y al Inga con dirección a quijos, pasando por Papallacta y atravesando la garganta de 
Guamaní, este camino, es llamado en el libro primero de cabildos de la ciudad como el “camino 
que va al Inga”. Se trataba del mismo trayecto que tiempo después utilizaron Gonzalo Pizarro y 
Francisco de Orellana en su expedición y búsqueda del país de la canela. Por esta razón, el tramo 
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que aún permanece entre el Hotel Quito y la piscina del barrio, se lo conoce hasta el día de hoy 
como “Camino de Orellana”. 
Guápulo en la época incaica, y después en la colonia y la república, fue el primer sitio de descanso 
en dicha ruta, al salir desde Quito. Guápulo debió ser, en consecuencia, una especie de tambillo. En 
un punto de ese trayecto, en la bifurcación entre el camino que iba a Cumbayá y el que iba a 
Huashayacu, sitio de ocupación prehispánica, los incas levantaron un adoratorio de camino o 
apachito. Estos adoratorios se hacían precisamente en el encuentro de caminos, junto a peñas u ojos 
de agua, con el propósito de que los portadores y demás caminantes puedan encomendarse a las 
deidades de las montañas, para solicitar paso, superar el cansancio, pedir fuerzas y  continuar 
caminando. Los caminantes y, sobre todo los porteadores, dejaban como ofrenda guijarros, maíz y 
coca masticada, plumas y calzados. Los guijarros, por tanto, se iban acumulando con el tiempo, 
hasta formar pilones considerables de piedras. Al dejar las ofrendas, sobre todo los guijarros, los 
caminantes dejaban con ellas la fatiga y el cansancio, se reponían inmediatamente y proseguían el 
trayecto. Las apachitos, servían para dar alivio a los caminantes. 
A la llegada de los españoles, las autoridades eclesiásticas como parte de su labor de 
evangelización iniciaron una labor de destrucción de templos y adoratorios de la religión antigua. 
El segundo concilio provincial reunido en Lima en 1567 dispuso claramente “Que los adoratorios 
de los caminos que los indios llamaban apachitos procuren los sacerdotes cada uno su distrito 
quitarlos y deshacerlos del todo, y en esto se los pone precepto, y se les pareciera cosa decente 
pongan una cruz en su lugar”. De esta manera, una disposición de las constituciones sinodales del 
obispado de Quito de 1570 acatando dicho pedido informaba que: “mandamos poner cruces en 
muchas guacas y adoratorios que hemos mandado destruir en las juntas de los caminos”. Fue así 
como en la apachito de Guápulo se colocó una cruz, ubicada en el sitio que hoy se conoce como el 
Calvario. La cruz colonial se destruyó a inicios del siglo XX por lo cual se la substituyó con una 
nueva, pero la costumbre de depositar guijarros a su pie o en sus brazos continúa, como se puede 
presenciar hasta hoy en día. Los romeriantes del mes de mayo, suelen arrojar piedras a la cruz en 
búsqueda de buena suerte, que se cree se obtendrá si las piedrecillas se quedan en sus brazos. 
En la época incaica, Guápulo fue considerado también un lugar estratégico en términos políticos y 
militares, razón por la cual, los incas cons1truyeron una fortaleza en sus alrededores. Este fuerte 
que constaba de siete aterrazamientos fue llamado pucará de Guanguiltagua por Jijón y Caamaño 
quien descubrió y estudió sus ruinas ubicadas exactamente en Loma Huasi en la orilla sur de la 
quebrada de El Batán; ruinas que eran conocidas localmente como Jtun-rumi, en 1923 el padre 
Navas, gracias a las referencias dadas por el guapuleño Vicente Castro, descubría otro segmento de 
dicha fortaleza, esto es, en la orilla norte de la quebrada de El Batán, en la propia lomo conocida 
como Guanguiltagua. Estas ruinas eran conocidas por los antiguos morados de Guápulo como 
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“paredón del Inga” y estaban próximas al sector del Tingo, al sur del barrio, las mismas que 
fueron destruidas recientemente al momento de construir la nueva vía oriental. Uno y otro 
segmento de la fortaleza se unían en el sector de la Paccha, cascada de unos 40 metros de altura, 
por la que se precipitaban las aguas de la quebrada de El Batán. En carta de ese mismo año el pare 
Navas contará su hallazgo a Jijón, precisándole la extensión de la fortaleza y la ubicación 
geográfica exacta de los dos segmentos. No cabe duda que esta fortaleza servía para defender la 
ruta y controlar el paso de y hacia la explanada de Cumbayá. 
“JIJON, Jacinto, El Ecuador Interandino y Occidental antes de la conquista castellana, 
Editorial Ecuatoriana (1940)”Pag.273-274 
Época Colonial 
En la época colonial Guápulo fue una reducción de indígenas, aunque el poblado se asentaba en el 
sector de Huashayacu  ubicado al sur este de la actual plaza. A finales del siglo XVI el poblado 
cobró importancia a raíz de la propagación del culto a la Virgen de Guadalupe; desde entonces la 
vida de Guápulo quedará íntimamente unida a la veneración de la virgen y a su santuario. 
En 1581 los mercaderes de Quito fundaron la cofradía de la Virgen de Guadalupe, después que uno 
de sus miembros, el comerciante Martín de Arauna, fue beneficiado por una acción milagrosa, 
cuando éste volvía de Panamá a Guayaquil de viaje de negocios, se rompió el palo mayor del navío 
en que viajaba. En esos momentos el mercader invocó a la Virgen de Guadalupe, quien lo llevó 
sano y salvo al puerto, hecho portentoso puesto que en dichas condiciones cualquier navío se habría 
hundido. La imagen a la que los cofrades veneraban era una pintura a la Virgen de Guadalupe de 
Castilla que los conquistadores habrían traído consigo. A esta imagen se le conoce como La 
Peregrina y reposa en uno de los altares en la actual iglesia de Guápulo. 
Cuando el escultor Diego de Robles llegó a Quito allá por 1584, los cofrades deseando poseer una 
reproducción igual a la virgen que se veneraba en Castilla pidieron al imaginero español 
construyera una réplica. Robles inmediatamente realizó la efigie por la cantidad de 360 patacones, 
y su compañero Luis de Rivera se encargó de encarnar y dorar la imagen de 65 centímetros de 
altura. El trabajo fue cumplido con prontitud puesto que en 1584 la efigie fue bendecida y empezó 
a recibir veneración. 
En estas circunstancias era prioritaria la construcción de una ermita o capilla para su culto. En 
efecto, ésta se levantó a inicios del año 1587, durante la vicaría de Lope de Atienza. La ermita fue 
levantada en Huashayacu junto a un sito llamado La Tola, según se refiere del testimonio dado por 
un anciano descendiente de los caciques Chuquicondores, quien en 1926 señaló que en dicho sitio 
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era posible ver “los paredones en el sitio apolillado teja-huasi, restos al decir de mis antepasados, 
de los muros de la antigua iglesia”. 
No obstante, la primera iglesia propiamente dicha, habría sido construida por gestión del Obispo de 
Quito Fray Luis López de Solís, quien condolido por la pobreza de la ermita resolvió levantar una 
iglesia más amplia y mejor que la anterior. Fue así como su construcción se inició entre 1595 
y1596 en un sitio muy cerca de la actual iglesia. Esta decisión produjo malestar en los habitantes de 
Huashayacu quienes señalaron que se había escogido un sitio bajo y húmedo, en lugar de aquél 
donde se encontraba la ermita. De todas formas López de Solís cumplió con su propósito, por las 
muestras de gran devoción a la virgen y pasaría a formar parte de la mitología popular de Guápulo. 
En las tradiciones orales se suele hacer referencia a dicho obispo, aunque sin mencionar su nombre, 
quien en sus frecuentes romerías al santuario, junto a la cruz del calvario, solía azotarse hasta que 
sangraban sus espaldas. 
En el siglo XVII el culto y la veneración de la Virgen de Guápulo crecieron en la medida que 
sucedieron catástrofes naturales en Quito como sequías y terremotos, por ello el 3 de julio de 644 la 
Virgen de Guápulo fue elegida y proclamada patrona del Rey y sus armas. La gran popularidad del 
culto impulsó a  la que la presidencia de Quito decidiera edificar un nuevo y mejor templo para la 
veneración de la virgen y el nuevo y definitivo santuario de Guápulo se realizó junto al segundo 
templo. La construcción se inició en 1649 bajo la dirección del Padre Lorenzo Mesa Ramírez y 
Arellano y se concluyó después de 54 años, en 1704, gracias a la gestión realizada por el Padre José 
Herrera y Cevallos, quien a través de limosnas y pedidos, acopió los fondos requeridos.  
Si bien en los siglos XVII y XVIII el Santuario de Guápulo gozó de un alto prestigio por la 
devoción y veneración de que gozaba la imagen que era sumamente milagrosa, los residentes 
permanentes constituían una comunidad pequeña, razón por la cual el pueblo aún tenía una forma 
dispersa. Un documento de 1759 de la curia de Quito lo señala expresamente “No había otros 
edificios en el pueblo más que el santuario y la casa parroquial, escoltadas sólo por humildes y 
diseminadas chozas de los escasos moradores”. Esta misma realidad se aprecia en algunos de los 
cuadros sobre los milagros de la virgen pintados por Miguel de Santiago a finales del siglo XVII. 
Durante la colonia, el santuario era propietario de la mayoría de tierras del pueblo, pues los 
indígenas habían entregado tierras a la cofradía como pago de tributos o tenían deudas adquiridas 
por los servicios religiosos y adoctrinamientos. Al mismo tiempo, se estableció una clara 
vinculación entre los sectores dominantes de Quito y el culto de la virgen de Guápulo. Esta 
asociación quedó sentada a partir de la revolución de las alcabalas sucedida en 1592. Para entonces 
la virgen de Guápulo fue llevada a la catedral de Quito en novenario, para contribuir a sofocar y 
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disuadir el espíritu de rebelión de los alzados, medida que al parecer fue efectiva cuenta “Diego 
Rodríguez Docampo”. 
“NAVARRA, José Gabriel, El arte en la provincia de Quito .Plan piloto Ecuador (1960)” 
Época Republicana 
En el siglo XIX el santuario de Guápulo ya no reflejaba el poderío económico de  que había gozado 
en la época colonial. La iglesia había sufrido algunos daños. Así por ejemplo el incendio sucedido 
entre los años de 1830 y 1835 arruinó el santuario destruyendo su reliquia principal y algunas obras 
de arte. Las llamas destruyeron la imagen de la virgen realizada por Diego de Robles y devoraron 
el retablo del presbiterio tallado por Juan Bautista Penacho en 1697. Por esta razón hubo que 
construir, templo después una nueva imagen que es la que en la actualidad se venera y un nuevo 
presbiterio réplica del anterior. Pero esto no fue todo, en 1870 se desplomó la cúpula, repuesta en 
1876 por el arquitecto Juan Pablo Sanz. Para entonces el pueblo se encontraba en un estado de 
postración y abandono a pesar que se encontraba en la ruta hacia el oriente, en el camino que 
llevaba de Quito a Quijos. Se registran muchas ventas de terrenos de la propiedad de la virgen para 
sustento del santuario.  
En 1861 el pueblo de Guápulo pasó a constituirse en parroquia rural. La veneración de la virgen de 
Guápulo se restringió en la medida que se consolidó como una práctica de los sectores pudientes de 
Quito, que se volvió masivo, en tanto, en un signo de distinción, frente a la expansión del culto de 
la virgen del Quinche, que se volvió masivo, en tanto práctica de los sectores populares de Quito. 
Hasta inicios del siglo XX el pueblo presentó poca variación en su aspecto urbano, su organización 
espacial se caracterizaba por la presencia de algunas villas y quintas dispersas en el paisaje, grandes 
propiedades que a partir de entonces empezaron a ser seccionadas y adquiridas por vecinos del 
sector, entre tanto se construía la nueva carretera de ingreso al pueblo desde el barrio de La 
Floresta, llamada hoy como camino Escénico. El 26 de agosto de 1971 Guápulo pasó a constituirse 
en parroquia urbana, a partir de entonces el crecimiento de la parroquia se tornará evidente, 
fenómeno que estará íntimamente vinculado con la presencia de nuevos residentes y la 
implementación de nuevas actividades turísticas. Como muchos barrios y parroquias de Quito, 
Guápulo se vio afectado por la migración del campo a la ciudad. Los migrantes de origen rural en 
busca de terrenos baratos y cercanos a la ciudad, construían nuevas viviendas en la ladera o Pata de 
Guápulo lejos de las vías de acceso, al mismo tiempo que ciertos sectores pudientes nacionales y 
extranjeros construían conjuntos residenciales atrás del Hotel Quito o restauran casas antiguas en la 
parte baja de la parroquia. De esta manera, se puede señalar que el barrio se observa claramente 
una ocupación espacial diferenciada: las familias de menos recursos se ubican en la parte alta; 
mientras que las familias pudientes se localizan en la parte baja. 
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 Guápulo nunca estuvo organizado en la forma de damero como fue y es frecuente en otros barrios 
de origen rural, sino que su morfología es el resultado del aprovechamiento de la topografía 
irregular de la hondonada y la ladera de la Pata de Guápulo. Por esta razón conserva una vistosa 
peculiaridad que supone al mismo tiempo una clara ruptura con la parte de la ciudad más próxima, 
esto es la Avenida González Suárez en donde sobresalen edificios de hormigón armado, aluminio y 
vidrio. El resultado de una total desarmonía con las viviendas bajas que conservan los materiales 
tradicionales y características rurales: entorno de bosques, huertos y áreas verdes. 
La población actual de Guápulo comprende tanto a los descendientes de los moradores originales, 
algunas de cuyas familias poseen apellidos andinos; así como a los residentes no originarios de  
viejo arraigo.  
Ellos conviven con pobladores recién llegados, ciertas familias burguesas, intelectuales y 
profesionales prósperos, así como artistas populares y migrantes pobres. Guápulo reúne por tanto 
en un pequeño espacio, una vasta heterogeneidad social y cultural, al punto de constituirse en una 
clara expresión de diversidad que caracteriza a nuestra sociedad. 
Finalmente la ordenanza emitida el 28 de mayo 1990 estableció los nuevos límites de la ciudad, 
incorporando a Guápulo dentro del perímetro urbano, con lo cual adquirió por tanto el estatuto de 
barrio, adscrito a la parroquia urbana de Itchimbía. 
“ECHEVERIA, Luis Comunas y Parroquias Dirección de planificación del I. Municipio de 
Quito (1992)”pág. 48 
Memoria Histórica de Guápulo 
La mayoría de la población considera que Guápulo tiene unos 150 años de existencia, tiempo en el 
cual la religiosidad se ha constituido en el elemento de identidad más importante. Las actividades 
de mayor valoración histórica y cultural que expresan el misticismo “guapuleño”, están expresadas 
en la fiesta de septiembre, la procesión de semana santa, las romerías del mes de mayo, los 
difuntos, el pase del niño, entre otras. Los priostes son personajes claves en las festividades 
religiosas. Además, y como parte de la dinámica urbana, existen otros eventos que integran la 
agenda cívica cultural de Guápulo, como la sesión solemne del 8  de septiembre, participación en el 
mes de las artes, fiestas de Quito. 
La población participa activamente en estas actividades junto a las instituciones y organizaciones 
del sector, que hacen el tejido social e institucional. Las instituciones que desempeñan un papel 
activo, son la iglesia, la escuela Nicolás Javier Gorívar, la universidad Sek, en calidad de 
organizaciones sociales, el comité pro mejoras, comité de gestión,  la liga deportiva Guápulo, y la 
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liga de microfútbol La Tolita; también se han involucrado las empresas del sector, textil Mar y Sol, 
la fábrica de embutidos Federer y la fábrica Inexa.  
En la Tolita, desde hace 70 años existe una represa de agua generadora de energía eléctrica y su 
puente colgante que servía de tránsito para los habitantes. Actualmente el caudal de agua ha 
disminuido y la represa no está funcionando. 
En Guashayacu existió la casa de reposo de García Moreno, que luego fue de la familia Borbe.  En 
la actualidad funciona la fábrica Inexa, que produce pigmentos, aceite de higuerillas, además existe 
en el sector fábrica de mármol. 
Sitios Históricos de Guápulo:  
La población reconoce varios sitios de contenido histórico, entre los más importantes destacamos 
los siguientes: 
El Arrayán o el lugar del amor.- situado tras la iglesia, al noroeste de Guápulo, años atrás fue un 
lugar muy acogedor que inspiraba paz, tranquilidad y amor en especial a los enamorados que 
acudían sigilosos a ese rincón solitario, en sí el arrayán incitaba al amor e inspiraba a los amantes. 
El sitio estaba rodeado de pequeños arbustos y en medio de ellos se erguía imponente el arrayán, 
árbol frondoso cuya sombra cobijaba al caminante o al soñador. Su tronco fuerte y poderoso servía 
de pergamino para todos los enamorados que impregnaban sus nombres en corazones atravesados 
por flechas como símbolo de amor eterno.  
El Rollo.-  es el nombre del pequeño cerro que está el frente de Guápulo, separado por el caudaloso 
Machángara y cubierto en su totalidad por un bosque espeso de eucaliptos. Los pobladores de 
Guápulo recuerdan que hasta más o menos en el año de 1960 producían ruidos semejantes a un 
lamento faltando dos o tres días para que aparezcan los yumbos que venían desde el oriente. Según 
cuenta este lamento era el llanto del espíritu de una mujer yumba que se había extraviado en dicho 
lugar. 
Mulahuatana.- en quichua significa lugar donde se liaban o marraban las mulas. El sitio se 
encuentra cerca de los dos puentes, en la desembocadura del camino de Orellana. En años 
anteriores este lugar fue muy importante y necesario, el lugar era una peña cubierta de una 
vegetación exuberante y espesa por donde corrían como hilos de plata pequeños riachuelos de agua 
pura y cristalina. En un saliente existía una vertiente, la misma que servía para mitigar la sed de 
todos los caminantes que se trasladaban a pie y sobre todo de los arrieros que venían con sus mulas 
desde las parroquias de Cumbayá y Tumbaco, transportando sus productos para vender en la 
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ciudad. Es en este sitio donde los yumbos que venían desde el oriente hacían un descanso, sacaban 
de sus ashangas, el polvo de chonta, lo mezclaban con el agua, se servían y proseguían su viaje. 
Piedra Grande.- así se llama el sitio correspondiente a la segunda curva del camino que desciende 
desde el hotel Quito y llega a la plaza de Guápulo. En este lugar existía una piedra grande a la 
entrada de un chaquiñán. Según cuentan nuestros antepasados en este sitio asesinaron a las 7 de la 
noche a un religioso que bajaba a Guápulo; su sangre se derramó en dicha piedra quedando 
manchada en la roca por muchos años, hasta cuando dinamitaron para adecuar el Camino de 
Orellana. Además se cuenta que la piedra era el sitio predilecto de la viuda (aparición espectral 
frecuente en el barrio), en donde solía sentarse a esperar a los trasnochadores, para darles un buen 
susto. 
El Chirincho.- es una de las pocas planicies que posee Guápulo, situado atrás del convento y a 
continuación del arrayán, lugar hermoso y tranquilo cubierto de árboles y matorrales, que sirvió en 
otros tiempos para la práctica de fútbol cuando aún no existía en el barrio un campo deportivo; en 
la actualidad se ha construido en el sitio  la urbanización El Chirincho.  
La Chaca.-  pasando la plaza de Guápulo y en convento con dirección a la piscina, a mano 
izquierda, había una entrada lúgubre, pantanosa, llena de matorrales. En el fondo de este callejón 
había un estanque grande de agua en forma de horno, allí se recolectaba el líquido de una vertiente, 
la misma que servía para el consumo de toda la población cuando no se disponía del servicio de 
agua potable. El estanque tenía un orificio como ventana para introducir los recipientes y coger el 
agua, pero en el  momento en que penetraban los rayos solares reflejaba como un espejo, lo que 
causaba temor a los que acudían, porque daba la sensación de ver fantasmas en el interior. Este 
lugar fue escenario de leyendas, acerca de duendes y viudas, se lo consideraba como un lugar 
pesado pues la gente al pasar instintivamente sentía temor y trataba de atravesar con mucha prisa; 
este rincón desapareció cuando se construyó la actual escalinata. 
Jutaguaico.-  se encuentra más abajo del cementerio y limita con la chaca; es la entrada al camino 
viejo llamado hoy Camino de Orellana, lugar por donde pasaron los españoles con gente quiteña 
para la expedición al país de la canela; este lugar se lo recuerda porque hace muchos años atrás las 
personas decían que a las 6 de la noche salía un pequeño mono de un pequeño hueco de la peña y 
les lanzaba piedras a la cabeza. 
El Calvario.-   se halla a pocos metros de Jutaguaico, en este lugar existe una cruz de piedra muy 
antigua en la que los romeriantes del mes de mayo pidiendo un deseo colocan una piedra o la 
lanzan, si ésta se queda en los brazos de la cruz es signo de buena suerte. En este sitio, según 
nuestros antepasados, el obispo de Quito Fray Luis López de Solís, acostumbraba a bajar a la 
iglesia de Guápulo los jueves y viernes santos de todos los años; en su recorrido solía detenerse en 
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la cruz, allí se ponía de rodillas y se azotaba con un látigo como señal de arrepentimiento de todos 
los pecados que había cometido. 
La Piscina.- al pie del pequeño cerro de Chaguarloma y de las canteras se encuentra la piscina 
encajada entre árboles frondosos de arrayán y de magnolias. Fue un lugar escogido, hace muchos 
años por niños y jóvenes de Guápulo o por los romeriantes del mes de mayo, quienes después de 
asistir a la iglesia pasaban a disfrutar del agua pura y cristalina que según se creía poseía 
propiedades curativas.  La piscina lugar legendario de los guapuleños, fue la fuente que abastecía a 
las aguateras del líquido vital para ir a vender a la ciudad; el agua era caliente a la madrugada, 
razón por la que acudían a bañarse antes de ir a sus trabajos, pero a medida que transcurría el día se 
iba enfriando; según versiones de nuestros antepasados, en este sitio se escuchaba el canto de las 
sirenas. 
El Infiernillo.- este lugar está situado al noreste de Guápulo a orillas del río Machángara, es decir, 
en la parte baja de la parroquia, razón por la cual posee un clima abrigado, con una vegetación 
propia del subtrópico. En el infiernillo funcionó la primera estación de la empresa eléctrica, allí 
había una hermosa quinta rodeada de jardines con preciosas flores (pensamientos, violetas, rosas y 
magnolias), en donde vivió el gerente de la empresa, un extranjero llamado Opernortun; en la 
actualidad este lugar se encuentra abandonado, habiendo perdido su belleza y encanto. 
El Socabón.-  ubicado a continuación del Chirincho, semejante a una cueva con un ojo de agua; a 
este sitio acudían a bañarse los deportistas que salían a practicar el fútbol en ese lugar; en ocasiones 
se aparecía un duende blanco que flotaba en el agua, en la actualidad este lugar ha desaparecido, 
por la construcción de nuevas viviendas. 
La Tolita.- al sureste de la parroquia de Guápulo cerca de Guashayacu se encuentra La Tolita, 
lugar privilegiado por su topografía regular y su fertilidad del suelo; años atrás parte de la tolita y 
otros sitios de nuestro barrio, pertenecieron al último cacique de Guápulo don Ambrosio 
Ninahualpa, hombre emprendedor, trabajador y respetado por todos; quien entregó a su hijo don 
Miguel Ninahualpa la propiedad que correspondía a la tolita, el que s su vez dio como herencia a 
sus hijos. Patrimonio que se encuentra ocupado actualmente por su descendencia. Este hecho ha 
permitido que la vida cotidiana en este lugar tenga un clima de familiaridad, llevando en alto 
valores de: solidaridad, unión y cooperación.  
“Informantes Mercedes Váscones, Simón Rondal, Natividad Flores, Catalina Páez, Jaime 
Suarez” 
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Atractivos Turísticos de Guápulo:  
Guápulo en su conjunto constituye un atractivo turístico de primer nivel, por el diseño 
arquitectónico, paisaje, espacios verdes, topografía, los ojos de agua y las caminatas ecológicas, la 
iglesia, plaza, casa barrial y la piscina son lugares únicos. 
Expresiones Culturales: 
 
Gráfico 3 
 Son manifestaciones artísticas que se las realizan con el cuerpo y son muestras de la cultura de un 
determinado país. Entre la variedad de expresiones culturales que existen se va a mencionar 
algunas como: música, teatro, danza, pintura, cine, etc., de las mencionadas se estudiaran dos las 
más esenciales e importantes las cuales son la identidad y las tradiciones culturales. El no conocer 
lo que implican las expresiones culturales, llevan a concluir que no existe el suficiente interés por 
la apreciación de lo natural, del arte, de las maravillas que puede realizar el ser humano, por la falta 
de conocimiento se ha llegado a perder varios objetos artísticos y de arte. 
Las expresiones culturales son el resultado de un largo y rico proceso de mestizaje. Desde el primer 
contacto entre los conquistadores y los habitantes originarios de Ecuador, las diferentes culturas se 
mezclaron para conformar un gran abanico de tradiciones nacionales. Están relacionadas con la 
música, las artes, los diseños, los nombres, los signos y símbolos, las interpretaciones y 
ejecuciones, las formas arquitectónicas, la artesanía y los relatos. 
Las expresiones culturales forman parte esencial de la identidad sociocultural de las comunidades 
indígenas y tradicionales, comprenden determinadas capacidades y conocimientos especializados y 
transmiten valores y creencias fundamentales. Como tales, su protección está vinculada a la 
promoción de la creatividad, el fomento de la diversidad cultural y la preservación del patrimonio 
cultural. 
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Expresiones Culturales son las distintas maneras a través de los cuales los bienes y servicios 
culturales, así como las otras actividades culturales, pueden ser portadores de un significado 
símbolo o transmitir valores culturales. 
En Ecuador se puede distinguir claramente el aporte de cuatro tipos de tradiciones culturales: las de 
origen americano o indígena, las de origen europeo, las de origen africano y las propias del 
mestizaje local. 
Expresiones culturales tradicionales que debe reflejar el concepto de la elaboración de una creación 
original por parte de un grupo de individuos que constituyen una comunidad y que ha ido 
elaborando estas creaciones autóctonas de forma ancestral, y que dichas creaciones, incluso sus 
modificaciones, han sido transmitidas de generación en generación y se han perpetuado en el 
tiempo hasta nuestros días, que siguen en vigor. 
 
“Una cultura tan sólo evoluciona por sus contactos: lo intercultural es constitutivo 
de lo cultural.” 
“...no podemos concebir una cultura que no tenga ninguna relación con las otras: 
la identidad nace de la toma de conciencia de la diferencia.” 
“...el objetivo de una política intercultural tendría que ser más bien la importación 
de los otros que la exportación de uno mismo. Los miembros de una sociedad no 
pueden practicar espontáneamente el cambio de valor si ignoran la existencia de 
valores distintos a los suyos...” 
Todorov, Tzvetan. Las morales de la historia. Ed. Paidos. 1993. Barcelona. 
Las expresiones del folclore que deben protegerse: a nuestro juicio deben ser todas las creaciones 
originales de la comunidad de que se trate y que debe tener como ámbito de aplicación toda la serie 
de elaboraciones que se reflejan en mayor o menor amplitud, en las vigentes leyes de propiedad 
intelectual, sin embargo, creemos que debe protegerse como objeto a considerar las composiciones 
musicales, con o sin letra, las obras dramáticas e incluidas las coreografías y en general, cualquier 
representación artística similar a ellas, incluidas las obras teatrales; igualmente las esculturas, las 
obras de pintura, dibujo, grabado, litografías y grafismos en cualquier soporte, así como obras 
plásticas sean o no aplicadas. Los diseños autóctonos en materia artesanal y elaboración de objetos 
originales, incluidos logotipos, denominaciones, expresiones lingüísticas específicas para 
denominar una región o un pueblo. 
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Cultura: 
El término cultura, que proviene del latín colere que significa cultivo, los filósofos como: Leibnitz, 
Voltaire, Hegel, Von Humbold, Kant y muchos otros han definido la palabra cultura como algo 
construido por el hombre en  oposición  a la idea de la naturaleza, concebido como algo dado. 
En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones 
de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los 
rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la 
cultura. 
La cultura por ser construida por actores sociales quienes son poseedores de sensibilidad tiene una 
intencionalidad muchas veces inconsciente, y una carga importante de esta sensibilidad permite 
brindar sentidos profundos dando a través de los significados dados a los símbolos y de esta forma 
a los pueblos, estos sentidos construyen memoria.  Por todo esto la cultura y la memoria están en 
constante interacción para su coexistencia pues:  
“son constructoras de la vida social por tanto la una no puede subsistir sin la otra.  
La memoria es una construcción social del significado (…) es responsable no solo 
de nuestras convicciones sino, también de nuestros sentimientos, de ahí la 
importancia de ver la dimensión afectiva de la memoria” (Guerrero: 13:2004).   
Hemos planteado que la cultura presenta cambios de forma continua pues la vida, la cotidianidad, 
las acciones comunes la construyen.  Esta, está regida por la dialéctica sociohistórica de los 
pueblos, como una respuesta continua a procesos concretos que contribuyen a la producción 
simbólica, lo que implica que se suscitarán los cambios necesarios frente a las situaciones que los 
motiven, sin olvidar que estos deben darse desde una base que sustente este proceso.   
“La cultura hace posible el equilibrio entre el cambio y la permanencia” (Guerrero: 86:2002).  
Este cambio y permanencia se da en periodos determinados por las dinámicas propias de las 
sociedades los que permiten consolidar procesos que se reflejan en distintos espacios  sean estos 
sociales, económicos, de control social, religiosos y que trascienden e influyen el desenvolvimiento 
tanto en tiempos sagrados como no sagrados  de los pueblos.  
Los procesos constantes de construcción simbólica son un reflejo de la vitalidad de la cultura,  la 
cultura se encuentra todo el tiempo cambiando, construyéndose y reconstruyéndose es impensable 
reconstruyéndose es impensable la existencia de una cultura que este estática debido a que esta es 
el alma misma de los pueblos y por tanto en el transcurso del tiempo de acuerdo a las necesidades 
propias de cada uno de los grupos sociales 
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Clases De Cultura: 
 
 
Tabla 3 
 
Cultura histórica: 
 Se entiende como una herencia social, indica la relación con la sociedad que establece su pasado. 
Cultura mental:  
Son aquellos hábitos o costumbres que diferencian a un individuo o un conjunto de individuos del 
resto, es propia de cada persona, y está ligada a sus conocimientos y capacidades. 
Dentro   de un mismo espacio social existe una serie de procesos culturales que son llevados a cabo 
por distintos grupos. Estos procesos establecen modelos de comportamiento que son seguidos por 
los miembros del grupo. 
Se crean, entonces una serie de códigos que orientan la conducta, definen los lenguajes y delimitan 
las formas de convivencia al interior de los grupos. 
Estos códigos culturales se traducen en formas y estilos de vida que rigen la acción social de los 
individuos  en escenario diversos. Marcan sus comportamientos e incluso direccionan sus 
proyectos de vida. 
Cultura estructural: 
 Es un conjunto de símbolos, valores, creencias y conductas reglamentadas y relacionados entre sí. 
En el  mundo de hoy, la globalización marca la vida de las personas. 
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Esto significa que la humanidad se halla interconectada a través de distintos medios de 
comunicación masiva y a través de internet, como un espacio de encuentro e información, lo que 
hace que se genere una interrelación entre culturas a escala global. 
Esta nueva condición del mundo ha generado un orden donde los rasgos culturales se combinan 
con los rasgos culturales globales.  
Así, en diferentes ámbitos urbanos y rurales, se combinan elementos culturales tradicionales con 
elementos culturales modernos. 
Cultura popular: 
La cultura popular hace mención a las manifestaciones culturales, artísticas y literarias creadas o 
valoradas por los pueblos. La cultura popular es parte tanto del ámbito rural como urbano. Sus 
manifestaciones tienen patrones específicos según cada cultura. 
La cultura popular contiene en si un tipo de estética particular que le es propia. 
Esta estética surge en un contexto donde se expresan diferencias entre clases, niveles de 
instrucción, relaciones sociales, códigos y lenguajes. 
Cultura e Identidad: 
La cultura y la identidad se encuentran íntimamente relacionadas lo que no implica que sean lo 
mismo, pues la identidad se construye a partir de la cultura. Todos los pueblos han buscado forjar 
una visión sobre ellos mismos con el fin de hallar puntos de unidad que construyan su vida social y 
permita identificarse con sus similares frente a los distintos a través de relaciones de alteridad que 
son relaciones de carácter social, político, económico y cultural en la diferencia por lo que la 
identidad se construye en una relación dialéctica con la alteridad: 
(Guerrero, 2001) “pues todo proceso de pertenencia, construye otro de 
diferencia…”  
De tal forma que la misma solo puede ser construida en relación con la otra y éstas se encuentran 
demarcadas por una frontera simbólica.  
Como el elemento fundamental que rige la vida de los pueblos, permite identificar actitudes frente 
a la vida y a situaciones dentro de la cotidianidad, así como a las relaciones interculturales, de aquí 
que ésta construye el carácter político de los pueblos, desde manifestaciones simbólicas que 
evidencian, sus creencias,  sus construcciones sociales  todos estos factores le dan a un pueblo un 
sentido de identidad. 
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Se ha planteado que la cultura está presente en cada una de las acciones de la persona y la 
comunidad siendo los sentidos de esta su fuerza vital. Al hablar de identidad, pertenencia es 
importante hacerlo bajo las siguientes características: 
Es relativamente duradera, no es estática y permanentemente se encuentra construyéndose y 
destruyéndose pero necesita de una continuidad en el tiempo lo que permite reconocer el pasado, 
pues solo sobre éste es posible el proceso dialéctico que representa la vitalidad de la cultura. 
La fiesta popular 
En esta se reflejan costumbres y tradiciones. A la vez, la fiesta es un espacio donde las diferencias 
se difuminan. El rico y el pobre rozan sus mundos y se igualan. Tanto unos con otros, en el 
contexto de la fiesta, tienen capacidades de reír  con la misma intensidad. La fiesta popular sintetiza 
creencias y ritos religiosos tanto en el medio rural como urbano. 
Su música, danza, juegos o competencias, comidas y bebidas, ornamentación, expresiones de 
literatura oral y vestuario, entre otros aspectos, forman esa riqueza fundamental de la cultura 
espiritual y material de un pueblo. 
Lo cierto es que la fiesta constituye uno de los actos o acciones colectivas que se realizan con 
mayor frecuencia, y que expresan formas de sociabilidad y de manifestación social de una 
comunidad. 
La fiesta es un espacio de creación de lo nuevo, que rompe con la rutina diaria e intensifica la vida 
en un lapso corto de tiempo. Este espacio, es un reino de incertidumbre y descontrol. A partir de la 
fiesta las fronteras se desvanecen, y las risas pueden llegar a convivir y jugar. 
La fiesta se desarrolla en un tiempo distinto. Supone una trasgresión de un orden y puede ser a la 
vez un medio de control impuesto desde un tipo de orden para garantizar en control social y el 
desvió de la atención sobre las necesidades de cambio. 
La fiesta popular en Ecuador 
Ecuador tiene diversas expresiones de tipo folclórico y popular que nacen de su ancestro histórico y 
riqueza cultural. En el calendario festivo popular del país se ofrece una serie de actividades festivas 
representativas de cada pueblo. 
Entre las festividades populares se destacan la fiesta del montubio, en la zona litoral; la fiesta  de la  
Mama negra, en Cotopaxi; el pase del Niño, en Cuenca; el Inti Raymi o fiesta del sol, en Cañar; las 
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celebraciones de Corpus Christi; las fiestas de San Juan y San Pablo en provincias del Litoral y la 
Sierra; los chigualos, en Manabí y los carnavales de Guaranda y Chimbo, en Bolívar. 
Estas festividades tienen en común la síntesis entre la cultura indígena y los símbolos de la cultura 
occidental que llegaron con la conquista española. 
A la vez lo barroco de nuestra cultura marca de forma determinante las distintas expresiones 
populares ecuatorianas. 
El mestizaje se torna en la fiesta popular en un hecho vivo y lleno de color y significado. 
En fiestas populares como la Mama Negra o el Inti Raymi, se expresa con claridad la unión entre la 
cultura conquistadora española y la cultura de los pueblos ancestrales que se resiste a ser sometida. 
Este acto de resistencia genera una mixtura a partir de la cual expresiones religiosas católicas se 
asimilan y transforman en el contacto con ritos y prácticas ancestrales. 
Fiestas tradicionales  
Las fiestas tradicionales, son consideradas como el espacio donde se celebra y se conmemora una 
práctica propia de cada comunidad; en ella se refleja la identidad, la forma de vivir y celebrar una 
tradición que se lleva en la memoria y se transmite de generación en generación. 
La fiesta denota alegría, folclor, gastronomía y música que conlleva a una celebración. 
 La interculturalidad 
La interculturalidad es un proceso social que implica tomar contacto entre culturas diversas, 
reconocer que cada grupo social que pertenece a una cultura determinada tiene distintas 
necesidades y demandas políticas, culturales y sociales. 
Nuestro país tiene varias naciones y culturas que poseen un mismo espacio geográfico y se 
desarrollan en un entorno social e histórico determinado. 
Aunque culturalmente seamos distintos, todos los seres humanos somos iguales en dignidad. Por 
eso mismo es posible establecer relaciones interculturales. 
Es importante avanzar en un proceso de reconciliación social que significa revalorar las identidades 
culturales de nuestra nación y sus nacionalidades en sus raíces, lenguaje, símbolos, ritos y demás 
elementos. Con ese marco, converger en la diversidad significa: respetarnos, integrarnos, queremos 
y avanzar juntos hacia el futuro como parte de una sola patria. 
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El arte 
El arte es, a la vez, un a práctica, una disciplina y una actividad social. Es el talento o la habilidad 
que requiere una persona para construir algo que surge de su interior. Su desarrollo ocurre a través 
de una diversidad de medios y técnicas de orden literario, musical, visual o de puesta en escena. 
Al arte también se le denomina a la actividad en la que el ser humano, a través de diversos 
recursos: lingüísticos, corporales sonoros o físicos expresa ideas, emociones y percepciones del 
mundo. 
La valoración del arte está sujeta a distintas apreciaciones, debido a que sus significaciones y 
expresiones varían según la cultura, la época o los distintos grupos de personas para las cuales el 
arte tiene deferentes sentidos. 
El arte involucra tanto a las personas que lo practican como a quienes lo observan o lo escuchan. 
En la relación que se establece entre el artista y su público, se producen experiencias que generan 
placer de tipo intelectual, emocional, estético o bien una mezcla de todos estos aspectos humanos. 
El aspecto central del asunto es que no existe sociedad que no tenga arte. Producir o consumir arte 
en sus diferentes manifestaciones es un atributo humano, es un elemento intrínseco a toda cultura. 
Existen instituciones que impulsan el arte en Ecuador. Entre las más relevantes están el Ministerio 
de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Patrimonio. 
Estas organizaciones tienen carácter rector y definen la políticas que es Estado impulsa desde el 
Ejecutivo para promover la expresión artística. 
La danza 
La danza es un arte que nace de la facultad instintiva del ser humano, quien reacciona con 
movimientos corporales ante expresiones musicales. 
La danza tuvo, en ciertos momentos históricos, una función que incluyen a la danza folclórica, la 
danza contemporánea, el break dance, las danzas orientales y otras.  
Pintura 
La pintura es un arte que enseña  a representar en una superficie plana cualquier objeto visible o 
imaginario, o a sugerirlo, por medio de la línea y el color. 
Tradicionalmente, se distingue la pintura histórica, la religiosa, la de batallas, el retrato, la de  
paisajes, la de marinas, la de animales y flores y de la naturaleza muerta. 
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La pintura responde a un impulso que se revela innato tanto en ciertos salvajes, esos del paleolítico, 
en sus pinturas rupestres de intención mágica religiosa, como en el hombre antiguo y en el 
moderno. 
El cine 
El cine nació en 1895, cuando la tecnología pudo reproducir fotogramas de forma rápida y 
sucesiva. En Ecuador, en la primera década del siglo XX se desarrollaron algunos montajes cortos 
que hoy están bajo custodia de la Cinemateca Nacional. 
El primer largometraje ecuatoriano fue tomado en 1924. Se trata de una película de ficción llamada 
El tesoro de Atahualpa, dirigida por Augusto San Miguel. Además, en la misma década, el italiano 
Carlos Crespi dirigió el importante documental Los invencibles shuaras de alto Amazonas. 
Esto determino que por cerca de dos décadas el cine nacional se dedicara a documentales y a otros 
formatos, propios al video y la televisión. En 1989, Camilo Luzuriaga, desarrolla La Tigra, con 
base en la obra de José de la Cuadra. 
La literatura 
La literatura ecuatoriana ha sido esencialmente costumbrista, esto quiere decir que ha estado 
generalmente ligado a contar sucesos a través de narraciones de personajes propios de las culturas 
nacionales. 
Cabe mencionar que las letras ecuatorianas han logrado expandirse a escenarios internacionales, 
especialmente en los países hispanohablantes o iberoamericanos. 
La música  
La música es el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y 
silencios. 
El termino música viene del griego mousike, que significa el arte de las musas. Como toda 
manifestación artística, la música nace de un entorno cultural y se expresa a través de géneros que 
abarca lo tradicional y lo moderno. 
La música tradicional está marcada por lo étnico, por el folclor, que se impregna de las costumbres 
y tradiciones de los pueblos. En Ecuador, resaltan en esta línea el pasacalle, el sanjuanito, el albazo 
y el pasillo, entre otros.  
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El desarrollo tecnológico aplicado al ámbito comunicacional género que la música de otros países, 
sobre todo la que tuvo una mayor expansión por la industria discográfica globaliza, se incorpora e 
las prácticas culturales locales. 
A partir de esto nacen el rock nacional, el hip- hop nacional, el punk nacional y el reggae nacional, 
como parte de la producción local música impulsa por diversas generaciones. 
Costumbres: 
Son hábitos o tendencias adquiridas por la práctica frecuente de un acto. Las costumbres de 
una nación o de las personas son el conjunto de inclinaciones y de usos que forman su carácter 
nacional distintivo. 
Las costumbres son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la 
distingue de otras comunidades; por ejemplo: sus danzas, sus fiestas, sus comidas, su dialecto o 
su artesanía. 
Estas costumbres se van transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o 
representativa. Con el tiempo, estas costumbres se convierten en tradiciones. 
Tradiciones: 
 Es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación, dentro de una 
comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera 
valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones, como parte 
indispensable del legado cultural. 
Las  tradiciones  por lo tanto, es algo que se hereda y que forma parte de la identidad. El arte 
característico de un grupo social, música, danza, vestimenta y gastronomía. 
Historia de la Fiesta Popular Religiosa en Guápulo 
Habíamos señalado que los procesos socio históricos son dialécticos y se encuentran en constantes 
cambios frente a los cuales algunos testimonios nos cuentan cómo la fiesta en el tiempo ha ido 
cambiando por factores, sociales, económicos, culturales. Y dentro de éstos indudablemente los 
momentos de inicio de la fiesta, los momentos más álgidos así como el cierre, sus actores y los 
sentidos que estos construyen y fortalecen la fiesta de la Virgen de Guadalupe se celebra desde que 
llegaron a este lugar los Franciscanos en las campañas de evangelización de los pueblos. Guápulo 
fue una zona de tránsito para los indígenas y conquistadores de ahí que la primera imagen de la 
Virgen se encontraba junto al Río Machángara luego se construyó una capilla y posteriormente el 
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Santuario en donde se encuentra en la actualidad, para esto la imagen de la Virgen recorrió muchos 
países por lo que también se la llama “la peregrina”. 
La analogía que se hace de la Virgen y la maternidad fortalecen esa relación construida desde la 
sacralidad en busca de protección así como de intermediación con Dios. Treinta años después de la 
pintura de los cuadros de San Agustín, tuvo Miguel de Santiago un nuevo compromiso, para pintar 
la serie de milagros de Nuestra Señora de Guadalupe de Guápulo. Esta vez fue el doctor José de 
Herrera, capellán del Santuario, quien reunió en su parroquia a los mayores arquitectos, escultores 
y pintores, para ofrecer a la Virgen un templo digno de la portentosa Imagen. Se le brindó entonces 
al artista la ocasión de demostrar su imaginación creadora y los recursos de su técnica. Los 
milagros fueron públicos y los más de ellos contemporáneos a la vida de Miguel de Santiago. 
Iglesia de Nuestra Señora de Guápulo 
Un mosaico de tradiciones y arte que retiene en si un poco del ayer, de su pasado colonial que 
siembra de fortaleza espirituales. 
Miguel de Santiago en el siglo XVII en serie de oleos de los milagros de la Virgen de Guápulo , en 
los que los pintor con un criterio vanguardista si basarse en grabados, ni prototipos de las escenas 
místicas , captando la realidad con toques rápidos y certeros que plasmaron en el lienzo los 
momentos fugaces representados. 
En el siglo XVII (entre 1644-1689) fray Cirilo Conejo Roldan que “hay que vivir como mortales 
pero hay que construir como eternos”; porque la iglesia es la armonía y la perfección de las líneas 
arquitectónicas que se cierran en una bóveda de cañón corrido.  
 Extraordinario por su belleza es el pulpito fines del siglo XVII del escultor Juan Bautista 
Menacho, modelo de barroco salomónico, en el que pequeñas columnas de fuste báquico, 
armonizan con la filigrana de la barandilla. 
Más antigua que el templo es la imagen de la Virgen de Guápulo (1584) esculpida por el español 
Diego de Robles y policromada por Luis Rivera. 
Trabajando con la historia 
Quienes devolvieron la historia a la Iglesia de Guápulo trabajaron pacientemente, y eso sí, lo 
hicieron para reparar más que los daños físicos, el arte y las raíces del tempo. 
El proyecto fue integral, y abarcó trabajos de arquitectura, arte y arqueología. En el primero, que se 
inició en 1987 y concluyó en el 89, él trabajó se centró en reparar los destrozos que ocasionó el 
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sismo de 1987. Aquí se trabajó, sobre todo, en la cúpula de la Iglesia, y en la linterna que la corona, 
que fue completamente reconstruida, siguiendo, eso sí, su estructura tradicional. 
Desde 1990 se empezaron a intervenir las 350 obras artísticas que han sido restauradas. Se 
trabajaron los lienzos de Miguel de Santiago y el de Gorivar; los retablos del transepto y la nave; 
las piezas de orfebrería, las esculturas, los textiles de la colección de la sacristía... La mayoría de 
estas obras, frescas a pesar del paso del tiempo, se exhiben ahora en el pequeño museo que ha sido 
montado en una de las salas del templo. 
Asimismo, desde 1991, se ha investigado las raíces arqueológicas de esta edificación religiosa, y 
ante todo el origen de su asentamiento. Es así como se conoce que Guápulo fue un valle donde se 
asentaron un grupo de Incas. 
“Después de los trabajos de conservación y restauración del monumento principal 
de la Plaza Grande y las cuatro salas del museo de San Francisco, la restauración y 
reconstrucción de Guápulo y sus obras de arte son el cuarto proyecto concluido por 
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, dos entidades técnicas que representan a los gobiernos de Ecuador y 
España.” Diario el hoy.com Publicado el 25/Mayo/1993 
Definiendo su trazado arquitectónico y su riqueza artística, Pazos Barrera señala que “se trata de 
una cruz latina, de una sola nave. En el crucero, sobre un tambor con ventanas se levanta una media 
naranja con linterna. El interior muestra una magnífica combinación de estilo mudéjar y de barroco. 
En la sacristía se exhiben los cuadros de los milagros de la Virgen de Guápulo, del pincel de 
Miguel de Santiago. El púlpito es obra de Juan Bautista Menacho. La fachada del templo reproduce 
algunos elementos del templo franciscano, aunque las flores labradas en piedra y la espadaña 
introducen el barroco”. 
 Las investigaciones más precisas sitúan a Guápulo como una joya arquitectónica del siglo XVI. 
Varios arquitectos estuvieron frente a su construcción y desde finales de dicho siglo fue un lugar 
sagrado de peregrinación. El templo, amplio y noble, es de una sola nave, con planta de cruz latina 
de 60 por 27 metros, presidida por una gran cúpula central. La fachada conjuga un neoclásico 
sencillo, con original campanario de dos cuerpos superpuestos. 
La devoción a la Virgen de Guadalupe, propia de esta iglesia, fue traída por los conquistadores 
españoles, muchos de ellos extremeños y por lo tanto fieles a la Virgen del Monasterio de 
Guadalupe, situado en la provincia de Cáceres. 
Según las informaciones disponibles, la talla de la Virgen del altar central fue encargada al escultor 
toledano Diego de Robles, mientras que el policromado fue obra del pintor Luis de Ribera. Gracias 
a las limosnas y donaciones recogidas se pudo levantar Guápulo y adornarlo con las mejores obras 
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de artistas muy reconocidos. Sin duda, todo ello enriquece en buena medida el patrimonio artístico 
de la ciudad. 
El púlpito: Obra maestra de los indígenas: Juan Bautista Menacho (tallador) y Cristóbal Gualoto 
(dorador) del siglo XVIII. Tallado en madera de cedro en el cual encontramos siete nichos con sus 
respectivas imágenes como: San Francisco Javier, San Pedro, San Ignacio de Loyola, San Juan 
Buenaventura, Santa Catalina, Un Ángel, Santo Tomas de Aquino y San Ambrosio, con decoración 
de estilo barroco y churrigueresco. Es considerado uno de los más bellos y ricos de toda América, 
considerado como resto de antiguas grandezas 
Gráfico 4 
 
                                                         www.google.com.ec 
Retablo de la virgen de la Nube: ubicado en el transepto izquierdo, tallado en madera de cedro y 
aliso, tallado por Daniel Alvarado en el siglo XVII encontramos a los arcángeles, atribuidos a 
Miguel de Santiago, siglo XVIII. En el nicho central está la imagen de nuestra señora de la Nube 
que recuerda la milagrosa aparición de la virgen en los cielos de Quito en 1696. 
   
 
 
 
 
 
  www.google.com.ec     
                                                                             Gráfico 5 
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Capilla  del Santísimo: tallado por Juan Bautista Menacho en el siglo XVIII, único en el país de 
estilo arabesco, barroco con recuadros de espejuelos. En el nicho central se encuentra el cuadro 
denominado Peregrina de Guápulo, anónimo del siglo XVI que fue obsequio de Carlos V rey de 
España. Obra que representa a la virgen de Guadalupe, advocación española, siempre representada 
con el niño en brazos. La obra lleva este nombre porque recorrió América para conseguir limosnas 
con el propósito de finalizar la construcción del santuario  
 
          www.google.com.ec 
 
Gráfico 6 
Guía 
Es un manual o instrumento impreso con orientación técnica para las personas, que incluye toda 
información necesaria o dirige hacia un objetivo. Puede usarse en múltiples contextos. Por ejemplo 
un guía de turismo es aquel que encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos de un 
lugar geográfico, mostrándoles su belleza y relatándoles su historia. 
Importancia de guía 
Es importante porque tiene una misión de informar, dirigir y orientar al turista sobre el punto de 
vista, la guía ayuda a los turistas a solucionar sus problemas que puedan presentarse durante el 
viaje, ella nos señalan cada punto del país como: monumentos, castillos, montañas, playas, lagos, 
sitios históricos, etc. 
Existen diversos tipos de guías y por lo tanto responden a objetivos distintos, los cuales el docente 
debe tener muy claros al escoger este medio: Guías de Motivación, Guías de Aprendizaje, Guías de 
Comprobación, Guías de Síntesis, Guía turística Guías de Aplicación, Guías de Estudio, Guías de 
Lectura, Guías de Observación, Guías de Refuerzo, Guías de Nivelación, Guías de Anticipación, 
Guías de Remplazo. 
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Elementos constitutivos  
Se define como un material que orienta a las personas. 
Presenta un plan o marco para el desarrollo por partes, un calendario que facilita su organización en 
sesiones de trabajo, la enumeración de los recursos y materiales disponibles y las actividades a 
desarrollar por las personas. 
Se debe justificar y motivar a los moradores y turistas para su uso. 
La guía no sustituye al material educativo creado por el docente. 
Facilita la lectura marcando y haciendo énfasis en las ideas claves para buscar información en 
fuentes complementarias. 
Pasos  para la elaboración de la guía histórica turística 
Título o tema: 
1- Objetivo 
2- Requisitos previos: conexión con las partes que anteceden. 
3-Contenidos conceptuales: historia, cultural y memoria oral. 
• Ubicación espacial 
• Ubicación temporal 
• Obtención y asimilación de información 
• Interrelación social 
• Aplicación creativa de conocimientos 
Contenidos actitudinales: valores,  costumbres y tradiciones. 
 Valorar la identidad cultural nacional, los símbolos y valores que caracterizan la 
sociedad ecuatoriana. 
  Área de Estudios Sociales 
 Asociar realidades geográficas diversas con sus realidades culturales y la 
problemática social, por medio de la localización de sociedades diferentes y la 
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concatenación con sus expresiones culturales, con el propósito de valorar la 
diversidad en el mundo. 
 Establecer responsabilidades para con los otros, el ambiente natural, el espacio 
público y la democracia, por medio del acuerdo y del compromiso, con el objeto de 
generar actitudes, acciones y hábitos de influencia positiva en la sociedad. 
4-Orientación metodológica 
Determinar el problema 
Fundamentarlo científicamente, utilizar mapas de ubicación 
5-Recursos 
Libros  
Internet 
Revistas 
Trípticos 
6-Bibliografía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7 
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SISTEMA DE VARIABLES 
Variable Independiente: 
 Identidad 
Variable Dependiente: 
 Expresiones culturales 
Definición de Variables 
Identidad  
Conjunto de características, datos o informaciones que son propias de una persona o un grupo y 
que permiten diferenciarlos del resto. La construcción de identidades es “un fenómeno que surge de 
la dialéctica entre el individuo y la sociedad”. Las identidades se construyen a través de un proceso 
de individualización por los propios actores para los que son fuentes de sentido. 
 
Expresiones Culturales. 
Son manifestaciones artísticas que se las realizan con el cuerpo y son muestras de la cultura de 
un determinado país. Entre la variedad de expresiones culturales que existen se va a mencionar 
algunas como: música, teatro, danza, pintura, cine, etc., de las mencionadas se estudiaran dos las 
más esenciales e importantes las cuales son la identidad y las tradiciones culturales. El no 
conocer lo que implican las expresiones culturales, llevan a concluir que no existe el suficiente 
interés por la apreciación de lo natural, del arte, de las maravillas que puede realizar el ser 
humano, por la falta de conocimiento se ha llegado a perder varios objetos artísticos y de arte. 
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GLOSARIO 
 Albazo.- El albazo es un tipo de música de la sierra del Ecuador. Es de origen indígena y 
mestizo. Tiene un ritmo alegre y usualmente es interpretada con guitarra y requinto. Es también 
común que se lo interprete por una banda de pueblo. 
 Apachista.-Es  un montón de piedras de campo que en los Andes está junto al camino, en los 
puertos y abras de una serranía por donde se pasa de uno a otro valle, o del valle a la puna. 
 Arte.-E s el conjunto de disciplinas que se orientan a una finalidad expresiva y estética. 
 Cultura.-La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los patrones, explícitos 
o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la 
conforman.  
 Damero.- Planta de urbanizaciones, ciudades, etc., que están constituidas por cuadrados o 
rectángulos. 
 Danza.-Es una coordinación estética de movimientos corporales, es el teatro no hablado, una 
forma de expresar nuestros sentimientos y emociones a través de gestos finos, armoniosos y 
coordinados, además es la transformación del esfuerzo en gracia. 
 Jochas.-La jocha es el pedido que se hace a una persona o institución de un donativo o de 
convertirse en prioste (organizador) de una fiesta, esta palabra es de la tradición indígena. 
 Folklore.-Es el conjunto de manifestaciones culturales y artísticas por las cuales se expresa un 
pueblo o comunidad en forma anónima, tradicional y espontánea, para satisfacer necesidades de 
carácter material o inmaterial.  
 Misticismo.- Estado de perfección religiosa que consiste en la unión del alma con Dios por 
medio del amor. 
 Patrimonio.-  Conjunto de los bienes y derechos pertenecientes a una persona, física o 
jurídica. Históricamente la idea de patrimonio estaba ligada a la de Herencia. 
 Patrimonio Cultural.- Está formado por aquellos elementos de valor histórico y artístico que 
reflejan la herencia de las generaciones pasadas y que permiten comprender la historia y la forma 
de ser de un pueblo o más ampliamente, de una civilización. 
 Puncha.- Nombre propio de un lugar.  
 Tradiciones.-Son el conjunto de patrones culturales que una generación hereda de las 
anteriores y, usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las siguientes.  
 Tradicional.-Son los valores, creencias, costumbres y formas de expresión artística 
característicos de una comunidad, en especial a aquéllos que se transmiten por vía oral. Lo 
tradicional coincide así, en gran medida, con la cultura y el folclore o "sabiduría popular". 
 Tesonero.-Dicho de una persona: Que tiene tesón o constancia. 
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Descriptores 
Costumbre.-Una costumbre es una forma de comportamiento particular que asume toda una 
comunidad y que la distingue de otras comunidades; por ejemplo: sus danzas, sus fiestas, sus 
comidas, su idioma o su artesanía. 
Expresiones Culturales.- se expresan de variadas formas, las tradiciones, el habla, el vestir, el 
comportarse, además de las manifestaciones artísticas y literarias que también son diversas y 
peculiares. 
Identidad.- Es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o comunidad. 
Generaciones.- Significa lo creado o engendrado con relaciones familiares, se denomina 
generación a los descendientes.  
Tradiciones.-Son el conjunto de patrones culturales que una generación hereda de las anteriores y, 
usualmente por estimarlos valiosos, trasmite a las siguientes.  
Rescatar.- Es recobrar algo perdido u olvidado. 
Reseña Histórica.- Es un texto breve que se propone repasar los hechos históricos de un 
determinado asunto. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
El proyecto estuvo diseñado con el enfoque cualitativo, para la aplicación de la investigación en los 
moradores del sector Bello Horizonte de Guápulo. 
El enfoque cualitativo utilizo los elementos y procesos de la estadística, con la finalidad de obtener 
porcentajes de los datos obtenidos a través de la investigación;  el desarrollo implico  una 
investigación bibliográfica para la formulación del problema, y su marco teórico con experiencias 
personales de campo.  Se realizó   una investigación documental sobre datos históricos de la 
parroquia de Guápulo.  
Para realizar la investigación se siguió  los siguientes pasos: buscar información en todos los 
medios, investigación de campo, realizar la encuesta a los moradores para  que nos den la 
información correcta y adecuada sobre el  tema que estamos investigando.  
Cualitativa.- 
La investigación cualitativa es un método de investigación empleado en muchas disciplinas 
académicas, tradicionalmente en las ciencias sociales, sino también en la investigación de mercados 
y contextos posteriores. Los investigadores cualitativos tienen por objeto reunir un conocimiento 
profundo del comportamiento humano y las razones que gobiernan tal comportamiento. 
“La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran 
variedad de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y 
los significados en la vida de las personas. (Gregorio Rodríguez Gómez y otros, 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA, 1996:72)” 
Explicativa.- 
Requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 
inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués de objeto que se investiga. 
 Carlos Sabino (1995: 39 y 1996: 110) identifica estos estudios como aquellos cuyo 
propósito es encontrar relaciones entre las variables. “Los estudios explicativos van 
más allá de la descripción de conceptos o de fenómenos o del establecimiento de 
relaciones entre conceptos; están dirigidos a responder a las causas  de los eventos 
físicos o sociales”. 
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Cuantitativa.- 
Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o más específicamente en forma 
numérica, generalmente con ayuda de herramientas del campo de la estadística. 
Para que este método exista metodología cuantitativa se requiere que entre los elementos del 
problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea representable por algún modelo 
numérico ya sea lineal, exponencial o similar. 
“La investigación cuantitativa se caracteriza por pretender ser objetiva, deductiva, 
uso de estadística diferencial y tener el control de las variables estudiadas para 
poder llegar a realizar generalizaciones a partir de los hallazgos (Bonilla & 
Rodríguez, 2005)” 
Modalidad.- 
Este proyecto es flexible y factible ya que nos permite aportar con una ayuda y solución al 
problema presentado y así conseguir en nuestros jóvenes un cambio de actitud. 
Método de investigación observación 
Es un procedimiento empírico por excelencia, el más primitivo y a la vez el más usado. 
Es el método por el cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el 
hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 
desarrollar la investigación. 
La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger información sobre el 
objeto que se toma en consideración. 
Tipo de investigación 
El proyecto se apoya en la investigación bibliográfica, documental e informativa que facilita la 
estructura adecuada del marco teórico y además la investigación de campo, exploratoria y 
descriptiva. 
Investigación de Campo.- 
Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver alguna situación, necesidad o 
problema en un contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en que 
conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes a ser 
analizados, son individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 
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experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables sociológicas, 
psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 
 “La investigación de campo es la actividad científica que se lleva a cabo en el 
campo de los hechos o sea, en los lugares donde se están desarrollando los 
acontecimientos, por lo que, este tipo de investigación conduce al contacto directo 
con los sujetos y objetos de estudio“(Pág. 38) ABRAHAM G. (1985) 
Investigación exploratoria.- 
Es considerada como el primer acercamiento científico a un problema. Se utiliza cuando este aún 
no ha sido abordado o no ha sido suficiente estudiado y las condiciones existentes no son aun 
determinada. 
Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus 
resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 
conocimiento. Este tipo de investigación, de acuerdo con 
Sellriz (1980) “Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 
investigación , dado que se carece de información suficiente y de conocimiento 
previos del objeto de estudio , resulta lógico que la formulación inicial del problema 
sea imprecisa. En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 
elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las preguntas de 
investigación” 
 Investigación Descriptiva.- 
La investigación descriptiva se ocupa de la descripción de datos y características de una población.  
Según Rivas (1995) señala que la investigación descriptiva, “trata de obtener 
información acerca del fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones”. 
(p.54).  
Este tipo de investigación, no se ocupa de la verificación de la hipótesis, sino de la descripción de 
hechos a partir de un criterio o modelo teórico definido previamente 
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Población.- 
Es un conjunto de individuos de una misma especie que viven en un área  o en un determinado 
lugar. La población a investigar está constituida por 80 moradores nativos y recientes en el sector. 
 Balestrini (1998) “una población o universo puede estar referido a cualquier 
conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus 
características o una de ellas y para el cual serán validadas las conclusiones 
obtenidas en la investigación”. (p.1220) 
 
Población N° 
Moradores 80 
Total 80 
Tabla 4 
Muestra.- 
Una muestra es una parte de la  población que es estudiada y a partir de la cual se sacan 
conclusiones sobre las características de la población. La muestra debe ser representativa, en el 
sentido de que las conclusiones obtenidas deben servir para el total de la población. 
 
Balestrini (1997) “muestra estadística es una parte de la población, o sea, un 
número de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 
cuales es un elemento del universo. La muestra es obtenida con el fin de investigar, 
a partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades de una 
población”. (p.138) 
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Operacionalización de las Variables 
 
VARIABLE 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ITEMS 
TECNICA - 
INSTRUMENTO 
VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
 
 
 IDENTIDAD 
  
Conjunto de características, datos o 
informaciones que son propias de una 
persona o un grupo y que permiten 
diferenciarlos del resto. 
 
 
Geográfica 
 
 Histórica  
 
 
 
Cultural 
 
 
 
 
 
Reseña Histórica de Guápulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio Geográfico  
 
Tiempo Preincaicos 
Época Incaica 
Época Colonial 
Época Republicana 
 
Símbolos 
Valores 
 
Ubicación 
Características físicas 
Limites 
Orografía 
Hidrografía 
Clima 
 
 
 
4 
 
 
8 
 
11 
 
9 
 
 
 
12 
13 
 
 
 
 
Observación 
Documental 
 
Entrevista 
Cuestionario 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
EXPRESIONES CULTURALES 
 
 
Las expresiones culturales, son 
manifestaciones artísticas que se las 
realizan con el cuerpo y son muestras de 
la cultura de un determinado país. Entre 
la variedad de expresiones culturales 
que existen se va a mencionar algunas 
como: música, teatro, danza, pintura, 
cine, etc. 
 
 
 
 
Interculturalidad 
 
 
 
 
 
 
 
Tradición 
 
 
 
 
Costumbres 
 
 
Acercamiento entre culturas 
La convergencia de las culturas en 
el contexto de la mundialización. 
 
Fiesta  tradicional popular en 
Ecuador 
 
 
 
Fiesta e indumentaria tradicional de 
Guápulo 
 
 
 
 
3 
 
 
7 
10 
 
 
1 
6 
 
 
 
 
 
 
5 
2 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
Documental 
 
Encuesta 
 
 
 
 
 
Tabla 5
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Técnicas e instrumentos de la investigación  
La presente investigación tiene un nivel de información fundamental, en la recolección de datos 
para los moradores. Se utilizó  una encuesta que consta de  características de la identidad en las 
expresiones culturales. El instrumento a aplicarse fue la encuesta, cuyo cuestionario fue validado 
por tres profesionales expertos en la materia, además que cumplen con la normativa de ser maestros 
de la universidad central del Ecuador. Forma de preguntas con  alternativas: siempre, casi siempre, 
a veces y nunca.  
La  técnica a utilizar en la investigación será la encuesta con su instrumento el cuestionario. 
La Encuesta.- Es la técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador. Para ello se utiliza un listado de preguntas escritas que se 
entregan al investigado o sujeto, a fin de que las contesten igualmente por escrito. Este listado se 
denomina cuestionario. 
El Cuestionario.- Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de 
la persona que lo responde ya que no interesan esos datos. 
Validez y confiabilidad de los instrumentos 
La validez de los datos obtenidos al aplicar el cuestionario es innegable y los resultados de la 
encuesta son bastante apegados a la realidad. Para el análisis del cuestionario a ser aplicado se toma 
en cuenta como dato positivo el ítem de casi siempre que es un valor adecuado tomando en cuenta 
la falta de precisión de los encuestados el momento de consignar sus datos, y el resto de la 
información como ítem negativo. En términos cualitativos la confiabilidad y validez del 
instrumento es muy buena Validez de los instrumentos Los instrumentos para su confiabilidad 
fueron validados por tres profesionales de la universidad central del Ecuador los cuales señalaron 
algunos cambios que fueron tomados en cuenta de manera inmediata antes de la aplicación del 
instrumento. Los profesionales son: MSc.  Jhonson Castillo, MSc. Reinaldo Meza, MSc. Blanca 
Anangonó. Esta validación se realizó por separado y a juicio de  los expertos coinciden que tiene 
una validez Buena. (Ver en anexos la validación). 
Al prepararla.- 
a. Definir con precisión el asunto que se va a investigar y los objetivos de la encuestas. 
b. Elaborar un listado de los aspectos que se van a preguntar. 
c. Elaborar las preguntas o alternativas. 
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d. Elaborar las instrucciones para que el encuestado sepa cómo llenar el cuestionario. 
e. Probar el cuestionario para establecer su validez y confiabilidad. 
f. No excederse en el número de preguntas. 
Al redactar el cuestionario.- 
g. Utilizar un lenguaje claro y sencillo. 
h. Ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo en las preguntas. 
i. Evitar las contradicciones. 
j. Utilizar una pregunta por cada asunto. 
k. Dejar suficiente espacio para las contestaciones. 
Características esenciales del instrumento de medición: 
Validez.- Kerlinger (1981) manifiesta la validez con la representatividad o adecuación muestra del 
contenido. 
Confiabilidad.- Busot (1991))”Es la capacidad que tienen un instrumento de registrar los mismos 
resultados repetidas ocasiones en una misma muestra bajo las mismas condiciones” 
Técnicas,  procesamiento y análisis de datos  
Para obtener datos y porcentajes de la investigación es necesario procesar y realizar el análisis de la 
investigación que obtenemos. 
Los pasos para el procesamiento de resultados serán: 
 Conformación de temas 
 Delimitación del problema 
 Elaboración de la planificación 
 Aprobación de la planificación 
 Aplicación de instrumentos 
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Los pasos a seguir para el análisis serán los siguientes: 
 Describir los resultados 
 Interpretar los resultados obtenidos 
Con los resultados elaborar conclusiones y recomendaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La cultura nace solamente por la colaboración de muchos e la comunidad 
humana.  
De las contribuciones de los diversos pueblos se origina una cultura de la 
humanidad…” 
Anónimo 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS 
Análisis e Interpretación de Resultados 
Esta encuesta fue aplicada a 80 moradores del Sector Bello Horizonte de la Parroquia de Guápulo. 
Para procesar los datos de esta investigación ha utilizado cuadros e interpretaciones gráficas para 
cada ítem de la encuesta. 
La tabulación de los resultados de la población se detalla en cuadros y gráficos tomando en cuenta 
las respuestas obtenidas en la encuesta la misma que consto de 13 preguntas. 
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ENCUESTA A MORADORES 
1.- ¿Considera usted que el Ecuador es un país con diversidad cultural? 
Tabla 6 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 56 70% 
CASI SIEMPRE 14 17% 
A VECES 6 8% 
NUNCA 4 5% 
TOTAL 80 100%   
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 8 
 
Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
  A la pregunta número uno que dice ¿Cree usted que en el Ecuador es un país pluricultural  y 
pluriétnico? Los encuestados contestaron 70%  siempre,  17% casi siempre, 8% a veces y  5% que 
nunca. Por lo tanto un alto porcentaje (87% S y CS) conocen que nuestro país tiene diferentes 
culturas y etnias, es decir que dentro de una comunidad existen varias culturas que hacen rica una 
cultura en sí, a través del mestizaje y la unión de diferentes manera de pensar. 
 
70% 
17% 
8% 5% 
PREGUNTA 1 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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2.- ¿Cree usted importante mantener nuestras costumbres y tradiciones? 
Tabla 7 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 40 50% 
CASI SIEMPRE 12 15% 
A VECES 20 25% 
NUNCA 8 10% 
TOTAL 80 100%   
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 9 
 
Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
 
A la pregunta numero dos que dice ¿Cree usted importante mantener nuestras costumbres y 
tradiciones? los encuestados contestaron. 50% siempre, 15% casi siempre,  25% a veces y el 10% 
nunca. Por un alto porcentaje un 65% (S y CS) los moradores creen que deberíamos  mantener 
nuestras costumbres y tradiciones porque son  patrones culturales de una generación hereda. 
 
 
 
 
50% 
15% 
25% 
10% 
PREGUNTA 2 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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3.- ¿Cree usted que es importante el conocer y apreciar? 
 La música tradicional ecuatoriana 
 Las comparsas tradicionales ecuatorianas 
Tabla 8 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 62 77% 
CASI SIEMPRE 12 15% 
A VECES 4 5% 
NUNCA 2 3% 
TOTAL 80 100%   
  Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 10 
 
Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
   A la pregunta número tres que dice ¿Cree usted que es importante el conocer y apreciar? La 
música tradicional ecuatoriana y las comparsas tradicionales ecuatorianas. Los encuestados 
contestaron 77%  siempre,  15% casi siempre, 5% a veces y  3% que nunca. Por lo tanto un alto 
porcentaje (92% S y CS) que acepta que es primordial identificarse con la música y comparsas de 
nuestro país las cuales permiten obtener la identidad como pueblo. 
 
77% 
15% 
5% 3% 
PREGUNTA 3 
Siempre
Casi Siempre
A Veces
Nunca
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4.- ¿La fiesta popular sintetiza las creencias y ritos religiosos? 
Tabla 9 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 56 70% 
CASI SIEMPRE 16 20% 
A VECES 8 10% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 80 100%   
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 11 
 
Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número cuatro que dice ¿La fiesta popular sintetiza las creencias y ritos religiosos? 
Los encuestados contestaron 70%  siempre,  20% casi siempre, 10% a veces y  0% que nunca. Por 
lo tanto un alto porcentaje (90% S y CS)  manifiesta que lo popular tiene como una de sus 
expresiones la fiesta, en estas se reflejan las creencias y lo religioso, a la vez la fiesta es un espacio 
de creación de lo nuevo que rompe con la rutina diaria. 
 
 
 
70% 
20% 
10% 
0% 
PREGUNTA 4 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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5.- ¿Considera que las manifestaciones culturales ayudan a rescatar la identidad de un pueblo? 
Tabla 10 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 61 76% 
CASI SIEMPRE 10 13% 
A VECES 9 11% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 80 100%  
Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 12 
 
 Elaborado por: Grace Tacuri 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número cinco que dice ¿Considera que las manifestaciones culturales ayudan a 
rescatar la identidad de un pueblo? Los encuestados contestaron 76%  siempre,  13% casi siempre, 
11% a veces y  0% que nunca. Por lo tanto un alto porcentaje (89% S y CS) opinan que son 
expresiones  de cultura que ayudan a la sociabilidad dentro de una comunidad o de un determinado 
país. 
 
76% 
13% 
11% 
0% 
PREGUNTA 5 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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6.- ¿Cree usted que la influencia extranjera es una causa para la perdida de nuestra identidad? 
Tabla 11 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 58 73% 
CASI SIEMPRE 5 6% 
A VECES 12 15% 
NUNCA 5 6% 
TOTAL 80 100%  
  Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 13 
 
         Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
  A la pregunta número seis que dice ¿Cree usted que la influencia extranjera es una causa para la 
perdida de nuestra identidad? Los encuestados contestaron 73%  siempre,  6% casi siempre, 15% a 
veces y  6% que nunca. Por lo tanto un alto porcentaje (79% S y CS)  considera que la  juventud  
son  los más vulnerables a la tendencia extranjera por la moda y música, que tiene  más valor para 
ellos que la misma cultura ecuatoriana. 
 
 
73% 
6% 
15% 
6% 
PREGUNTA 6 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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7.- ¿Se siente identificado con sus raíces culturales? 
Tabla 12 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 42 52% 
CASI SIEMPRE 20 25% 
A VECES 15 19% 
NUNCA 3 4% 
TOTAL 80 100%  
       Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 14 
 
       Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número siete que dice ¿Se siente identificado con sus raíces culturales? Los 
encuestados contestaron 52%  siempre,  25% casi siempre, 19% a veces y  4% que nunca. Por lo 
tanto un alto porcentaje (77% S y CS)  ayuda a fortalecer la identidad de un pueblo a lo largo del 
tiempo. 
 
 
 
52% 
25% 
19% 
4% 
PREGUNTA 7 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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8.- ¿Con que frecuencia acude con su familia a eventos culturales? 
Tabla 13 
 
 
 
 
  
            Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 15 
 
          Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
  A la pregunta número cinco que dice ¿Con que frecuencia acude con su familia a eventos 
culturales? Los encuestados contestaron 23%  siempre,  6% casi siempre, 40% a veces y  31% que 
nunca. Por lo tanto un menor porcentaje (29% S y CS)  manifiestan que no asisten regularmente a 
este tipos eventos. 
 
 
 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 18 23% 
CASI SIEMPRE 5 6% 
A VECES 32 40% 
NUNCA 25 31% 
TOTAL 80 100%   
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9.- ¿Cree usted conocer la historia  de  Guápulo? 
Tabla 14 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 20 25% 
CASI SIEMPRE 15 19% 
A VECES 30 37% 
NUNCA 15 19% 
TOTAL 80 100% 
           Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 16 
 
                      Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número cinco que dice ¿Cree usted conocer la historia  de  Guápulo? Los 
encuestados contestaron 25%  siempre,  19% casi siempre, 37% a veces y  19% que nunca. Por lo 
tanto un menor porcentaje (44% S y CS) opinan que desconocen la historia por la falta de 
documentación e información que les permita recordar la memoria de Guápulo.   
 
 
 
25% 
19% 
37% 
19% 
PREGUNTA 9 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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10.- ¿Cree usted que el desarrollo de eventos culturales permanentes coadyuvaran a los moradores 
de Guápulo a rescatar su propia identidad? 
Tabla 15 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 38 47% 
CASI SIEMPRE 12 15% 
A VECES 26 33% 
NUNCA 4 5% 
TOTAL 80 100%  
  Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 17 
 
       Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número diez que dice ¿Cree usted que el desarrollo de eventos culturales 
permanentes coadyuvaran a los moradores de Guápulo a rescatar su propia identidad? Los 
encuestados contestaron 47%  siempre,  15% casi siempre, 33% a veces y  5% que nunca. Por lo 
tanto un alto porcentaje (62% S y CS)  la interpretación indica, que la mayoría de los moradores 
está de acuerdo con el desarrollo de eventos culturales permanentes que  coadyuvaran  a rescatar su 
propia identidad. 
 
47% 
15% 
33% 
5% 
PREGUNTA 10 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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11.- ¿Cree usted que Guápulo ofrece  atractivos  turísticos? 
Tabla 16 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 25 31% 
CASI SIEMPRE 28 35% 
A VECES 15 19% 
NUNCA 12 15% 
TOTAL 80 100%  
      Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 18 
 
                  Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número once que dice ¿Cree usted que Guápulo ofrece  atractivos  turísticos? Los 
encuestados contestaron 31%  siempre,  35% casi siempre, 19% a veces y  15% que nunca. Por lo 
tanto un alto porcentaje (66% S y CS)  Guápulo turísticamente, se ha dicho que el potencial es alto, 
por lo mismo se debe realizar acercamientos con otras entidades municipales que según su 
competencia puedan apoyar a este proyecto que impulsa la actividad turística y dinamiza el sector. 
 
 
31% 
35% 
19% 
15% 
PREGUNTA 11 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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12.- ¿La elaboración de una guía histórica turística para Guápulo fomentará la identidad cultural de 
sus moradores? 
Tabla 17 
 
 Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 19 
 
         Elaborado por: Grace Tacuri 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número doce que dice ¿La elaboración de una guía histórica turística para Guápulo 
fomentará la identidad cultural de sus moradores? Los encuestados contestaron 58%  siempre,  
28% casi siempre, 15% a veces y  0% que nunca. Por lo tanto un alto porcentaje (86% S y CS) 
están convencidos que la elaboración de una guía histórica turística para Guápulo  plasmaría su 
cultura, leyendas tradiciones, comidas típicas, oficios y personajes. 
 
57% 28% 
15% 
0% 
PREGUNTA 12 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 46 58% 
CASI SIEMPRE 22 28% 
A VECES 12 15% 
NUNCA 0 0% 
TOTAL 80 100%  
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13.- ¿Considera usted que existe apreciación cultural en la fiesta de la Virgen de Guápulo? 
Tabla 18 
INDICADORES Nº MORADORES % 
SIEMPRE 32 40% 
CASI SIEMPRE 14 17% 
A VECES 10 13% 
NUNCA 24 30% 
TOTAL 80  100 
   Fuente: Encuesta 
 
Gráfico 20 
 
         Elaborado por: Grace Tacuri 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
A la pregunta número trece que dice ¿Considera usted que existe apreciación cultural en la fiesta de 
la Virgen de Guápulo? Los encuestados contestaron 40%  siempre,  17% casi siempre, 13% a veces 
y  30% que nunca. Por lo tanto un alto porcentaje (47% S y CS) lo que significa que no existe  
apreciación cultural en la fiesta de la Virgen de Guápulo, se debe conocer y aprender se cerca cada 
detalle presente de la vida cotidiana y en lo simbólico de nuestras producciones culturales. 
  
40% 
17% 
13% 
30% 
PREGUNTA 13 
Siempre
Casi Siempre
A veces
Nunca
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Discusión de Resultados 
El análisis y la interpretación de cada una de las preguntas que se realizó en la encuesta nos llevan 
a la siguiente discusión acerca de los resultados obtenidos. 
a.) En el Sector Bello Horizonte de la parroquia de Guápulo   se observa una realidad que es 
preponderante en la mayoría de los moradores, la escasa  información, difusión, en el 
rescate de la identidad en las expresiones culturales. 
b.)  De acuerdo al resultado que se refleja en cada gráfico estadístico nos demuestra la 
pertinencia y razón de ser de este proyecto, la necesidad de facilitar a los moradores del 
sector Bello Horizonte una guía histórica turística de la parroquia de Guápulo. 
Este proyecto es un pequeño aporte que va ayudar a la comunidad  y una pauta para que más 
personas se interesen en estos temas y lograr  que conozcan más sobre la cultura de nuestro país. 
 En torno a los resultados que se obtuvo y que se menciona es la falencia que tienen los 
moradores del sector Bello Horizonte en Guápulo con respecto al nivel cultural y a la importancia 
que tienen para conocer sobre sus raíces culturales. 
Lo más relevante que se observó en el resultado de las encuestas son los deseos que muestran los 
moradores encuestados acerca  de la elaboración de la guía histórica turística de Guápulo.  
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
Conclusiones 
Después de haber aplicado las encuestas de los moradores de sector Bello Horizonte de la 
parroquia Guápulo, se considera importante exponer las siguientes conclusiones y 
recomendaciones.     
1. Que el Ecuador es reconocido por tener diversidad natural y  cultural. 
2. Existe un lineamento por mantener nuestras costumbres y tradiciones ecuatorianas. 
3. La mayoría de moradores está de acuerdo que las manifestaciones culturales ayudarán a 
rescatar la identidad de un pueblo. 
4. Los moradores están conscientes que la influencia extranjera es una causa para la perdida 
de nuestra identidad. 
5. Se pudo apreciar que la mayoría desconoce sobre la  historia de Guápulo. 
6. La revisión de archivos históricos permitió entender los procesos y los cambios  que han 
surgido desde sus inicios hasta el tiempo actual el desarrollo de la  fiesta tradicional del 
ocho de septiembre. 
7. Los documentos existentes permitieron identificar cuáles son los personajes, momentos y 
símbolos con los que la celebración apareció, además que fue posible conocer que la 
festividad en cuestión nació de la imitación de otras costumbres.  
8. El desarrollo de los eventos culturales permanentes coadyuvaran al intercambio cultural, 
cohesión social y promoción de igualdad de la diversidad. 
9. Se evidenció que la elaboración de la guía  histórica turística de Guápulo, influirá en 
rescatar su identidad en las expresiones culturales. 
10. Finalmente, se pudo observar que la fiesta del 8 de septiembre  es la determinante de 
muchas actitudes de la cotidianidad de las personas que ahí viven. Mediante la celebración, 
el intercambio de alcohol, la religiosidad y la alegría por las personas del sector reproduce 
las diferencias sociales, económicas y religiosas existentes entre ellos. 
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Recomendaciones 
Después de haber  analizado la realidad  de los moradores de sector Bello Horizonte de la 
parroquia Guápulo, se puede recomendar lo siguiente: 
 Para mejorar la apreciación cultural se recomienda que se motive a los moradores con 
eventos culturales en el sector. 
 
 Elaborar y difundir la guía histórica turística de Guápulo. 
 
 
 Realizar ferias culturales para rescatar las costumbres y tradiciones de la parroquia. 
 
 Proyectar videos de los atractivos históricos que posee Guápulo para revivir y rescatar la 
cultura de la parroquia. 
 
 
 Fomentar el turismo y empujar a la actividad económica del sector. 
 
 Se debe aprovechar la infraestructura para impulsar, el interés por visitar y apreciar al barrio 
y así iniciar una campaña de promoción, con la finalidad de hacer conocer a propios y 
extranjeros, de los atractivos turísticos con que cuenta Guápulo, sin olvidar que es 
importante tener el apoyo de entidades públicas y privadas, que permitan a la gente conocer 
más de nuestra identidad, cultural y social. 
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CAPÍTULO VI 
PROPUESTA 
 Tema: 
Guía Histórica Turística para los moradores del sector Bello Horizonte  en la parroquia de 
Guápulo. 
Datos Informativos: 
 PROVINCIA: Pichincha 
 CANTON: Quito 
 PARROQUIA: Guápulo 
 Antecedentes de la Propuesta 
Con la ayuda de la investigación realizada en el Sector Bello Horizonte, se pudo recopilar 
información mediante las encuestas a los moradores, llegando a la conclusión de que existe escasa 
participación de los moradores en los distintos eventos culturales que se realizan en la parroquia.  
Motivo por el cual se presenta esta guía turística  con el objetivo de proporcionar información y 
orientación a los moradores, sobre la importancia de rescatar la identidad en las expresiones 
culturales de la parroquia de Guápulo, para lograr la  motivación en los moradores a participar 
activamente en los eventos culturales. 
Se  presenta un material de lectura ágil con estructura muy clara, simple y fotográfica, de manera 
que sea entendible.  
Las ideas aquí plasmadas son para reflexionar sobre la identidad cultural y las estrategias que se ha 
utilizado para poder visualizar.   
Al final lograremos que los moradores en conjunto con las autoridades revisen y compruebe sus 
logros de las fiestas populares. 
 Justificación 
La guía turística sobre  las fiestas populares de Guápulo para los moradores del Sector Bello 
Horizonte. 
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Pues no existe una tarea de mayor trascendencia para la vida de una sociedad que la formación 
integral y eficaz de las nuevas generaciones.  
Su principal finalidad es que los moradores puedan conocer las expresiones culturales y su 
identidad.  
De esta forma se ha visualizado la importancia de desarrollar en los moradores las capacidades que 
le permitan su máxima realización personal, profesional y social. En los últimos años, se ha dado 
un lugar prioritario al desarrollo de la cultura para la convivencia  y facilitar a las generaciones 
venideras que sigan apreciando las experiencias culturales y que  se incrementen sus posibilidades 
de participar en eventos culturales.  
 Objetivo de la Propuesta 
 Objetivo General: 
Recuperar  la memoria histórica y cultural de Guápulo  para los habitantes del sector Bello 
Horizonte, actualizando la cotidianidad con el realismo y la tradición de nuestros antepasados. 
 Objetivos Específicos: 
 Lograr  rescatar  la identidad en las expresiones culturales de la parroquia de 
Guápulo en los moradores del sector Bello Horizonte  
 Promover  los atractivos turísticos que tienen Guápulo. 
 Utilizar la guía como medio de difusión para que los habitantes de Guápulo 
identifiquen sus expresiones culturales.  
Ubicación sectorial: 
La propuesta se aplicará en el Sector Bello Horizonte de la Parroquia de Guápulo  ubicado en el 
pasaje Eduardo Mena. 
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Gráfico 21 
 
www.google.com.ec 
Análisis de la Factibilidad 
La presente propuesta es factible gracias al apoyo político, económico y técnico por parte de las 
autoridades de la parroquia de Guápulo y los  moradores con la aplicación y utilización  adecuada 
de esta guía turística,  para los moradores del sector. 
 Fundamentación 
El conocimiento de la Constitución de la República del Ecuador  Título VII Régimen del buen vivir 
en la sección quinta de la Cultura en el Art.380 Serán responsabilidad del Estado Velar, mediante 
políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 
difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e Intangible, de la riqueza histórica, 
artística, lingüística y arqueológica, de la memoria colectiva y del conjunto de valores y 
manifestaciones que configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 
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Descripción de la Propuesta 
Gráfico 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               www.google.com.ec 
 
La propuesta que se plantea en la elaboración de este proyecto de investigación, es la elaboración 
de la guía histórica turística para los moradores del sector Bello Horizonte de la parroquia de 
Guápulo, para rescatar la identidad de las expresiones culturales. 
La guía es una  especie de manual o revista con información de interés histórico y cultural  para los 
moradores y turistas, la cual recopila los hechos más relevantes de la parroquia de Guápulo  
La guía comienza de manera sencilla y práctica, como es la presentación, una breve historia, 
atractivos turísticos, gastronomía, fiesta tradicional, museo, santuario y directorio, analizando e 
ilustrando los artículos de la Constitución de la República del Ecuador  Título VII Régimen del 
buen vivir en la sección quinta de la Cultura en el Art.380. 
 
 
 
 
 
 
 
Guía Histórica 
Turística 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 
Título II 
Derecho 
Cultura y ciencia  
Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a decidir 
sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 
libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio 
cultural; a difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 
diversas. 
No se podrá invocar la cultura cuando se atente contra los derechos reconocidos en la Constitución. 
Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y 
sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos 
morales y patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 
de su autoría. 
Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de 
deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El 
derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más 
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 
Art. 24.- Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y 
al tiempo libre. 
Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso 
científico y de los saberes ancestrales. 
Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Sección quinta 
Cultura 
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Art. 377.-. El sistema nacional de cultura tiene como finalidad fortalecer la identidad nacional; 
proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la libre creación artística 
y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios culturales; y salvaguardar la 
memoria social y el patrimonio cultural. Se garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales. 
Art. 378.- El sistema nacional de cultura estará integrado por todas las instituciones del ámbito 
cultural que reciban fondos públicos y por los colectivos y personas que voluntariamente se 
vinculen al sistema. 
Las entidades culturales que reciban fondos públicos estarán sujetas a control y rendición de 
cuentas. 
El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través del órgano competente, con respeto a la libertad 
de creación y expresión, a la interculturalidad y a la diversidad; será responsable de la gestión y 
promoción de la cultura, así como de la formulación e implementación de la política nacional en 
este campo. 
Art. 379.- Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante para la memoria e 
identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda del Estado, entre otros: 
1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y creaciones 
culturales, incluyendo las de carácter ritual, festivo y productivo. 
2. Las edificaciones, espacios y conjuntos urbanos, monumentos, sitios naturales, caminos, 
jardines y paisajes que constituyan referentes de identidad para los pueblos o que tengan 
valor histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 
3. Los documentos, objetos, colecciones, archivos, bibliotecas y museos que tengan valor 
histórico, artístico, arqueológico, etnográfico o paleontológico. 
4. Las creaciones artísticas, científicas y tecnológicas. 
5. Los bienes culturales patrimoniales del Estado serán inalienables, inembargables e 
Imprescriptibles. El Estado tendrá derecho de prelación en la adquisición de los bienes del 
patrimonio cultural y garantizará su protección. Cualquier daño será sancionado de acuerdo 
con la ley. 
6. Art. 380.-. Serán responsabilidades del Estado: 
7. Velar, mediante políticas permanentes, por la identificación, protección, defensa, 
conservación, restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio cultural tangible e 
Intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la memoria 
colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad 
plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador. 
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8. Promover la restitución y recuperación de los bienes patrimoniales expoliados, perdidos o 
degradados, y asegurar el depósito legal de Impresos, audiovisuales y contenidos 
electrónicos de difusión masiva. 
9. Asegurar que los circuitos de distribución, exhibición pública y difusión masiva no 
condicionen ni restrinjan la Independencia de los creadores, ni el acceso del público a la 
creación cultural y artística nacional independiente. 
10. Establecer políticas e implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación 
artística y creativa de las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y 
adolescentes. 
11. Apoyar el ejercicio de las profesiones artísticas. 
12. Establecer Incentivos y estímulos para que las personas, Instituciones, empresas y medios 
de comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades culturales. 
13. Garantizar la diversidad en la oferta cultural y promover la producción nacional de bienes 
culturales, así como su difusión masiva. 
14. Garantizar los fondos suficientes y oportunos para la ejecución de la política cultural.  
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INTRODUCCIÓN 
Esta guía está estructurada de acuerdo a la memoria histórica y cultural de Guápulo  planificada 
para visitar  atractivos turísticos, representación simbólica de la parroquia, cada una de ellas con la 
ilustración y la redacción histórica.   
Su redacción es de fácil manejo para todas las personas que realizan la labor turística en la ciudad, 
como también servirá de apoyo y de carta de presentación. 
En este documento tiene una serie de historias personales, relatos, leyendas, historias de sitios 
tradicionales del barrio, así como el recuerdo de las costumbres antiguas, las cuales nos dan la 
oportunidad de recuperar y registrar la memoria histórica y cultural del sector, para el futuro queda 
una ardua actividad de su difusión y promoción sobre todo a las nuevas generaciones. Con el fin de 
Que muchas de las tradiciones y costumbres  que aquí se desarrollan sean revalorizadas, 
rehabilitadas, recuperadas e incorporadas a su vida y memoria. 
Dentro de su estructura tenemos: Mapas, Santuario de Guápulo y el  Museo Fray Antonio 
Rodríguez con su respectiva ubicación, fecha de construcción y descripción histórica. Consta 
también de edificaciones de mucho contenido histórico entre los principales: Cementerio, Casa 
Comunal, Balneario, Estadio Barrial, UPC, Parque Temático, Fiesta Tradicional del 8 de 
Septiembre y Gastronomía. Se espera que esta guía sea de utilidad, para los moradores y turistas. 
El feliz término de este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración, empeño y pasión que han 
puesto los moradores del sector Bello Horizonte, miembros del consejo pastoral y la comunidad 
franciscana del santuario de Guápulo. 
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PRESENTACIÓN 
La presente guía tiene por objeto dar a conocer las riquezas históricas y culturales  de la parroquia 
de Guápulo, siendo el propósito principal dar a conocer a los turistas nacionales y extranjeros y 
presentado de la forma más concisa y precisa para un entendimiento claro por parte de quienes lo 
lean y acrecienten sus conocimientos de lo sucedido hace muchos años atrás.                
Recuperar la memoria de Guápulo es dar espacio para la solidaridad, para lo lúdico, esperanza; 
todos estos valores simbolizan la fiesta del ocho de septiembre en honor a la imagen de la virgen de 
Guadalupe  de  Guápulo. 
Motivada por la riqueza cultural que guarda el barrio tradicional de Guápulo, he considerado parte 
fundamental del patrimonio cultural de la ciudad, he realizado la presente recopilación de 
importantes datos verídicos por respetables moradores, que con su experiencia y memoria oral 
dieron sus testimonios espontáneos, a menos y fidedignos, los mismos que me permitió conformar 
la presente Guía Histórica Turística.   
A parte de la colaboración de los moradores, también se utilizó material bibliográfico y net grafía, 
que coadyuvaron para plasmar en una Guía Histórica Cultural. 
Al concluir la elaboración de la Guía Histórica Turística de Guápulo sobre el Rescate dela 
Identidad en las Expresiones Culturales de la Parroquia de Guápulo en los moradores del sector 
Bello Horizonte en el año 2013, espero contribuir a la recuperación de los valores, autoestima o 
identidad, que debemos apropiarnos con orgullo, alegría y amor, por ser la raíz y sentimiento de 
una gran cultura andina. Para apropiarnos de nuestra riqueza cultural es fundamental conocer y 
aprender de cerca cada detalle presente en la vida cotidiana y en los que simbolice nuestra cultura. 
Nuestra cultura tradicional es válida y se diferencian en la medida en la que apoyamos, también la 
búsqueda de nuevas fórmulas de expresión cultural, ya que el arte es un gran estímulo en la 
formación del ser humano, en su personalidad, en el desarrollo de sus habilidades y destrezas. 
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PARTE I 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
1. UBICACIÓN DE GUÁPULO  
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1.1 LÍMITES 
 NORTE con la quebrada el Batán y el Guanguiltagua. 
 SUR y al ESTE con el río Machángara. 
 OESTE con el borde oriental de la meseta de Quito. 
 
www.turismo.gob.ec 
 
1.2  CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS 
En la capital ecuatoriana existe un valle de gran belleza natural en el que sea sienta un hermoso 
santuario católico al que anualmente concurren miles de fieles peregrinos, un museo de arte con 
excepcionales tesoros artísticos y culturales y un sitio turístico para propios y extraños que son 
atraídos por su hermosura y clima cálido; incomparable valle este Guápulo, de contrastantes 
rincones naturales, al que se le debe dotar de obras básicas de infraestructura sin descuidar las 
obras de servicio social, cultural, deportivo, modernizar las vías de comunicación y urbanizar las 
condiciones de vida. 
Guápulo pertenece a la parroquia urbana de Itchimbía y se ubica en un paraje único. Se trata de la 
hondonada y ladera acantilada formada por la acción erosiva del río Machángara en su salida a la 
ancha explanada de Cumbayá. 
Definida su extensión, existen viviendas incluso al otro lado de la colina, que se comunican por 
chaquiñanes. Guápulo es, al mismo tiempo, uno de los sectores más antiguos de Quito y parte 
constitutiva del Centro Histórico y, por ende, del Patrimonio Cultural de la Humanidad. 
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1.3 OROGRAFÍA 
Su suelo tuvo la fertilidad de una madre que espera solo ser fecundada para dar abundantes frutos, 
razón por la que se convirtió en huerto de toda especie de flores y frutos por los vestigios 
encontrados de plantas de ciruelo, duraznos, plátanos, café, caña de azúcar y hasta canela. 
1.4 HIDROGRAFÍA  
Poseía vertientes naturales, siendo las principales: la llamada vertiente de la Virgen, la misma que 
tenía propiedades medicinales; la Chaca, de cuyas aguas se abastecía toda la población; la de 
Guashayacu, (agua a la espalda) de aguas puras y alcalinas. 
1.5 CLIMA  
Tiene un clima templado, por encontrarse enclavado entre las cordilleras, en la actualidad los 
factores que han determinado cambios de clima rigurosos, son más benéficos en el lugar. 
 
                                                       www.google.com.ec 
 
1.6 POBLACIÓN 
Guápulo es una localidad de baja densidad poblacional, su crecimiento urbano ha sido limitado, 
aproximadamente existen 4000 habitantes, la mayoría de predios conservan sus antiguos límites y 
no existen programas de vivienda como los que se aprecian en otros sectores de Quito. 
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PARTE II 
ASPECTO HISTÓRICO  
2. RESEÑA HISTÓRICA 
De acuerdo con los estudios de los períodos preincaicos e incásicos de Guápulo, este pueblo tiene 
sus orígenes muchos siglos antes de la llegada de los incas. Probablemente estuvo conformada por 
un asentamiento Chibcha o Caribe, existiendo dos tesis sobre la llegada de los primeros pobladores: 
la una, que podían utilizar la vía marítima siguiendo la ruta de la cuenca del Guayllabamba hasta 
llegar a la confluencia con el Machángara o hasta  el sitio del Socavón entre Tumbaco y Cumbayá, 
avanzando río arriba hasta Guápulo; o la otra tesis, que por tierra llegaron por Guamaní – 
Papallacta – Tumbaco – Guápulo. González Suárez, concluiría que los primeros pobladores eran de 
raza Caribe. 
2.1 TIEMPOS PREINCAICOS 
La historia de Guápulo se remonta siglos y milenios atrás en el tiempo. En 1997 por el Instituto de 
Patrimonio Cultural, realizo excavaciones en la sacristía del santuario y se confirmó que estuvo 
habitado desde el período formativo. Así lo prueban los vestigios de la cerámica encontrada, 
asociadas a la cultura Cotocollao (1700 a500 AC).Los orígenes de Guápulo datan del periodo 
prehispánico. La denominación viene de un vocablo chibcha GUA = Grande, PULO = Papa. 
Siendo Guápulo un barrio de Quito, su atmósfera campestre y bohemia, su paisaje natural, sus 
caminos de piedra y sus festividades tradicionales lo hacen parecer un encantador barrio 
acantonado en medio de la ciudad, por donde Francisco de Orellana paso en su viaje que culmino 
en el descubrimiento del rio Amazonas. 
Guápulo es conocido por su santuario y por la imagen de la virgen que lleva el nombre de la 
parroquia y ante la  cual acuden cientos de fieles en varias romerías que se desarrollan durante el 
año.  
2.2 ÉPOCA INCAICA  
En la época incásica, Guápulo fue considerado también un lugar estratégico en términos políticos y 
militares, razón por la cual, los incas construyeron una fortaleza en sus alrededores. Este fuerte que 
constaba de siete aterrazamientos fue llamado pucará de Guanguiltagua por Jijón y Caamaño quien 
descubrió y estudió sus ruinas ubicadas exactamente en Loma Huasi en la orilla sur de la quebrada 
de El Batán; ruinas que eran conocidas localmente como Jtun-rumi, en 1923 el padre Navas, 
gracias a las referencias dadas por el guapuleño Vicente Castro, descubría otro segmento de dicha 
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fortaleza, esto es, en la orilla norte de la quebrada de El Batán, en la propia lomo conocida como 
Guanguiltagua. Estas ruinas eran conocidas por los antiguos morados de Guápulo como “paredón 
del Inga” y estaban próximas al sector del Tingo, al sur del barrio, las mismas que fueron 
destruidas recientemente al momento de construir la nueva vía oriental. Uno y otro segmento de la 
fortaleza se unían en el sector de la Paccha, cascada de unos 40 metros de altura, por la que se 
precipitaban las aguas de la quebrada de El Batán. En carta de ese mismo año el pare Navas contará 
su hallazgo a Jijón, precisándole la extensión de la fortaleza y la ubicación geográfica exacta de los 
dos segmentos. No cabe duda que esta fortaleza servía para defender la ruta y controlar el paso de y 
hacia la explanada de Cumbayá. 
2.3 ÉPOCA COLONIAL 
En la época colonial Guápulo fue una reducción de indígenas, aunque el poblado se asentaba en el 
sector de Huashayacu ubicado al sureste de la actual plaza. A finales del siglo XVI el poblado 
cobró importancia a raíz de la propagación del culto a la Virgen de Guadalupe; desde entonces la 
vida de Guápulo quedará íntimamente unida a la veneración de la virgen y a su santuario. 
Durante la colonia, el santuario era propietario de la mayoría de tierras del pueblo, pues los 
indígenas habían entregado tierras a la cofradía como pago de tributos o tenían deudas adquiridas 
por los servicios religiosos y adoctrinamientos. Al mismo tiempo, se estableció una clara 
vinculación entre los sectores dominantes de Quito y el culto de la virgen de Guápulo. Esta 
asociación quedó sentada a partir de la revolución de las alcabalas sucedida en 1592. Para entonces 
la virgen de Guápulo fue llevada a la catedral de Quito en novenario, para contribuir a sofocar y 
disuadir el espíritu de rebelión de los alzados, medida que al parecer fue efectiva cuenta Diego 
Rodríguez Docampo. 
2.4 ÉPOCA REPUBLICANA 
En el siglo XIX el santuario de Guápulo ya no reflejaba el poderío económico de que había gozado 
en el época colonial. La iglesia había sufrido algunos daños. Así por ejemplo el incendio sucedido 
entre los años de 1830 y 1835 arruinó el santuario destruyendo su reliquia principal y algunas obras 
de arte. Las llamas destruyeron la imagen de la virgen realizada por Diego de Robles y devoraron 
el retablo del presbiterio tallado por Juan Bautista Penacho en 1697. Por esta razón hubo que 
construir, templo después una nueva imagen que es la que en la actualidad se venera y un nuevo 
presbiterio réplica del anterior. Pero esto no fue todo, en 1870 se desplomó la cúpula, repuesta en 
1876 por el arquitecto Juan Pablo Sanz. Para entonces el pueblo se encontraba en un estado de 
postración y abandono a pesar que se encontraba en la ruta hacia el oriente, en el camino que 
llevaba de Quito a Quijos. Se registran muchas ventas de terrenos de la propiedad de la virgen para 
sustento del santuario. 
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La población actual de Guápulo comprende tanto a los descendientes de los moradores originales, 
algunas de cuyas familias poseen apellidos andinos; así como a los residentes no originarios de  
viejo arraigo. Ellos conviven con pobladores recién llegados, ciertas familias burguesas, 
intelectuales y profesionales prósperos, así como artistas populares y migrantes pobres. El barrio de 
Guápulo reúne por tanto en un pequeño espacio, una vasta heterogeneidad social y cultural, al 
punto de constituirse en una clara expresión de diversidad que caracteriza a nuestra sociedad. 
Finalmente la ordenanza 2776 emitida el 28 de mayo 1990 estableció los nuevos límites de la 
ciudad, incorporando a Guápulo dentro del perímetro urbano, con lo cual adquirió por tanto el 
estatuto de barrio, adscrito a la parroquia urbana de Itchimbía. 
2.5 LEYENDAS DE GUÁPULO  
La memoria histórica de la población de Guápulo presenta relatos de leyendas que son parte de su 
patrimonio cultural:  
 La Cacica Lorenza, en referencia a la "India Lorenza", morena escultural que residía en Guápulo 
en el año 1717.  
La Yumba Perdida. El cerro Rollo identificó a una mujer yumba muy hermosa, se enamoró y la 
raptó sumergiéndola en las aguas torrentosas.  
La Carroza del Diablo. Tropel de caballos que jalaban una carroza. Su jinete era un caballero muy 
apuesto de piel blanca y de cabellos rubios; los caballos y la carroza estaban cubiertos de capas y 
de adornos similares a los del Jinete... se trataba de la carroza del diablo.  
 La Chaca y su Tesoro. En el lugar donde hoy está la fábrica Mar y Sol, una persona cavaba un 
hueco y depositaba joyas y dinero, luego procedió a taparlo, se incorporó y pronunció "no saldrás, 
si no te traen un plato con papas y cuy, chicha y una botella de trago".  
 La Viuda. En la noche, a un vecino, cuando pasaba por la vuelta del Quingo Grande (actualmente 
los tanques de agua), súbitamente se le presentó una señorita muy elegante que a ratos bailaba y en 
otros saltaba delante de él, rechinando sus enaguas blancas, queriendo detener el paso de nuestro 
personaje, pero él seguía adelante.  
El Ninahuilli. Una de las lavanderas escuchó el lamento de un niño... le brindó cariño y lo puso a 
sus espaldas... la buena mujer ascendía por el camino, sintió que su carga era más pesada, la 
sorpresa fue aterradora, el niño se había convertido en un pequeño diablito que botaba fuego por 
los ojos...  
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El compactado con el diablo. Hace muchos años vivió en Guápulo un hombre de una suerte para 
encontrar "entierros", razón por la cual amasó una gran fortuna. Se dice que este personaje con 
mucha audacia y coraje no cesaba de buscar lugares en donde se creían que existían tesoros 
escondidos.  
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PARTE III 
ASPECTO RELIGIOSO 
3. Santuario de Guápulo  
 
Fuente Grace Tacuri 
Fecha de Construcción 
El Santuario de Guápulo fue construido en la segunda mitad del siglo XVII. Al principio era una 
ermita, en 1.596 el obispo López Solís muy devoto de la Virgen de Guápulo, le edificó una iglesia, 
medio siglo más tarde en 1.649 se comenzó la actual iglesia bajo la vigilancia de Antonio 
Rodríguez. En el interior de Santuario se observan las mejores obras de los artistas coloniales. 
Una pequeña planicie en los estribos del lomerío que separa Quito del valle de Tumbaco, rodeado 
de quebradas hondas está el santuario de Guápulo, por siglos considerado como sitio de 
peregrinación devota de la población quiteña.   
En el interior de Santuario se observan las mejores obras de los artistas coloniales. 
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Templo 
El templo es de una sola nave sobre planta de cruz latina de sesenta metros de largo por veintisiete 
de ancho en los brazos laterales del crucero. La cubierta es abovedada y decorada al interior con 
relieve de figuras geométricas. La fachada es de piedra, de dos cuerpos, con un frontón triangular 
de remate y una torre de respaldo. 
 
www.museos.gob.ec 
3.1 Arquitectura- Escultura y Pintura 
La arquitectura neogótica que se sirvió del barroco para decorar sus elementos estructurales 
propios, ofreció sus muros al pleno desarrollo del movimiento dinámico del barroquismo, que 
asumió personalidad en la composición de los retablos. Este estilo histórico apenas reconoce 
límites en sus manifestaciones, como que es la expresión vital del espíritu humano. Nos 
limitaremos aquí a señalar algunas de las modalidades que se ofrecen en los retablos quiteños. 
Cada estilo histórico se ha definido por algún elemento característico. El clásico ha tendido a 
expresarse por la preferencia a los capiteles que marcan las diferencias de sus órdenes. El gótico ha 
extremado las posibilidades del arco ojival para señalar su impulso ascensional. El mudéjar ha 
propendido a la decoración con figuras de líneas geométricas. El barroco prefirió el fuste de las 
columnas para satisfacer su afán de dinamismo. 
No es posible catalogar el sinnúmero de modalidades que ha asumido el barroco quiteño en la 
estructura de los retablos. 
Mejor suerte han tenido los retablos colaterales del Santuario de Guápulo. El diseño lo trazó el 
capitán don Marcos Tomás Correa. Aprobado luego por los capitanes Pedro de León Maldonado y 
Agustín de la Sierra, fue ejecutado por el escultor Juan Bautista Menacho, en el último decenio del 
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siglo XVII. El retablo del altar ha sido reconstruido sobre el modelo del primitivo, que consta en 
uno de los lienzos de Miguel de Santiago. Las columnas tienen decorado el fuste. Debiendo 
cubrirse un espacio notable, se han dispuesto los retablos en tres cuerpos divididos por un 
entablamento horizontal y por cuatro pares de columnas verticales, que forman con el cruce 
tableros rectangulares cubiertos de pinturas. En el retablo principal, el nicho destinado a la imagen 
de Nuestra Señora de Guápulo ha determinado la verticalidad del callejón del centro, nota 
característica de los retablos del siglo XVII. 
De ese mismo siglo data el retablo de la Capilla del Rosario. Puesto que la imagen de Nuestra 
Señora constituía el motivo único del altar, todo el conjunto converge y se explica por el nicho 
central, que tiene debajo un pequeño ostensorio y encima un nicho para el grupo de la Trinidad. 
Dos columnas corintias, decoradas en el fuste con palmas sobrepuestas en espiral, cortejan al 
ostensorio y el nicho del medio y hacen consonancia con dos esquineras, para soportar el 
entablamento que sirve de base al segundo cuerpo que se contrae para rematar a modo de corona. 
Hasta hace un siglo los espacios brillaban con espejos: hoy se los ha reemplazado con 
representaciones de los misterios del Salterio mariano. En su estructura, el retablo del Rosario es la 
expresión más caprichosa del barroquismo del siglo XVII. 
El arquitecto franciscano hermano Antonio Rodríguez vigilaba la construcción. El capitán Marcos 
Tomás Correa trazaba los diseños de los retablos, que los ejecutaba el escultor Juan Bautista 
Menacho. Miguel de Santiago recibió el encargo de realizar la obra pictórica. En este ambiente de 
familiaridad artística se verificó el 10 de octubre de 1688 la ceremonia del bautizo del primer hijo 
del joven pintor Nicolás Javier Gorivar, vinculado con Miguel de Santiago por el parentesco y la 
afición al arte. 
Miguel de Santiago pasaba de los cincuenta cuando pintó los cuadros de Guápulo. Habían 
transcurrido treinta años desde que pintara la vida de San Agustín. Ahora se le encargó pintar 
lienzos para los marcos de los retablos e interpretar los episodios de los milagros hasta entonces 
realizados por Nuestra Señora de Guápulo. 
Ente los lienzos, que representan un favor personal, hay uno que lleva las iniciales del pintor. El 
artista para interpretar  ha utilizado un lienzo en que se hallaba pintada una Sagrada Familia, que va 
reapareciendo por efecto del tiempo, que ha diluido los colores sobrepuestos. 
En otro lienzo lleva el fondo de la composición,  aparece el antiguo retablo del Santuario. A lado y 
lado se hallan con su comitiva el obispo Duarte y el presidente Arriola. Las miradas de todos 
convergen a la india en ademán de levantarse. 
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Con fondo de paisaje montañoso se representa otro milagro individual, cuyo asunto consta en la 
inscripción que sigue: «En el año 1634 trajeron una india del pueblo de Pujilí enferma que había 
estado años tullida; viéndose imposibilitada de la salud acudió al remedio de la Virgen Santa y 
fue a su casa habiendo asistido diez días luego de ir [...] sana y buena».Fr. José María Vargas, 
O.p. Historia de la cultura ecuatoriana. 
Entre los favores de tipo colectivo figuran tres en que el artista ha representado el ambiente 
paisajístico. Uno de ellos lleva esta inscripción poética: «Con el sol con el agua por todos tiempos 
a pedir de boca a los labradores Nuestra Señora de Guadalupe nos ampara». La imagen de la 
Virgen con un fondo ocre de amarillo claro contrasta con las nubes preñadas de agua que se cierne 
sobre los campos sedientos de la lluvia. 
Un caso similar se representa en otro lienzo que interpreta el milagro contrario de suspender la 
caída de la lluvia amenazante, para permitir que los campesinos concluyan su cosecha de trigales. 
Entre los lienzos que pintó en Guápulo hay uno que interpreta un hecho histórico. Desde los 
primeros días de la conquista española se propagó en Quito la devoción al privilegio de la 
Inmaculada Concepción. En el acta del Cabildo del 10 de abril de 1550 se hace ya constar la 
existencia en la Catedral de la Cofradía de la Inmaculada Concepción. 
 
www.google.com.ec 
El Santuario franciscano de Nuestra Señora de Guápulo es la obra maestra de fray Antonio 
Rodríguez. Su construcción comenzó en torno a 1644, el arquitecto fray Antonio Rodríguez dirigió 
la obra arquitectónica. El escultor Juan Bautista Menacho labró los retablos y el primoroso púlpito, 
según los diseños del dibujante Marcos Tomás Correa: Miguel de Santiago y Nicolás Javier 
Goríbar interpretaron en lienzos los milagros de Nuestra Señora. Con esta labor conjunta resultó el 
Santuario de Guápulo el máximo exponente del arte quiteño de la. Segunda mitad del siglo XVII. 
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3.2 Fachada de la Iglesia 
La fachada de la iglesia es de estilo manierista, inspirada en el templo se San Francisco. Posee dos 
cuerpos: en el primero se encuentran cuatro columnas de orden jónico que rodean el portón, en el 
segundo cuerpo se observan pilares acanalados, decorados con faldones laterales, en el centro la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe tallada en piedra y termina con un fotón triangular, de 
remate dos torres, una espadaña y un campanario central en blanco y elegante calicanto. 
3.3 Interior de la Iglesia 
En el interior la planta es de cruzde 60 metros de largo por 27 metros de ancho, todo el cuerpo es 
de una sola nave abovedada y la cúpula con linterna, el interior decorado con figuras de yesería 
mudéjar que decora el cielo. 
Podemos apreciar retablos, cuadros e imágenes religiosas: 
 Retablo del Altar Mayor 
 Cuadro de la Inmaculada Concepción 
 Cuadro del Órgano Celestial 
 Cuadro de los Ministerios Gozosos 
 Púlpito 
 Retablo de San Pedro de Alcántara 
 Retablo de la Virgen de la Nube 
 Capilla del Santísimo 
 
Fuente de Grace Tacuri 
La imagen de la virgen de Guadalupe de Guápulo, es obra del escultor español Diego de Robles y 
policromada por el pintor Luis de Rivera. 
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El santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, perteneciente al siglo XVII, posee decoración de 
yesería de estilo arabesco, en el cual trabajaron importantes artistas para su ornamentación como: 
Diego de Robles, Miguel de Santiago, Nicolás Javier Gorivar, Juan Bautista Menacho, Cristóbal 
Gualoto, Manuel Samaniego entre otros artistas. 
Culto 
El culto a Nuestra Señora de Guadalupe de Guápulo comenzó a fines del siglo XVI. Un lienzo 
primitivo del Santuario llevaba al pie esta. Inscripción: «Nuestra Señora de Guadalupe que 
fundaron sus cofrades el año de 1587.» A los extremos inferiores constaban pintados, de medio 
busto, devotos españoles e indios. Estos cofrades comprometieron al escultor Diego de Robles la 
hechura de una pequeña imagen de bulto, que se convirtió en milagrosa y comenzó a recibir el 
culto del pueblo de Quito. El ilustrísimo señor fray Luis López de Solís inició las romerías e hizo 
construir la iglesia primitiva, a la que reemplazó el Santuario construido por el hermano fray 
Antonio Rodríguez. 
3.4  Retablo de Altar Mayor 
El altar mayor fue tallado por los hermanos Tejada inspirados en uno de los doce lienzos de Miguel 
de Santiago del siglo XVII, es un retablo de madera de cedro, revestido con pan de oro, en el nicho 
central esta una réplica de la Virgen de Guadalupe, en las partes laterales los cuatro evangelistas, 
cuatro apóstoles y cuatro profetas. 
 
www.google.com.ec 
Retablo 
Los retablos del altar mayor y de los brazos laterales del crucero de Guápulo reconocen la 
paternidad de sus artistas constructores. Los cedros procedían de los bosques de Nono, Cotocollao 
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y del Pichincha. El capitán don Marcos Tomás Correa hizo el diseño por el precio de doscientos 
pesos. El tallador fue don Juan Bautista Menacho. Las herramientas para el labrado y los clavos 
para el armado corrieron  a cargo del herrero don Martín Gómez. El dinero provenía de donativos 
de los barrios de Quito y de los pueblos circunvecinos. La obra se llevó a cabo, en el último 
decenio del siglo XVII. El retablo del altar mayor constaba de tres cuerpos sobrepuestos, divididos 
por entablamentos, que se coronaban al medio con un frontón circular. Verticalmente el callejón 
central estaba flanqueado por otros dos a cada lado, divididos por columnas de fuste decorado. Esta 
disposición estructural formaba cuadros rectangulares, destinados a lienzos de los apóstoles 
pintados por Miguel de Santiago. Este artista pintó la escena de un milagro que tenía por fondo el 
retablo primitivo, que ha permitido rehacer modernamente el actual altar reemplazando los lienzos 
por esculturas en relieve. Se conservan todavía en su estado primero los altares de los brazos del 
crucero, que tienen la misma disposición del retablo mayor. Los marcos del izquierdo contenían 
representaciones de ángeles y, los del derecho, motivos relativos a la historia del Santuario. 
3.5 Retablo de la Virgen de la Nube 
Ubicado en el transepto izquierdo, tallado en madera de cedro y aliso, tallado por Daniel Alvarado 
en el siglo XVII encontramos a los arcángeles, atribuidos a Miguel de Santiago, siglo XVIII. En el 
nicho central está la imagen de nuestra señora de la Nube que recuerda la milagrosa aparición de la 
virgen en los cielos de Quito en 1696. 
 
www.google.com.ec 
 
3.6 Capilla  del Santísimo 
Tallado por Juan Bautista Menacho en el siglo XVIII, único en el país de estilo arabesco, barroco 
con recuadros de espejuelos. En el nicho central se encuentra el cuadro denominado Peregrina de 
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Guápulo, anónimo del siglo XVI que fue obsequio de Carlos V rey de España. Obra que representa 
a la virgen de Guadalupe, advocación española, siempre representada con el niño en brazos. La 
obra lleva este nombre porque recorrió América para conseguir limosnas con el propósito de 
finalizar la construcción del santuario. 
3.7 Cuadro de da Inmaculada Concepción  
Miguel de Santiago siglo XVII, la imagen de ondulada cabellera es de estilo barroco y con una 
corona de estilo mudéjar, alrededor de ella se encuentra la Santísima Trinidad, los doctores de la 
iglesia y otros religiosos.   
 
www.google.com.ec 
3.8 Cuadro del Órgano Celestial 
Pintura-Retablo hecha con la técnica de óleo sobre lienzo. Tiene en la parte central a la Virgen del 
Pilar y La Transición de la Virgen, a su alrededor están cuatro cuadros laterales de personajes en 
posición de tocar el órgano. Posee dos cuerpos con tres calles, un remate en forma de corona y está 
decorada con pan de oro. 
3.9  Cuadro de los Misterios Gozosos 
Manuel Samaniego siglo XVIII 1780, se encuentra escenas de la vida de Viren María como: la 
anunciación, la visitación, el nacimiento de Jesús, la presentación y el encuentro de Jesús en el 
templo y los corazones de Jesús, María y José. 
3.10 Púlpito 
Juan Bautista Menacho es el mejor escultor y tallista quiteño del medio siglo que va de 1670 en 
adelante. Su obra principal se concretó a los retablos y decoraciones del Santuario de Guápulo. Fue 
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uno de los artistas que integró el grupo, que trabajó bajo el mecenazgo de don José de Herrera y 
Cevallos y que estaba integrado, además, por el arquitecto fray Antonio Rodríguez y los pintores 
Miguel de Santiago y Nicolás Javier Goríbar.  
La habilidad extraordinaria de Menacho lució, sobre todo, en la talla del jube del coro y en el 
púlpito. Este es, sin duda, uno de los mejores ejemplares conservados del período hispano de 
nuestro arte.  
Su originalidad estriba en el primoroso cáliz que sostiene a la tribuna y halla su réplica en el 
coronamiento del tornavoz. Entre la moldura del pasamano y del zócalo se interponen columnas 
helicoidales que enmarcan las molduras, cada una de las cuales contiene sobre una mensulilla la 
imagen diminuta de un santo doctor de la Iglesia. Integrando el antepecho de la tribuna desciende 
por la grada el pasamano con molduras de primoroso calado; esta obra se llevó a cabo en torno a 
1717. 
 
    www.google.com.ec 
Coros 
Labrado por Menacho es el Coro del Santuario de Guápulo. Su construcción ha sido tomada en 
cuenta en el plano arquitectónico del templo, cuya ornamentación mudéjar decora también, tanto el 
artesonado del coro como la arquería en que descansa. 
 
Sacristía 
La sacristía de Guápulo es depositaria de una colección de lienzos en que Miguel de Santiago 
interpretó los milagros de Nuestra Señora de Guadalupe, que se veneraba en ese Santuario. Esta 
galería de cuadros, alguno de los cuales lleva la firma del artista, permite conocer las cualidades 
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más íntimas del célebre pintor quiteño, su sentimiento de la naturaleza, la técnica en el 
ordenamiento de los elementos de la composición, el valor de su cromática, la veracidad del 
escenario histórico, etc. El tiempo ha hecho mella en los objetos de la sacristía, que no conserva 
sino despojos de la riqueza de la mueblería antigua. 
Policromada y Religiosidad 
El escultor y el pintor en la obra conjunta de la imagen y la técnica usada en la policromía de las 
efigies, al tiempo que junto trabajaban en Quito Diego de Robles y Luis de Ribera. No llama la 
atención que la talla costase menos que la policromía. El pintor necesitaba de materiales escogidos 
y caros para desempeñar su cometido. El oro y la plata, molidos, entraban como ingredientes para 
componer el fondo sobre que se aplicaba el color, como puede advertirse en muchas imágenes y 
relieves de los siglos XVI y XVII. 
¿Cómo explicar, ahora, la reacción espiritual del pueblo frente a una determinada imagen? Es un 
hecho innegable que las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe de Guápulo, asumieron desde 
el principio la nota extraordinaria de milagrosas, como se puede comprobar por los lienzos 
representativos de los favores concedidos por la Virgen. El mismo Diego de Robles fue objeto de 
una gracia de esta clase. No cabe vincular este hecho a la calidad. Desde fines del siglo XVI, la 
Audiencia de Quito pudo señalar, como santuarios de peregrinaciones, los establecidos entre las 
parcialidades indígenas de Guápulo. 
3.3.1museo Fray Antonio Rodríguez  
A partir del 4 de diciembre del 2001 en el interior del santuario franciscano de nuestra señora de 
Guápulo (iglesia y la antigua sacristía) han sido habilitadas como museo, el cual funciona bajo 
responsabilidad de la comunidad franciscana. 
Se muestran tres salas de exposición con obras restauradas por el convenio Ecuador España. 
3.3.1.2Primera Sala de exhibición.- ubicada en la antigua sacristía del santuario, es llamada sala 
de los milagros de la virgen de Guápulo. 
Aquí encontramos la obra cumbre del máximo exponente del arte colonial, el pintor quiteño del 
siglo XVII, Miguel de Santiago, que representa en doce lienzos los milagros de la virgen de 
Guadalupe. 
Lo más importante de estos cuadros es la incorporación del paisaje andino, como elemento nuevo 
en este siglo. 
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Dentro de esta sala podemos apreciar pinturas anónimas como: San Narciso de Portugal, El 
Arcángel San Gabriel, El Arcángel San Miguel, San Jerónimo; pintura tabular con escenas de la 
anunciación y la visitación. Se exhiben ornamentos litúrgicos que eran utilizados para la 
celebración de la santa misa en el siglo XIX, tales como: casulla, dalmática, estola, manipulo,  
todos estos bordados con hilos de oro y seda. Ademes tenemos pinturas anónimas del siglo XVIII, 
platería sacra, entre las que están caliches, acetre, hisopo, incensario, dos candelabros 
(condecoración de coral rojo), copones ciriales, cruz procesional. 
 
www.museos.gob.ec 
3.3.1.3Segunda Sala de exhibición.- se exhibe obras como: virgen María, escultura anónima del 
siglo XVI, siendo esta la más antigua del museo condecoración de pan de oro. 
Crucifijo, escultura anónima del artista frotando la vieja del cordero sobre la misma con saliva. 
Cómoda, mueble anónimo del siglo XVII, policromado y dorado con pan de oro. 
Fraileros, anónimos del siglo XVIII, utilizados por los frailes, realizados en madera y cuero 
repujado. 
Ángeles, esculturas anónimas del siglo XVIII, poseen ojos de vidrio, característica propia de este 
siglo. 
Pinturas anónimas del siglo XIX como: la virgen María madre de la soledad,  las bodas de Canaán, 
representan al primer milagro de nuestro señor Jesucristo. 
Decoraciones marianas como: columnas de plata y mariolas, anónima del siglo XIX. 
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www.museos.gob.ec 
3.3.1.4Tercera Sala de exhibición.- observamos obras como: calvario conjunto escultórico del 
siglo XVIII de autor anónimo. 
Bargueños, anónimos del siglo XVIII, mueble decorado con la técnica de la taracea. 
Tenebrario, tallado en madera en el siglo XVII. 
Pinturas y esculturas anónimas del siglo XIX como: San Pedro de Alcántara, San Antonio de 
Padua, La concesión de dones por parte de la virgen a sus devotos, Señor del Rio y un ángel. 
 
www.museos.gob.ec 
La restauración del santuario de Guápulo y sus bienes culturales fueron realizados desde1987 hasta 
1993. 
Convento de Guápulo. Lugar donde encontramos pinturas, esculturas y muebles de arte religioso de 
los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX. Francisco Compte y El Calvario. Quito.  
Atención de lunes a sábado 9:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 horas.  Telf. 02 2565 652 
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PARTE IV 
ASPECTO TURISTICO 
4. SITIOS TURISTICOS 
4.1 Mirador de Guápulo  
Se encuentra ubicado a 2800 mts. Cerca del Hotel Quito, a la altura del pasaje Stubel y Rafael León 
Larrea, desde aquí se puede admirar Guápulo  y el valle de Cumbayá, el mirador de Guápulo es un 
proyecto diseñado para el ocio, cultura y turismo. Con una nueva administración y un nuevo 
concepto  que ofrece a sus visitantes productos y servicios de calidad en su restaurante, tienda y 
cafetería. 
     
www.google.com.ec 
4.2 Parque de Guápulo 
Este parque temático de aproximadamente 19 hectáreas fue inaugurado el 26 de diciembre de 2013. 
Ubicado a 30 minutos del centro de Quito, será la mejor opción para las familias, que podrán 
acampar al aire libre y disfrutar de la naturaleza, visitar el mirador turístico o admirar una 
presentación de teatro, como para los deportistas, que disfrutaran de su recorrido a través de los 
senderos que lo atraviesan. Cuenta con un picadero manejado por expertos en Hipoterapia que 
recibe niños y jóvenes con capacidades especiales, una hermosa casa de hacienda y sus exteriores 
podrán convertirse en su sitio predilecto para el desarrollo de eventos y será también la nueva sede 
de los scouts del Ecuador, espacio propio para la formación y desarrollo de la niñez y adolescencia 
en temas de liderazgo, formando valores y principios. 
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www.google.com.ec 
La Hipoterapia en Guápulo 
Un grupo de niños con diferentes discapacidades sonríen y acarician a varios caballos ubicados en 
un espacio abierto del parque de Guápulo. Ellos son parte del Programa de Educación Asistida que 
se viene desarrollando con el respaldo de la Empresa Pública de Parques Urbanos, Espacios 
Públicos, el Consorcio ‘A Caballo Vamos’ y el Ministerio del Interior.  
 
www.google.com.ec 
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PARTE V 
ASPECTO CULTURAL - TRADICIONAL 
1. Fiesta Tradicional  
Fiesta tradicional: según la UNESCO: es el conjunto de creaciones que emanan de una comunidad 
cultural fundada en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente 
responden a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de su identidad cultural y social; 
las normas y los valores se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Sus formas 
comprenden, entre otras, la lengua, la literatura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los 
ritos, las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes. (UNESCO, 1989). 
5.1 Fiesta en Honor a la Santísima Virgen de Guápulo 
La fiesta empieza con la novena a la Virgen de Guadalupe, esta se desarrolla en el Santuario y en 
cada uno de los sectores del barrio de Guápulo en donde sus habitantes junto con los representantes 
franciscanos se responsabilizan de la actividad.  Se realiza el rosario de la aurora en los sectores 
que se han coordinado previamente o en medio de una pequeña procesión desde el lugar hasta el 
Santuario, de aquí sale nuevamente a otro sector, esta dinámica se repite consecutivamente durante 
los seis primeros días, dependiendo de la organización hay una banda que la acompaña y voladores, 
quienes participan son personas mayores de las que la mayoría son mujeres, por parte de la iglesia 
conducen los rezos los padres franciscanos más jóvenes. 
Para el séptimo día de la novena inician otras actividades como: la entrada de antorchas con la 
Virgen en andas, esta actividad se da por la tarde desde la entrada del Hotel Quito hasta el 
Santuario, circuito atlético Nuestra Señora de Guápulo, premiación y juegos pirotécnicos. 
Al octavo día se da la entrada de ofrendas con la Virgen en andas, en las ofrendas participan 
personas de todos los sectores y estas son frutas, cirios, flores y la realización solemne.  
Para el noveno día se realiza el concurso de pintura, en la plazoleta, seguida por la carrera de 
coches de madera que se da por la Avenida Los Conquistadores, en esta actividad participan 
jóvenes y niños.  Ya por la tarde en la Piedra Grande (sector bajo del Hotel Quito) se concentran 
los disfrazados (capariches, chuchumecas, monos, osos, los payasitos que vienen desde el sector 
del Inca, diablos de Píllaro quienes han traído alquilados los disfraces) con bandas de pueblo para 
dar inicio a  la entrada de los disfrazados, todos llegan a la plazoleta que es el lugar constante de 
encuentro para ingresar a la misa, algunos de estos ingresan otros tantos se quedan bailando fuera, 
para esto los foráneos ya han llegado y se evidencia una diversidad de actores. , luego se da la 
quema de la chamiza, en medio de la presentación de la banda de pueblo durante el resto de la 
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noche la banda seguirá tocando en medio de los juegos pirotécnicos, castillos, vacas locas, mientras 
propios y extraños se conjugan en el baile.  Este es un espacio en el que  se dan un sinnúmero de 
encuentros los propios se reconocen tras el disfraz y los extraños también entre sí. 
Al siguiente día nuevamente se da la entrada de los disfrazados, muchos de ellos aún en estado 
etílico como resultado del día anterior.  Inicia la misa con la entrada de los niños loadores que han 
salido de su sector traídos por caballos que son tirados por un par de negros quienes ponen en 
escena prácticas sociales pasadas todo al compás de la banda y el olor a pólvora de los voladores. 
Por la tarde mientras en la plazoleta hay un disco móvil se realiza la entrada de las naranjas, esta es 
una costumbre sobre la cual no existe una noción clara sobre su origen, se realiza desde la entrada 
del Hotel Quito en camionetas que en sus cajones tienen naranjas en ellas van las personas que han 
contribuido a la organización de la fiesta, las que lanzan a las personas que se encuentran a los 
lados de la calle por donde pasan.  Luego continúa el baile hasta la noche.  
Para terminar las fiestas  el día lunes se realiza la corrida de gallos en la plazoleta, para esta 
actividad se ha recogido premios entre los que hay gallinas, cuyes, botellas de trago, víveres, ropa y 
un sinnúmero de cosas, consiste en templar una cuerda sostenida por dos palos en donde se cuelga 
un objeto y las personas saltan con el fin de agarrarlo, quien logra hacerlo se lleva uno de los 
premios. Todos los días hay canelazos entre o luego del rosario de la aurora y una banda de pueblo.  
5.2 El pregón 
 Momento dedicado a la Virgen para anunciar su fiesta.  
 
www.google.com.ec 
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5.3 La tradicional bajada de ceras y ofrendas 
 Celebrada el viernes, acto en el cual todos los moradores ofrecen a la Virgen la llama de su 
ferviente devoción, representada en la vela folklórica. 
En la víspera de la fiesta se realiza la entrada de ofrenda floral, ceras, las cuales son llevadas por 
las personas que donan, acompañada de la banda de pueblo, danzantes y miembros del consejo 
pastoral. 
 
Fuente de Grace Tacuri 
La ofrenda es una expresión material que refleja la adoración hacia la virgen. Al ofrendar un ramo 
de flores, ceras, estos objetos materializan una acción simbólica que dan como agradecimiento a la 
virgen de Guápulo por todos los buenos actos brindados en el último año. 
5.4 La víspera 
Encuentro de disfrazados, castillos, al son de las tonadas de la banda, ofrecen sus bailes. 
     
Fuente de Grace Tacuri 
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5.5 La misa de fiesta y la procesión 
Día de encuentro de todos los guapuleños que se dan cita con sus mejores galas, para cantarle, orar 
y solicitar el amparo y protección maternal para todo el año.  
Los elementos importantes en el discurso y las prácticas están referidos a la Virgen, los 
disfrazados, y las acciones que giran en torno a la fiesta. La religiosidad expresada en la población 
es fuerte y en el tiempo sagrado se evidencia de mayor forma. 
 
Fuente de Grace Tacuri 
El día de fiesta se realiza una misa solemne desde el pulpito con la participación del párroco de 
Guápulo y con autoridades eclesiásticas, finalizada la misa se le baja del altar mayor a la virgen 
para colocarla en las andas y llevarla en hombros a la procesión, mientras que en la plaza de la 
iglesia los disfrazados están danzando al son de la banda de pueblo, al retorno de la procesión 
recitan las loas y lanzan palomas en son de paz. 
5.6 La entrada de naranjas y reyes 
Fruto que se entrega demostrando la fertilidad de esta tierra fecunda y ávida de historia. 
El atractivo principal  son sus fiestas que se celebran en el mes de septiembre, todos los guapuleños 
celebran a su barrio con bandas de pueblo, desfiles, disfraces, bebida y baile. Es muy similar a las 
típicas fiestas de pueblo, muy tradicionales del Ecuador. Así que si quiere experimentar una fiesta 
popular de esta índole sin alejarse de Quito. 
La entrada de naranjas es un desfile cuenta con la participación de los disfrazados, reyes o loadores, 
coordinadores de todos los sectores de Guápulo,  se reúnen en el sector llamado Piedra Grande a las 
tres de la tarde del día de la fiesta para dar inicio a la entrada de naranja consiste en lanzar esta 
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fruta al público quien a su vez recopila en fundas. Este rito finaliza con el baile popular en la plaza 
costumbre que se mantiene hasta la actualidad. 
   
Fuente de Grace Tacuri 
5.7 INDUMENTARIA RITUAL 
Ajeros.- son personas que llevan puestos un sombrero de color blanco de copa redonda, 
confeccionada de lana de borrego y cinta de colore, camisa y pantalón blanco, en la cintura una faja 
tejida de varios colores, poncho de color azul y rojo, alpargatas y un atado de ajo. 
Capariche.- su particularidad es de cubrir su rostro con una careta de malla de alambre fino y 
llevar en su cintura una faja ancha de tela y en la parte de atrás sirve para llevar chochos con 
tostado para brindar a las personas y llevan en su mano una escoba de paja. 
Chuchumeca.- su traje incluye un gorro similar a bebe, con vuelos y encajes, con careta, blusa con 
abertura delante de manga larga con encajes, falda larga hasta los tobillos, su calzado son zapatillas 
de color blanco y con medias de nylon y en su mano un látigo de piel de vaca.  
 
Fuente de Grace Tacuri 
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Payasos.- su vestido es un mameluco de tela espejo y de colores fuertes, su rostro cubierto con 
careta de cartoné pintada de colores llamativos, su cabeza protegida con tela blanca y sobre ella se 
coloca un bonete en su mano lleva un chorizo de tela. 
Vaca Loca.- armazón de madera cubierta de estera con una cabeza y rabo de toro, sobre este 
armazón colocan frutas, y es llevada sobre los hombros de una persona. 
Negros.- la vestimenta está compuesta por una camisa, pantalón blanco, correa negra, zapatos, 
careta de cartón color negro, sombrero de paja y un pañuelo de seda floreado y una botella de licor 
para brindar al público. La función de los negros es conducir a los caballos que llevan a los reyes. 
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PARTE VI 
ASPECTO GASTRONÓMICO 
6. COMIDA TÍPICA 
Los platos típicos tradicionales de Guápulo se puede degustar en las vísperas y en la fiesta.  
6.1 Llamachaqui.- llamachaqui voz quechua que significa patas de llama. Sería inconcebible 
asistir a las fiestas de la virgen de Guadalupe de Guápulo, el 8 de septiembre y no servirse el 
delicioso llamachaqui, sabroso preparado típico de la parroquia,  su preparación es a base de harina 
de mote, panela, manteca de chancho y hojas de huaycundo; que lo vienen elaborando desde años 
atrás hasta la actualidad la familia Otalima. 
6.2 Tortillas con caucara.-  caucara voz quechua que significa carne dura, proviene de dos 
términos cau=duro y car=piel. Plato exquisito degustado por todas las personas; se elabora los fines 
de semana, esta comida se la consume desde muchos años atrás hasta la actualidad por la Sra. Rosa 
Alvarado 
6.3 Papas con Cuy.- es un plato típico preparado con papas, salsa de maní, aguacate y cuy. En la 
actualidad se lo consume en  familia por la fiesta de Guápulo. 
 
 
 
 
 
    
                   Fuente de Grace Tacuri 
 
6.4 Chicha.- es la bebida tradicional de la región andina, que nunca falta en la fiesta del 8 de 
septiembre, la misma que es elaborada con fermento del maíz. En años anteriores había la 
costumbre de preparar dos clases de chichas para brindar durante el desarrollo de las fiestas, la de 
jora y la aloja que se añade guayaba y raspadura 
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6.5Caldo de pusùn o treinta y uno.-  pusùn es una palabra quechua que significa vísceras,  es un 
delicioso plato muy apetecido por su valor nutritivo, especialmente por los trasnochadores, turistas 
y  romeriantes en el mes de mayo; este caldo se lo sirve en plato de barro y cuchara de palo, se le 
agrega picadillo (cebolla blanca y cilantro), se acompaña con tostado, ají de maní molido en piedra 
y un pilche de chicha de jora, actualmente prepara la Sra. Juana Alvarado. 
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PARTE VII 
ASPECTO DE  INFRAESTRUCTURA 
7 OBRAS COMUNITARIAS 
7.1 CEMENTERIO DE GUÁPULO 
Se encuentra ubicado en la calle Camino de Orellana usualmente, los cementerios son 
comunitarios, es decir, en dicho lugar se encuentran las tumbas de los miembros de la comunidad, 
sin llegar a ser tumbas colectivas, pues cada difunto tiene su propio espacio determinado aunque, 
por decisión familiar, también pueden enterrarse varios familiares en el mismo lugar. 
 
Fuente de Grace Tacuri 
7.2 CASA COMUNAL DEL CABILDO DE GUÁPULO 
 La Casa Comunal del Cabildo de Guápulo. Allí también empieza a operar una agencia de la 
Administración Municipal de la Zona Centro se encuentra ubicada en la avenida Camino de 
Orellana, donde hay espacios en los cuales se realizan actos culturales, talleres, donde hoy se 
realiza las actividades de 60 y piquito organizada por el Municipio Metropolitano de Quito, existe 
la casita de Guápulo donde acuden niños a su formación académica  etc., así como habilitar la 
cancha de vóley y más zonas verdes. 
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Fuente de Grace Tacuri 
7.3 PISCINA DE GUÁPULO  
La piscina está ubicada en la calle Francisco Compte y Camino de Orellana, al pie del cerro de 
Chaguarloma. Fue un lugar escogido por niños y jóvenes de Guápulo o por los romeriantes del mes 
de Mayo, quienes después de asistir a la iglesia pasaban a disfrutar del agua pura y cristalina que 
según se creía poseía propiedades curativas. 
 
     Fuente de Grace Tacuri 
7.4 ESTADIO DE GUÁPULO 
 Es un lugar de entretenimiento para realizar las actividades deportivas privilegiadas por los 
moradores ya que es un punto de  encuentro entre  familiares y vecinos, está ubicado en la avenida 
de Los Conquistadores.  
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Fuente de Grace Tacuri 
4.5 UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA 
 Se encuentra ubicado en la avenida de Los Conquistadores, en la Plaza Rafael Alvarado Mera.  
Teléfono: 323-8071. 
 
     Fuente de Grace Tacuri 
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PARTE VIII 
8. DIRECTORIO 
Unidad de Policía Comunitaria de Guápulo 
Av. De Los Conquistadores  
Telf.: 3238071 
Casa Barrial de Guápulo y Administración Zonal del Municipio 
Camino de Orellana N 32-43  
Cel.: 098206036 
Liga Barrial de Guápulo - Estadio 
Av. De Los Conquistadores N 14-91 
Santuario Franciscano Nuestra Señora de Guápulo 
Leónidas Plaza y el Calvario 
Jardín, Escuela y Colegio Fiscal Nicolás J. Gorivar 
Av.  De Los Conquistadores N27-46 
Telf.: 2235956 
La Hipoterapia de la Policía Nacional 
Av. De Los Conquistadores vía a Cumbayá N 32-38 
Cementerio de Guápulo 
Camino de Orellana N 27-599 
Restaurante Ananké Guápulo  
Camino de Orellana 781 
Telf.: 2551421 
Parque Guápulo 
Fray Compte y Camino de Orellana 
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Anexo 1 
 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: CIENCIAS SOCIALES 
 
Encuesta dirigida a los moradores del sector Bello Horizonte de la Parroquia de Guápulo en 
el año 2013 
OBJETIVO: Rescatar de la Identidad en las Expresiones Culturales de la Parroquia de Guápulo en 
los Moradores del Sector Bello Horizonte en el año 2013. 
INSTRUCCIONES: La información que se solicita a continuación. Se refiere al tema 
anteriormente indicado.  Marque con una equis (X), en el casillero que mejor refleje su criterio 
tomando en cuenta la siguiente escala de valores: 
Siempre = S (4)          Casi Siempre = CS (3)           A veces = AV (2)     Nunca = N (1) 
 
N° 
 
PREGUNTAS 
 
S 
 
CS 
 
AV 
 
N 
    
 1° ¿Considera usted que el Ecuador es un país con 
diversidad cultural? 
    
 2° ¿Cree usted importante mantener nuestras 
costumbres y tradiciones? 
    
 3° ¿Cree usted que es importante conocer y apreciar?   
 la música tradicional ecuatoriana 
 las comparsas tradicionales ecuatorianas 
    
 4° ¿La fiesta popular sintetiza las creencias y ritos 
religiosos? 
    
 5° ¿Considera que las manifestaciones culturales 
ayudan a rescatar la identidad de un pueblo? 
    
 6° ¿Cree usted que la influencia extranjera es una causa 
para la perdida de nuestra identidad? 
    
7° ¿Se siente identificado con sus raíces culturales?     
8° ¿Con que frecuencia acude con su familia a eventos 
culturales? 
    
9 ° 
 
¿Conoce usted la  historia de Guápulo?  
 
 
 
 
 
 
 
 10° 
 
¿Cree que el desarrollo de eventos culturales 
permanentes coadyuvaran a los moradores de 
Guápulo a rescatar su propia identidad? 
    
 11° ¿Cree usted que Guápulo ofrece atractivos  turísticos?     
 12° ¿La elaboración de una guía turística para Guápulo 
fomentara la identidad cultural de sus moradores? 
    
 13° ¿Considera usted que existe apreciación cultural en la 
fiesta de la Virgen de Guápulo? 
    
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
 
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 
CUESTIONARIO 
Magister 
Blanca Anangono, Reinaldo Meza, Johnson Castillo 
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
Presente. 
De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre: El 
rescate de la identidad en las expresiones culturales de la parroquia de Guápulo en los moradores 
del Sector Bello Horizonte en el año 2013. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta la Matriz de Operacionalización de Variables, los objetivos, y los formularios. 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
 
Atentamente, 
Grace Elizabeth Tacuri Rondal 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
SOBRE: El rescate de la identidad en las expresiones culturales de la parroquia de Guápulo 
en los moradores del Sector Bello Horizonte en el año 2013. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de estos a nivel 
cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:  
 
 
(A)  Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores. 
P  PERTINENCIA 
NP  NO PERTINENCIA 
 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
 O  OPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
 
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
(C) Lenguaje 
Marque en la casilla correspondiente: 
 
 A  ADECUADO 
 I  INADECUADO 
 
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNOSTICO 
 
Objetivo General 
 
Rescatar  la identidad en las expresiones culturales de la parroquia de Guápulo en los moradores 
del Sector Bello Horizonte en el año 2013. 
 
Objetivos Específicos 
 
Determinar el nivel de conocimiento sobre el rescate de la identidad en las expresiones culturales 
de la parroquia de Guápulo en los moradores del Sector Bello Horizonte en el año 2013. 
 
Identificar las falencias que tienen los moradores de sector Bello Horizonte en Guápulo con 
respecto a cultura. 
 
Analizar la importancia que tiene para conocer sobre las raíces culturales. 
 
Diseñar  una guía histórica turística para los moradores del sector  Bello Horizonte en la Parroquia 
de Guápulo, que sirva para identificar su identidad cultural. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
VARIABLE 
 
DIMENSIONES 
 
INDICADORES 
 
ITEMS 
TECNICA - 
INSTRUMENTO 
 
 
 
VARIABLE  
 
 
INDEPENDIENTE 
 
 
 IDENTIDAD 
  
Conjunto de 
características, datos o 
informaciones que son 
propias de una 
persona o un grupo y 
que permiten 
diferenciarlos del 
resto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geográfica 
 
 
 
 Histórica  
 
 
 
 
 
Cultural 
 
 
 
 
 
Reseña Histórica 
de Guápulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espacio Geográfico  
 
 
Tiempo Preincaicos 
Época Incaica 
Época Colonial 
Época Republicana 
 
 
 
Símbolos 
Valores 
 
Ubicación 
Características físicas 
Limites 
Orografía 
Hidrografía 
Clima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
8 
 
11 
 
 
9 
 
 
 
12 
 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
Documental 
 
 
Entrevista 
 
Cuestionario 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
EXPRESIONES 
CULTURALES 
 
 
Las expresiones 
culturales, son 
manifestaciones 
artísticas que se las 
realizan con el cuerpo 
y son muestras de la 
cultura de un 
determinado país. 
Entre la variedad de 
expresiones culturales 
que existen se va a 
mencionar algunas 
como: música, teatro, 
danza, pintura, cine, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interculturalidad 
 
 
 
 
 
 
 
Tradición 
 
 
 
 
Costumbres 
 
 
 
 
 
 
 
Acercamiento entre 
culturas 
La convergencia de 
las culturas en el 
contexto de la 
mundialización. 
 
Fiesta  tradicional 
popular en Ecuador 
 
 
 
Fiesta e indumentaria 
tradicional de 
Guápulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
7 
 
10 
 
 
 
1 
 
6 
 
 
 
 
 
5 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación 
 
 
 
 
 
Documental 
 
 
 
 
 
Encuesta 
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(A) CORRESPONDENCIA ENTRE OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E 
ITEMS 
P = PERTINENTE                  NP = NO PERTINENTE 
 
 
ÍTEM 
 
A 
 
OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
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(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 
 
O = OPTIMA      B = BUENA      R = REGULAR      D = DEFICIENTE 
 
 
ÍTEM 
 
A 
 
OBSERVACIONES 
 
 
1 
  
 
 
2 
 
 
 
 
3 
  
 
 
4 
  
 
5 
  
 
6 
  
 
7 
  
 
8 
  
 
9 
  
 
10 
  
11 
 
  
12 
 
  
13 
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(C)  LENGUAJE 
 
A = ADECUADO                  I = INADECUADO 
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Anexo 2 
Leyendas  y Casos de Guápulo 
Las leyendas son parte del patrimonio cultural de Guápulo, de ellas mencionamos las siguientes: 
La Cacica Lorenza.- por el año de 1717, vivía en Guápulo una hermosa mujer conocida como la 
“India Lorenza”,  morena de ojos negros, su cuerpo parecía una escultura tallada en madera. Era 
ésta hija de un cacique del lugar. Lorenza al salir a caminar como de costumbre por los caminos 
estrechos y tortuosos de su pueblo natal, fue sorprendida por un noble jinete, un caballero muy 
apuesto llamado José Manuel de Alvarado quien venía de Quito a pasar sus vacaciones en una 
quinta situada en Huashayacu. Como desconocía la ruta que debía seguirle pidió a Lorenza que lo 
guiara, para ello la invitó a subir a su cabalgadura colocándole delante de su persona. El gallardo 
galán impresionado de la belleza única de esta mujer, se enamoró ciegamente, al igual que ella. Los 
dos juraron casarse y amarse hasta la muerte, transcurrió el tiempo, José Manuel abandonó a 
Lorenza, dejándola sumida en el más profundo dolor y herida en su orgullo de mujer. Aquél 
caballero se enamoró de una dama de la misma condición social, con la que decidió casarse. Al 
saber Lorenza de la traición de su amado juró vengarse, pues prefería verle muerto, antes que en 
brazos de otra mujer, para lo cual averiguó el día que se iba a realizar el matrimonio, luego contrató 
los servicios de un brujo para que le ayude a cumplir su objetivo. El hechicero pidió una camisa de 
José Manuel, Lorenza la llevó; el brujo tomó la camisa y mientras realizaba una vieja danza 
introdujo un puñal a la altura del corazón. Esto se realizaba en el mismo momento en que los 
novios bailaban el vals. Fue entonces cuando el amado traidor se desplomo al piso, trataron de 
socorrerle, pero nada pudieron hacer porque murió en el acto. Lo velaron en la iglesia en que se 
casó y por la noche todos los acompañantes salieron quedando el féretro solo en medio del silencio, 
en esos instantes salió Lorenza de un escondite en donde había permanecido, se acercó al cadáver, 
le extrajo el corazón y lo devoró con toda pasión y odio; consumada su venganza trató de salir del 
templo pero al atravesar la puerta se abrió a sus pies una enorme fosa de la que salieron lenguas de 
fuego que terminaron con apasionada mujer que amó verdaderamente a un hombre, pero que no fue 
correspondida por no pertenecer a su rango social. (Aguilar Mario, Guápulo Memoria Histórica y 
Cultural 2003) 
La Yumba Perdida.- hace muchos años en la región amazónica no disponía de vías carrozables ni 
de medios de transporte, razón por la cual sus habitantes cuando tenían necesidad de salir a la 
capital lo hacían caminando. Es el caso de los yumbos que solían venir en fila de uno, 
semidesnudos protegiendo sus cuerpos del sol, del viento, la lluvia y el frío con hojas grandes 
anchas semejantes a una sombrilla, llevando a sus espaldas las ashangas (canastos hechos de bejuco 
de los árboles). En estos traían sus productos y animales, como: canela, ishpingo, pimienta de 
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dulce, clavo de olor, pilches, hamacas, collares adornos, pepitas de oro y también monos, loros y 
pericos, los mismos que eran vendidos o intercambiados. Cuando vendían no aceptaban billetes, les 
agradaba la moneda fraccionaria, al momento de hacer trueque lo realizaban con víveres, gatos o 
perros. 
Cierta vez los yumbos estaban cerca de llegar a Guápulo pero detuvieron su marcha porque una 
bella yumba sentía mucha sed y deseaba tomar agua, buscó y encontró una acequia por el sector de 
Trigoloma, se aproximó a la rivera, pero perdió el equilibrio y cayó en las aguas, no pudo salvarse, 
su cuerpo fue arrastrado por el torrente, al no regresar sus hermanos fueron a  buscarla pero no la 
encontraron. Otra versión dice que al pasar los yumbos por una acequia, el cerro conocido como el 
Rollo, identificó a una mujer yumba muy bella, se enamoró y la raptó sumergiéndola en las aguas 
torrentosas. 
Al conocer esta noticia el novio de la mujer desaparecida trajo del oriente una cadena de oro que 
colocó alrededor del sitio donde desapareció su amada, para que en el momento que ella saliera 
pudiera sostenerse y dejar dicho lugar. Todo esfuerzo fue en vano, desde este hecho lamentable el 
cerro lloraba faltando dos o tres días para que pasen los yumbos por Guápulo con sus ventas a la 
ciudad; se supone que la india lloraba dentro del cerro, al verse prisionera en su interior y presentir 
la llegada de sus hermanos que siempre la buscaban cuando pasaban por el lugar. Actualmente la 
yumba permanece en silencio porque sus hermanos dejaron de pasar por el sitio. (Aguilar Mario, 
Guápulo Memoria Histórica y Cultural 2003) 
La Carroza del Diablo.- hace muchos años El Tingo añejo de Guápulo era un pequeño caserío en 
donde la vida era apacible y tranquila, rodeado de sembríos, árboles y flores. Allí vivía Tránsito 
Cárdenas, una pequeña niña de apenas nueve años de edad. Su único entretenimiento era salir al 
campo a recoger frutas silvestres, jugar con los pajaritos y correr tras las mariposas. Un día sus 
papás cosecharon choclos, al anochecer todos fueron a dormir. Tránsito al no conciliar el sueño se 
levantó a servirse las cañas del maíz, de pronto escuchó por el sendero pedregoso la llegada de un 
tropel de caballos que se aproximaban a la casa, se levantó de la cama y corrió hacia la ventana. 
¡Oh sorpresa! Ante sus ojos había algo maravilloso, eran caballos que alaban una carroza, su jinete 
era un caballero muy apuesto de piel blanca y de cabellos rubios, su traje de color morado con 
adornos que brillaban en la noche, de igual manera los caballos y la carroza estaban cubiertos de 
capas y de adornos similares al del jinete; se podría comparar con lo que actualmente utilizan los 
mariachis. El caballero con una mano apretaba las riendas y con la otra les propiciaba latigazos que 
arrancaban chipas. 
Despertó a su hermano Julio para contarle lo que sucedía afuera y le invitó a mirar. Él se negó por 
considerarlo muy peligroso, pero ella sin importarle el riego salió y vio que la carroza continuaba 
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su recorrido por la acequia, atravesó la quebrada de  Bolaños luego descendió vertiginosamente 
hasta la chorrera y finalmente llegó a los dos puentes en donde desapareció. Mientras esto sucedía 
los perros de todo el caserío aullaban bajo el escenario de una noche clara e iluminada por la luna 
llena. Al amanecer Tránsito despertó con mucha ansiedad, corrió a la habitación de sus padres, les 
conversó la experiencia maravillosa de la noche anterior. Ellos le tomaron entre sus brazos y le 
explicaron que este hecho se trataba de la carroza del diablo, muy peligrosa, porque causaba la 
muerte a las personas que la veían; pero la niña por su pureza e inocencia se salvó. (Aguilar Mario, 
Guápulo Memoria Histórica y Cultural 2003). 
La Chaca y su Tesoro.-  un hombre al pasar por la chaca tuvo deseos de hacer sus necesidades 
biológicas, se subió a los terrenos de lo que es la Fabrica Mar y Sol, de pronto vio que una persona 
cavaba un hueco y depositaba joyas y dinero, luego procedió a taparlo, se incorporó y pronunció 
“no saldrás, si no te traen un plato con papas y cuy, chicha y un botella de trago”, dio esta orden y 
se alejó; el hombre que había estado observando el suceso corrió al lugar y con sus manos quiso 
destapar el hoyo, pero el suelo estaba duro como el hierro. No se dio por vencido, fue a su casa, 
preparó lo que dijo aquel hombre y al día siguiente llegó al lugar portando una herramienta, un 
plato de papas con cuy, la botella de trago y la chicha, se sentó a comer lo que él trajo y terminada 
la suculenta comida, comenzó a cavar, pero no fue necesario utilizar la herramienta, ni hacer 
ningún esfuerzo porque la tierra se tornó suave y con facilidad saco el tesoro. (Aguilar Mario, 
Guápulo Memoria Histórica y Cultural 2003). 
La Viuda.-  la noche de un viernes la oscuridad espesa presagiaba algo inesperado y así ocurrió. 
Un vecino cuyo nombre se ha perdido en la memoria del tiempo del sector llamado la piscina, 
después de haber libado unas copas de traguito con sus amigos, bajaba muy contento a su casa, más 
o menos a las diez de la noche, cuando pasaba por la vuelta del quingo grande, actualmente los 
tanques de agua, súbitamente se le presentó una señorita muy elegante que a ratos bailaba y en 
otros saltaba delante de él, rechinando sus enaguas blancas, queriendo detener el paso de nuestro 
personaje, pero él seguía adelante. Así continuaron su viaje pasando por la piedra grande, el 
cementerio, pero al llegar a la vuelta de jutaguaico ella lo llevó por el camino viejo; llegaron a la 
piscina y le invitó a meterse en el agua pero nuestro personaje no aceptó, la lucha fue tenaz, pues él 
se acordó que llevaba en el cuello una cadena con la medalla de la virgen de Guadalupe, la sujetó 
fuertemente y le pidió que lo salvara, logró salir de ese lugar seguido por la misteriosa dama y al 
pasar por el chirincho encontraron un montón de huesos de burro, entonces la mujer cogió uno y le 
propinó golpes en la cabeza y en las canillas, a pesar de ello, adolorido continuó su marcha, pero al 
pasar la chaca fue invitado nuevamente a bañarse en la vertiente, pero él se negó rotundamente y la 
dama le quitó el sombrero. Con el pánico logró llegar a su casa arrojando espuma por la boca y 
pronunciando palabras entrecortadas contó lo sucedido, el hombre presentaba golpes en su piernas 
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y en su cabeza, aún tenía residuos de tierra entre los cabellos, pero tenía la obsesión de retornar a 
ese lugar para retirar el sombreo. Sus familiares se alarmaron y pidieron a un vecino anciano que 
saliera con un acial para que le acompañara, ambos caminaron rumbo a la chaca, nuestro personaje 
entró a este lugar y salió con el sombrero; el anciano dando latigazos en el suelo y hablando 
palabras fuerte le trajo de vuelta a su casa, allí regaron agua bendita y rezaron para que se aleje el 
espíritu de la viuda. (Aguilar Mario, Guápulo Memoria Histórica y Cultural 2003). 
El afortunado desenterrador. - hace muchos años vivió en Guápulo un hombre de una suerte 
prodigiosa para encontrar “entierros”, razón por la cual amasó una gran fortuna. Se dice que este 
personaje con mucha audacia y coraje no cesaba de buscar lugares donde se creían que existían 
tesoros escondidos. Para él, ver quemar en las noches era una pauta de que había oro enterrado. Así 
alguna vez vio en unos terrenos de Guápulo, quemar en la noche, en la base de un árbol de 
aguacate, no vacilo en arrendar estas tierras para sembrar; un día cuando se disponía a arar con la 
yunta de bueyes la reja tropezó y se clavó en el piso, él insistió en sacarle, pero al lograrlo saltó una 
olla con esterlinas  de oro. Con este dinero compró varios terrenos en donde había muchos árboles 
de eucalipto y plantas de cabuyo, razón por la cual decidió talar los árboles para hacer leña y 
vender, para amarrarlas cargas necesitaba soguilla siendo necesario votar las plantas de cabuyos, al 
virar una de ellas encontró una olla que contenía oro. Así su fortuna fue acrecentándose, el 
afortunado desenterrador compró una casa que tenía un horno grande de leña para hacer pan, pero 
el horno quemaba todas las noches sin estar prendido, para su propietario este hecho sobrenatural 
significaba que había un tesoro, decidió derrocar el horno y entre los escombros no encontró nada.  
Este hecho no lo desalentó y continuó con su búsqueda incesante, detectó más tarde había un 
entierro en el camino de los Dos Puentes hacia El Tingo. Allí fue decidido a cavar encontrando una 
caja muy pequeña que con gran esfuerzo logró sacar, pero como empezaba a amanecer, tuvo que 
acampar en el cerro todo el día y emprender el retorno a su casa al anochecer. Finalmente esta 
vehemencia por buscar tesoros culminó en el hallazgo de un entierro en un terreno cerca de 
Huashayacu; para este trabajo se puso de acuerdo con tres amigos, todos ellos, hombres fornidos y 
valientes. Prepararon sus herramientas y llegaron a dicho lugar a la media noche iniciando su ardua 
labor; el resultado fue exitoso, encontraron una maleta de cuero. Ávidos de curiosidad por ver qué 
había en su interior, la abrieron muy de prisa. ¡Oh, que sorpresa tan maravillosa, ante las miradas 
atónitas se hallaba una cuantiosa fortuna y en medio de ella un cristo de oro. Los primeros rayos de 
la luz daban inicio a un nuevo día, los valientes cavadores retornaron a sus hogares pletóricos de 
alegría por el nuevo hallazgo que les aseguraba su futuro. 
Pero la vida cotidiana de nuestros personajes tomó otro giro. El afortunado excavador 
inexplicablemente perdió la voz y murió a las doce de la noche de ahogo. Según ciertas versiones 
en esos instantes se apagaron las luces, sopló un viento fuerte que mecía las copas de los árboles de 
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su casa. De súbito se abrió una ventana y se sintió una ráfaga de aire que sacudió todo lo que estaba 
en el interior de la habitación. Cuando la luz se restableció, el cuerpo había desaparecido del ataúd, 
sus familiares consternados, decidieron colocar en el féretro ladrillos para no despertar sospechas. 
Quince días después murió otro de los participantes en este trabajo, un mes después fallecieron los 
dos restantes; se cree que tuvieron este trágico final los valientes personajes por la prisa que 
tuvieron al abrir el  maletín y ver el contenido de su descubrimiento, lo que determinó que 
absorbieran el gas venenoso que emanan los metales encerrados por largo tiempo, llamado el 
antimonio, él mismo que les causó la muerte. (Aguilar Mario, Guápulo Memoria Histórica y 
Cultural 2003). 
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Anexo 3 
Entrevista 
Fanny Otalima. Elabora llamachaquis 
G: Buenas noches, ¿Cuál es su nombre?  
F: Mi nombre es Fanny Otalima 
G: Sra. Fanny ¿usted es  nacida en Guápulo? 
 F: Si  
G: ¿Cuántas generaciones suyas han vivido aquí en Guápulo? 
 F: algunas generaciones 
 G: ¿Y solo ustedes hacen los llamachaquis? 
 F: Si toda mi familia, es una tradición familiar 
 G: Desde hace cuánto tiempo hacen los llamachaquis?  
F: Desde toda la vida, mi abuelita cuenta que desde su mamá, de ella sabían hacer, ella se acuerda 
de eso  
G: ¿Es una tradición solo de su familia o la compartían con alguien más?  
F: no solo familiar 
 G: ¿Me podría contar como es la preparación de los llamachaquis? 
 F: Si los llamachaquis, es un trabajo arduo,  primero hay que pelar el maíz para hacer el mote, de 
ahí se le hace secar, se le lleva al molino, de ahí ya tenemos la harina, y  para lo demás necesitamos 
ir a los cerros a coger la hoja de huicundo para elaborar porque la hoja es la que le da el sabor, 
agregamos raspadura y especies de dulce y unas cosas más que es secreto de familia  
G: ¿Y por qué se llama llamachaqui? 
 F: No sé, lo que dicen es que significa pata de llama ese nombre ya viene de muchísimo antes, con 
ese nombre le conocí yo y solamente ese dato no más nos ha dado. 
 G: ¿para quienes nomás hacen los llamachaquis?  
F: Para la venta  
G: Y siempre los venden o sólo en fechas especiales? 
F: No solo para la fiesta de septiembre 
 G: ¿Y porque solo hacen en septiembre?  
F: Porque a si ha venido la tradición, y si tratáramos de hacer todo el año ya no habría hojas de 
huicundo, es como preservar un poco la naturaleza…  
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G: Y la gente cuando viene a las fiestas la gente pasa y lleva los llamachaqui en gran cantidad? 
F: si… en especial la gente de afuera, si vienen gringos, extranjeros, hippis, poca es la gente que 
consume de aquí de Guápulo.  
G: ¿Usted pertenece a alguna directiva en la parroquia?  
F: Si yo pertenezco al Cabildo, en fiestas también les ayudo por ejemplo en el  Municipio yo 
pertenezco a la Comisión de Cultura del Cabildo entonces por medio de la  Comisión de Cultura se 
consigue los apoyos del Municipio, por ejemplo ahorita nos dan bandas, nos dan artistas 
 G: Y en cuanto los vende a los llamachaquis?  
F: A setenta y cinco centavos  
G: Y cuál es su primer recuerdo de la fiesta de Guápulo del tiempo en el que usted era niña. ¿Qué 
es lo que más recuerda de las fiestas?  
F: Yo lo que recuerdo, es que se nombraba priostes, entonces ellos realizaban todo, ahora todo se 
realiza en la plaza de la iglesia.  
G: ¿Y cuáles son sus expectativas en estas fiestas?  
F: Que no haya mucho consumo de licor, como en otros años, el otro año ya se restringió un  
poquito ya estuvo un poco mejor, yo creo que este año va a estar mucho mejor…  
G: Muchas gracias.  
 
